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La o~ltara juridica de Roaa,de ouya herenoia viv~oe, 
influida por el oonoepto pagano de la vida entand16 oomo 
OCQpaoiones nobles los Ofioioa de los aaoerdotee,de loa 
pol!tiooa o los Ji111tares.El oomprar para revender,tono 
lo .Sa,oonstitu!a Qn incipiente Dereoho de comeroio y las 
otras laboree ft1eron oonaideradaa ooao· tf;lre-aa modestas a 
realizar por gentea de oond1o16n inferior o por esclavoa. 
La esoaaa regulaoi6n de loa d·ereohos y ·obli·gaciones de 
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quienea se ligaban en un arrendamiento de servioios,:tiel 
trasunto del arrendamiento de cooas,era contrcto tan sin 
iaportancia que si aparec!a en el si.ateJI& Ju.r!dice era para 
no dejar lagtlllas en el macizo y exhaWJtivo co~'*unto ar•o-
nioao de nor.mas jur!dicas. 
:ru6 el CristianiSJ!lO qu.ien pred1o6 la buena nueva de la 
dignidad de todo trabajo y la 1gll8ldad del ghe~o hWD&no, 
al dedicarse el propio Cristo a realizar 8e~,tea labores 
ti;J~ ,.· 
de carpintero,naciendo,a .mayor abundamiento,en un hwailde 
peaebre. 
Eae dta.,a mayor gloria de Dioa.ae d1gnif1o6 todo tra-
_,_ 
-. bajo honrado.ain d1st1ncitSn de olaaaa.,adquiriendo Wl8 oa-
tegor!a hwaana que haata entonoes no habia teaido. 
Andando el tiempo,el ~icio de paotos fieles 7 la 
organizacion greaial logrartn cristallzar.en coatambres. 
convenios y medidas legialativaa,la exaltac16n de la per-
sonalidad del trabajador con t'1jac16n de .Prea'tao1onee 7 
contrapres~aciones.dando jaego a la autonom!a de la volan-
tad,hasta que salta hecho afticos el aie~aaa por el viento 
arrasador del liberalia.rao qu.e deja al o~ero en el aaa 
absolu.to deaamparo 1 al libre jllego de la nt1eva economia 
capitalists. 
Entonoes el Eat~do liberu~ vino a depararnos la escla-
vitud econ6mioa,porque a lo·a obreroa,con tragioo aaroaa-
ao,oomo nos diJo Jose Antonio,ae lea· dec!aa•Sois libres 
de trabajar lo qt1e qlleraisJDadie pu.ede ooapeleros a que 
aoepteis anaa 1 otras oondioionesaahora bientoomo nosotroa 
so~s los ricos,os ofrecemoa las condiciones que noa pare-
cenrvosotros.oiudadanos librea,si Ao qu.ereia,.no estaie o-
bligados a' aoeptarlaa·Jpero vosotros.oiu.dadanos pobrea.ai. 
no aceptais las condiciones que nosotroe os iapongamoa• 
aorireia de hambre,ro·deados de la a&xima dignidad liberal•. 
r.. inqaietlld social qlle cred y no supo resolver el 11-
-beralisao fn4 ca~ce apaaionado para que levantaran bande-
ras reivindicadoraa las dootrinas que ezisrdacieron a las 
masaa obreras con ampliaa promesas vengativas.La cat,stro-
fe se produ.jo.obligando a todos loa Estados a aalir de la 
pasividad del •laissez faire• e intervenir fijando las con-
diciones del trabajo con ordenanzae laboralea qae vinie-
ron a regu.lar.desde el m!nimo del aalario legal.hasta la 
pension para ouando la ganancia del obrero se ~terrumpa. 
oon la garant!a de la prev1s16n aocial,pasando po·r la 
aegu.r1dad e higiene en el trabajo,s1n olvidar el prooedi- · 
miento ~uriadic·cional que canalize la 311sta reclamaci6n 
aapa·rado»a de los derechos del trabajador. 
Eapafla aldri6 en 811 carne las extraftaa doctri.Das qa.e 
pregonaron las aga.ilaa nape,le6.rd.caa.S1 la reaccidn nacio-
nal vence al invasor materialmenta.el eapiritn de quien 
as venc1do en el campo de batalla aabe revivir ·en nlles-
tro r&gimen oonati tucional y un llberalisao extrafto,con 
pol!tica de bandazos,co·oida en cada au:tragio.hara caminar 
na.estro destinD a la deriva,atU'giendo de1 arlspero grapis-
ta y banderizo la heo.atom~ de una g11erra civil,entre cu-
yos elementos proaotorea de la desgracia aufrida eataban 
los proble.1111a aociales que envenenaron especiallatas en' 
rev~eltaa aem~rando malaa paaionea,al ampa~o de la boba-
l1oona libertad 4e opinion. 
El aueao tr4g1oo paad.Un n~evo aaaneoer,or1et1ano 1 ee-
paflol1aerencS • la Patr1a 4e oonftn a co~!n.El Caudillo 
de Eapaaa ha repet14o ail veoea el aentido social 4el R&-
gimen."En esto tamb1en hemos de dea1;aoar ... aon aws palabraa-
la peculiaridad eapaflola de h&ber eabido ftmdir 1• u.-
oional oon lo aoo1al 1 baJo -el imperio de lo esp1r1tl18l"• 
Mentes afanoaas,oon·vocaoicSn eoo1al 1deade l·a c''tedra, 
el aaminario,el libro,la publ1oao16n,la oonteren-o1a,el an-
teproyeoto legislativo y 1por dltimo,ctea4e el Bolet!n Oti-
- oial,han ido oonstruyendo el edificio,de nueva traza ar-
quiteotdnica,sobre el -desnudo solar oon q~ en materia so-
cial sa hall6 el Movimiento.Unaa escasas diaposioiones ao-
bre aocidentes de trabajo y an· t!mido retiro obrero ea to-
do el aonwaento legislativo ~on: qu.e ae enoontr& ·.,el nacio-
nal-aindioaliamo ·al entrar en la acoi6n hist6ric~ de rea-
lizer la revolu.o1cSn que oonstruye,sin aq11ellas algaradas 
m.u.ltitudinarias,qu.e iban desde "al 1n.tervenir la tuerza 
pdblioa,ae disolvieron los grU.p·oa 1 ain que oourriera no-
vedad.apart'e de las oarreraa y suetos" a que tenia ac-os-
twnbrada la prensa a l.a opinion,hasta aqu.ellas o·tras tria-
-tieimas notioias de loa auertos en el frio pavimento de 
la oiadad sin al.Jia,qu.e ya eapezaba a oonsiderar el "ree-
petable pdbllco" o~o aoo1dente peri~dioo y natural. 
Sin serenidad no hay q~en haga ;nada en ningd.n ai tio. 
con el tejtlr y deste~er de la politioa a bandazoa,s,lo sa-
lien ganando los paacadores del rio revuelto.Hoy la aug~s~ 
ta serenidad que ha impreso Pranco· a la naoi6n espaaola,da 
lugar a qu.e 1nteligeno1aa preolaras pienaen y aeditan,ain 
priaa n1 pau.aa,sobre los problemas socialea del !rabajo 7 
la Moral.El Trabajo y la Pol!tica.El trahajo y la Sooio-
logfa.El TrabaJo y la Empreaa.El Trabajo y la !&onica.El 
!rabajo y los Sindicatoa. 
K1 tesis,para Jli es buena.La ~ueva generaoidn qo.ie-
re acostumbrarse a no mentir :talaaa modestias.Eato no qui-
te para ·qlle sea rechazada po·r lo• autorizados ~uzgadores 
I 
que han de oali:ti·carla.Me hnbiera parecido una :talta de rea-
peto al Tribunal preeentar cualquier ooaa,para ealir del 
paso.El tallo le aoatar' respetnoaaaente por diaciplina 1 
jerarqaia,que tambien snn virtadea del Orden nuevo. 
He leido mtlchoe libroe antes de lanzar la 1dea.Unaa doo-
trinaa qu.edardn sedimentadas en ·mi eapfritu,otras 1encerra-
das en la eintaxie graJIIltical de la cita,figuran,en notaa 
bibl1ogr~f'icas,oomo pilares soete·nedores de Jll1 argum.entaoi6n, 
El Contrato de Trabajo por los .m.atioes aorales,pol!ti-
coa,econ6miooa,soo1ales y comwiitarioa qt1e tiene,exige un 
nuevo marco de tecnioa 3urfdioa que reooja esta vital ins-
titllcion. 
Eae haz de derechoe y obligacionea qa.e entrafla la rela-
ci6n laboral,se sale del tradicional Contrato de Trabajo 
y no entre del todo en el Contrato de Soc~edad.Tal vez,a 
caballo de doe inst1t~c1onea,haya nacido una nt1eva figura, 
entre pt!blica y privada,que enmarque las relaoiones 3nr1-
dico-laborales del viejo Contrato de Trabajo. 
Esta aoderna institucidn,a-mi modo d~ ver,ea el COBTRA~ 
• 
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-TO DE COMUNIDAD LABORAL. 
i Que Dioa me proteja en la bdsq11eda del lenguaje exao-
to que d' con la 3asta expres16n de la idea que ea base 
de esta "teaia doctoral! • 
D E L C 0 N T R A T 0 D E T R A B A J o. 
•=--- -.:n.:aa•:z====== = ::aa:z a:::aa:z::==::z===== 
En el D•reoho romano ae ooncibe como un arrenda.iento. 
Preataci6n remnnerada por la cantidad de trabajo- arren-
dalliento de aervi.oioa o locatio conductio operaru.m- o ejecu-. 
o16n remu.nerada de un·trabajoJarren.daJiiento de obra o ·loca-
tio cond11otio operia.Cuando es objeto· del contra-to el eer-
viciotla actividad q'le ee p.reata.,laa horae qu.e ae trabaJa, 
ha de hacerae bajo las 6rdenea e inatruociones de ·la ·otra 
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parte.Cironnstancia que no ae d6 cuando el objeto del con-
trato es el arrendamiento de obra.puesto qa.e·el opas da 
una mayor 11bertad de movimientos.ain euJetarae el oondllo-
tor operis a otra coaa -que a ceder la obra realizada al 
otro contratantea al locutor operis:. 
Materia 'de arrenda.ad:ento eran aotaaente lu operae 1111-
beralea.ea deoir,loa a·eriicioa de ord.en inferior (1) repre-
(1) Los operae libera·les·,en la· epoca de la Repdbllca no 
eolian aer obJeto cle rt~tr1buo16n,a1no· eapleo de peraonaa 
nobles 7 pudieptes,aobre todo la abogacia.q,Wt aervia de , 
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-aentativos de t.m valor patrillonial,no as·! los operae libe-
ralea,por ser ser•1c1oa inestimable&. 
El trabajo es una .£!.! valorable eo.onomicamente por la 
qt1e ae paga un precio.El arrendamiento en su. triple espe-
oie de coaas,aervicios u obras es llll contrato tan consen-
sual como la o.oapraventa y tan patrimonial como ella.Se. oom-
pra un servicio como se ·compra llna cosa.El valor ae lo da· 
acceso • la c'arrera pol:Ctica ,. lo us.daban origen a "hono-
rarios".(pag.396) Instituciones ·de Derecho privado romano. 
Rodolfo Soba9 Edi toral Revista de Dere·cho pri vado.l. 936 
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el precio convenido en uno y otro caso,a trav&~1 del SJ!!l-
sensu contrahitur. 
Ahora bien,debemos trasladarnos a la &pooa romana e in-
troduoirnos en el ambiente y en la aanera de ser de aquel 
entonces.Si se admite la esolavitud por deudaa,ai el eaclavo 
naoe o se ha·oe,qll' de partic.ular tiene que el co.ntrato de 
trabajo de aqt.lel momenta hist.Srioo no tuvtera el caraoter· 
personal 7 hwaano que hoy tiene tal relacicSn laboral.Jlo po-
demos poner en marcha an pret4rito ·estilo de vida con mdai-
ca de actl1811dad.Por tanto,c~oraemonos con e:xponer obje-
ti vamente el aignificad.o de eata insti tuoi&n 1 alegr4JJtOnoa 
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de haber nacido en este aiglo,al manoa para,,n este oaao• 
disentir de la afirmaci~n po&tica de q11e todo "tieapo pa-
sado fa.' mejor. 
Sin eabargo,al inte~venir personas no podia de dejar de 
tener el arrendamiento da servioios o de obraa,en la Y~eJa 
Roma,un aapeoto personal diferenaiador del arrendamiento de 
cosaa.En eate la muerte de cualquiera de las ~artea no era 
causa de conclusi&n del contr~to(l) el heredero de ana o 
(1) Explicaoi~n hist6rica de la lnstituta del Eaperador 
Justiniano.~.Ortol,n,Profesor de la Facultad de Derecho ~e 
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de otra parte continuaba la repreaentao16A y auced!a en cre-
di tos y obllgaoionea .Bo hab1.endo nada ·qa.e iapidiera la all-
oeaidn en este contrato.Pero era doctrina aplicable exclu-
sivamente al arrendamiento de ooaas,p~ee si del de aervi-
cios o de obra ae tratara.conclu!a con la auerte del q~e ~ 
rrend6 au trabaJo,al pereoer oon '1 la oosa arrendada,igual 
que por la muerte del que ae comprometi& a eJeautar la obra. 
Par!a.Trcducci&n de Jimen·ez Serrano.La I~uatracicSn. 
Madrid.l847.(pag.287 del toao III) 
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Cabria preguntarae.quien ejecuta la obra para· otro ~es tra-
bajador por cuenta 11ropia o trabajador por ouenta aJena?. 
La pregw1ta cstd contestuda aabicndo de ontemano de quien 
es el.matcriul.Si este pertencce al qaa realiz.d la obra el 
contrato es mas de compraventa,pero ai el material es de 
quion lo entrcga para que se transforme,entonces el que. 
realiza la labor es un arrendatar1o de lo obra efectu.ada.· 
"Si Tioio di6 au oro habiendo convenido en cierto precio 
por el trubaJo entoncea habra Wl8 locacion y condllcc16n". 
En las Partidas.Eete C6d1go alfonaino ex~one en·la 
Quinta Partida el Derecho de contratacidn.Est& calcada,d1-
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-cha Partida,en ~1 Derea~o romMo.y dentro de esta direc-
cidn se ha aonsiderado oomo una de las piezas mejor acaba-
das,a decir por Salvador Uingu.fJ6n en au "Hiatoria del Dere--
a ...... -- -
cho Eapaflo~ ". 
La Partida ~~uinta,dicea" Aloguero es propriaaente 1 quan-
do vn ome loga a otro,obraa· que ha de f'a~ar con au persona ••• " 
/ . 
(Titulo Vlii .Ley I) Y la Ley III de eata Part·ida y eate Ti-
tulo al hablar de " qae cosas pueden aer logadas o arrenda-
das",dice que aon&"Obras que ome fa,gn con sus aanos". 
La influencia del Derecho romano en el texto de Alfonso 
el Sabio,ea notoria en este extremo,aegdn las citas aducidaa. 
U....U.Li.u..t.~....LL.I.L'.i-tU.~.I.I 
L6....Li.6.i •• LLil..U• 
su oaraoter1et1oa ea el rGgim&A de l8 aubord1nao16n.J 
la 3erarqu1a,baaa4o en lealtoaea 1 oont1ansaa ~eofp~ooaa. 
Tal ooaW11daJ. de trabajo o ae fancla en Yin.otlloa de ~· 
o en un a.paro tG1,1vo haoia el traba~ado~.El 1na'rQaen*o 
oontraotaal,el eleaento t4oruoo Q.Ge Upba YOlWlt ldea ere 
el oontrato de atn1o1o '1el'.La relaol6n ee haoe •• "'l1da, 





aoreedor con el de~dor.Hay·algo maa.si hay una aumia16n a 
la poteatad aJena exia:te tambien t1na proteoc16n ouaai pa--
ternal del eapresario quian ee halla obligado a a.n deber 
alimenti~io de maJultenoidnlde su.ma iaportanoia ai teneaoa 
en ou.enta lo q~e a1gn1!1oaba eeta ob~igaol6n d·a untener· al 
operario.est~t aegu.ridad alimentioia,deaa:tiando las luuabres 
~ 
y las peatea ~edievalea~(l) 
(l) EL ORDElf SOOIAL IIODEBBO.Conferenc1a de Joaqdn Ga-
rrig~ea.Pag.248.EDITORAL Rh~IBTA DE DERECHO PRIVADO. 
Madrid.l.947. 
Eate oonoepto de la relaoi&n laboral oaai ae sale del 
trata4o de las obligaoionea para entrar de lleno en· el'de 
la familia,al convertirse el trabajador oaai en pupilo y el 
; 
empreeario en tutor. 
Es curiosa que loa mas avanzadoe sistemas aoo1aLe8 ee · 
vanaglor!eJt d.el aentido tllitivo y proteooioni.ata qa.e tiene 
la LegialaoicSn obrera o·onteaporlnea,ouando el eJ·8B1plo •xia-
te en el aed+evo.Nada hay nuevo bajo el sol.Tal vez tenga 
raz6n lficolas BERDIA.EJ'F,auando dioeaaoaoe gente de la Edad 
Madia,no aolamente porqu:e tal ea al deat1no1 la fatal14a4 
de la hietoria,sino,adeda,porqu.e lo q11ereao·a. 
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EL CONTRATO DE TRABAJO 
=====================================·:z==· 
EN E L L ~·BE R.A LIS Mo. 
==~=========·=================~= 
Las aguas reaans·adas de la hiutoria se desbordan arra-
aando,entre ~~chas coaaa,la organizaci6n gremial y artesa-
na que concebia el trabajo con jerarquia y aujeto : moldes 
reguladores forjados por la costumbre para maestros,ofioia-
les y aprendioes.El rasero igualitario no permite privile-
gio alguno que empafle el nuevo concepto de libertad·.El 1-
gualitariato es tan absoluto que lo mismo muere en el oa-
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-dalso Maria Antonieta· que Dant6n.El Estado no tiene por 
qu& intervenir en la oontratac16n individual del trabaJo. 
Libertad de estipalaciones es el grito.La omn!moda auto-· 
nomia de la voluntad la dnica fuente jurfdica.Como ai el 
in idem placitum conaensu airv:!'Jre c.ie algo en la casa del 
hambriento.como ai la 11bertad para oontratar el trabajo 
fQera compatible con la desigualdud· eoonomioa. 
El individualismo romano exaltado por la Revoluoidn 
francesa favoreoi& a los ricoa,perjudiod a los pobrea y 
sirvio para orear el ej~roito proletar1o de la eaolav1tud 1 
ante cayo doloroao panor81118 exolanuS la· vos autoriaada dead.e 
la c'tedra de San Pedroatthombrea opulentoa y r1quis1.moa 
q~e han oolooado aobre los hombros de la ault1ta4 1nau.e-
rable de proletarios un yugo que d1t1ere poco del do loa 
eaolavoe".DQro anatema contra quienea ut111saron el libe-
ralismo para fwndar la legidn de loa m1serablea. 
El trabajo oonstitu.ye uno de loa JIBS nobles atributoa 
de jerarquia y de honor,dioe el F~ero del ~rabaJo. 
Este ~eclaraoidn espiritual le da al trabajo ana oate-
gor!a moral q~e ea la base indispensable sobre la ~~· ae 
fundaments todoa los pilarea da n~estra arquiteotura la-
boral. 
Beta principio ~ral ha de ser el f1rme aoporte en el 
q~e ae mantenga 1 tanto la aotoao1dn del ~afe de .. preaa oo-
-mo el oomportamiento de loa trabajador~a respecto a las 
relacionea juridioo-laboralea. 
Bien entendido que ouando hablamoa de mo:r·al,noa · referi-
moa a la Moral Catdlica. 
Si los preoeptoa del Decalogo y· la doctrina del evange-
lio ae oump~le~an eatriotamente por patronoa y obreros,so-
brarian loa textoa positivoa regu.ladorea de dereohos y o-
bligacionee. 
Eete seria el ideal en un mundo de angeles,pero como 
la paai6n il!cita,-la codioia y la interpretaci~n materia-
lists andan au.eltas por la vida terrena,he aqui la neoeai-
-dad de qlle el .orden.aaient·o acon6.mico--soo1al daliai te a• 
tribllciones y deberes de empreaarioa y obreroa. 
El freno moral de la Igtesia ha aotuado perJIBJlenteae.o.--
te sin 1nterrupo1&n para detener el peaado de avarioia.cla-
ra eatuvo aiempre sa posicion r.eape-o~o a la waura(l),a loa 
(1) La u.aura ea,aegdn la definioicSn de San l3o.enaventura,el 
/ 
acaparamiento de lo ajeno bajo al\ velo del oontratoapodria-
mos decir el proveoho sin oaus&.(pag.l98) 
LOS PRECIOS ABUSIVOS AN!E LA MORAL. 
Joaqtdn Azpiasu.s.J.itaz-'n y Je.s.A. Ma·drid 1.941 
debere• de caridad y al tomen·to de las relaoionea hnmanas 
fundadaa en la idea de aaor al projiao frent'e a la lucha 
enardecida por odios y resentimientoe. 
En este aentido los moralistas han esorite y hablado 
destncando el debe:r de los riooe co111o aeres obllp4oa a ooa-
batir la mieeria.Bien entendido que el acabar eon 1a aiaeria 
no ea terminar oon laa deaigualdaclea aoo1a1••••1no ooabatir 
el hambre para que todos loa ho.mbrea puedan Tivir oon dig-
nil- honestidad. 
lioe aorallatas han oon'teaplado loa aapeoto• eoon6aiooa 
7 aocialee de la 'rida 4es4e el augalo aoral.Se haa ocupado 
del salario Ju.ato y del preoio a'buaivo,poniendo di.quea de 
orden oriatiano a las eapreaaa leoniDas sin aaa preocupaoi&n 
que el agio eapecu.lati'V'o que ae vale 4e loa elementos hW~~a-­
noa de la eapresa ·oomo aeroa inatrwaentoa para acreoen'tar 
ilb.itadaaente el negoc1o1 deaialoan4o a aW. operarioa no-
Jiinadoa y a loe oonaWDidorea an6niaoa. 
Ee:ta predioacicSn pnaiatente ha calado en loa hombres 4e 
oienoia.Por e·jeaplo el oatetlNtioo llailllel de Torrea,.piesa 
y teraina au !EORI.A DE LA POLITICA SOCUL denonciando 
el eleaento perlurbador que repreaenta el preacindir en 
' I 
... ~ .. 
eataa .materia a de la .noraa aa.p~ cle la ley aoral. (1) 
El ae~or .odo de ooabatir 1a ~aar1a ea elevar el nivel 
de vida de las olaae• neoeei tadaa oon las di:terentes med1-
(l)Ee preoiso perauadir a ·todo el au.ndo 4e que en eatas --
teriaa exista una acuac16n perteota en~re la pol1t1oa•la e-
oonomia y la BQral.y que toda medida qae no omapla ea~ tri-
ple oondici&n aeri solo Qn elea~o pertQrbador.(pag.XIIT) 
r. ecuaoi&n de la pol:!tica y la economia eata 4eterainada en 
tor.aa positiva por la norma ampre .. de la ley aoral~g.31,). 
!eoria de la Pol1t·1oa Social. Mall118l de ·forrea. 
_,,_ 
--daa qu oond11041A a IID8 Jaa'ta zaed.ia'b-J.'bui.k 4e la reA'ta. 
Sj. a waoa lea ao'bra 7 a o'boa lea fa~ ta AO ea .G1D&dA a. ..... 
'tiAo legiala~iYO ordena~ lo ,periinen'te para qu.e loa riooa 
aean aeaoa ricoa en beD.~:ioj.o cla qaienea deba •r JUACNI 
pobrea. 
Ahora biu,debeaoe aallr a1 paeo de waa ou...t1&a previa. 
Bo q11e~• deoir qwt la ~wstioia sea aervida dJ..atri.-lMqeA-
do tiD8 eJIU)reea •• 'bea.eficioa exageradoe enue e:JS 9rodu.c--
. . 
~rea.Polr eJ.-pJ.o.~Me q11e el bane.fioio uceaiYO -po-
viene del .-nopol1o o de la ooapetenoia 1lio1-ta.Aqu1 la ao-
luoida de oonoienoia ao oonaiate en repa~iir garte 4e ••"-
aoeao ea bene~1oio 4e loa olareroe.tdno ea 4eYo1Yerlo a 
qaienee ae arreba~&.Ante este oaeo Manuel de ~orrea op~-
na que la solu.oitSn de conoienoia,aobre el 4eatino de lo ul 
adqu.irido,es la restitutio 1n 1ntes:ry..Y ·eato •• lcJgioo por-
q~e lo ilioito no ee haoe l!oito porque el n4ae~,4e loa 
que participan en eats gananoia ,sea UJ'Gr.lU f1J1 pereeguido 
por la leg1alao16n sooial,con la participac14D en beneficioa, 
noes santificar con el reparto aqnello-qa.e tiene an ori-
gen 111c1to,aino dar acoeso 81 trab~:.Jador en el negocio e-
oon&dco de la aapreaa .tnten-'n.clole en au 4eaenYO·lv1aien-
to aoral,pero nunoa aapliar el ce.IUIO 4e la picareaoa.porque 
por este prooedimiento patronoa 7 operarioa ae har!an coaa-
' '·' . ~~ . 
-torae 4a Wl8 aa,G1Aaot4a iluloral • ~nu .. por 14Hf:· ,_Uioo• eo.a--
elllaidor•••I 111 •1 tiqoe aora:l fall:at:l.tt• oueouD.crh;• •n•: ._... 
1a•tr4Jfioaa.lorqa.e •u•~1:,QS.r1aaH: la luoha· •'lre o.apl'*'- l •rabti- · 
3o por ot:ra laob.a cle olllae pevala 6e lOe ·prod\toto~•• oontra 1 .. 
oouaa14oru. 
Bl primer proltleaa 4el t~~AlNI~ ·•• el 4e aq 4Sp14M.Aa- .._. 
na4a h¥1'· an pH'bl._ aora1: :{1). Bl~YA~~ eu. a«Nloel't•••••1•~4o a· la··· 
'lb .. _.• t I I ' ..: ,. \ • ~ . • ~' .., 
--------
(1) Ha7 'i&18· :LJ:' a~~la-paoU1CMUa 6e ·J.• ••JL~tU·1iteA 'tulmlA._. 
en naeetra ~l'oo·•lbtlt _.: J.lltabar tOatra el ••:rialt-MAtra ia. · 
••o1.,..aloonva ~~~-~P.o·i• •• :~a· penoaalt¥--...-..-
"PROBLEJIAS DB LA •Jt.P:-.J .. :f Ga.O·•n· T ·f18~ta.Contvea•t• M ·1a ...... 
-·,.· . . : 
a6rdida oorrupoi6n oon la poesia que oonetru,e ea la piedra an-
gular de todo sistema qu.e deaee · 'hner rtgenoia peraaneDte (l) • 
fl} Boaotroe heaos d·e haoer que vuelYa L.-- poee1a ·a la Yid.a 7 al 
trabaJOJpero no dei:tioando la aa·teria 1 aino hao1endo que 'YUelYa 
el hombre a tener oonciencia de au clignidad 7 de, la 41gn14a4 4*& 
trabajo (pag.60-) • · 
LA REVOLUCIO.I SOCIAL DEL BAClOliAL- SlBDICALISJIOe 
Joe' Luis de.Ar~e-~. ' 
Editoria laoio-~.a.A. •. !eroera· Ed·i.oi&n 1.943• 
!taL:L2aJI.aaL!::2=rL.L::L~==~=!=~=~-6:L2 • 
Por aer eaenciala&pte personal y humano,el trabajo no pile-
de redu~irse a un oonoepto ~~aterial de aercano1a,n1 ser obje-
to de transacci6n incompatible con la dignidad personal de 
qu.ien lo preste,dice el :Pt1ero ·del !rabajo. 
Bajo el in:tllljo de las ideas de la revoluci6n :tranceaa, 
Ricardo oonsiderd el trabajo desde an pUnto de vista estric-
tamente econcSmico,como el precio caalqlliera de una aercanoia. 
Si esto era as! t811lbien era natural qa.e el "trabaJo all:trl.e-
ra todas las conseouenciaa de la :tiac-taac14n del preoio 
en el juego de la libre oterta y deiamu.Bin lfaitea n1 
*•atriocionea.Aunqa.e· eate talao oanto a la libertad enoa4..-
-Jlllrtl al 'trabaJador 801l8Utiadole a la olaae aaa :tue.rM,eco-
n&mioamente hablando,que podia peraiaonioll8tlente eaperar a 
que las condiaionea de praoio del trabaJo faeran aoeptadaa 
por quienea,aoao1adoa por la urgeno1a.neoea1taren ganar el 
pan de oada dia.De eete aODOpol1o oapitalieta naoi~ el mar-
xiemo pregonando la l110ha de cls sea e 1nat1g8D4o a loa pro-
letar1oa a qt1e s e asooiaran &n anidad de taaaelloa legi'-tPIN 
derruir el aista.a oap~taliata qne naci& del l1beral1amo. 
Pero ai antes el obrero.por obra y graoie 4e la revoltJ.Oicm 
tranoesa,quedaba oonvertido en an esolavo de la Jliaeria.ahorae 
por obra y graoia de ln revol®13n rusa,.vendria a ~ 
.area llll eeolavo del Rata4o aoY1ft1oo. 
Tan 4eap1acladallente trato al obrero al l1beral18JIO :tran--
o'e ooao el 1Gaall.tar1arao rueo.Porqa.e a11baa teor1aa poUU-
oas.aon aodeloa tl.1at1ntoa.pa\ronea cl.Uerentea,del JDiaao ooa-
oepto 4e esclavitad.(l) 
Hi el tr&baJo es meroano1a caae •• ooapra.m el traMJa-
4or es an inavwaento eetatal.El trabeJo en la poUt1ca 4e 
(1) La aociedad •a oompletameDte 16Q81ator1a aeri.a aD 
&a'tado o01111t1ta14o por eaclavoa.en el qme tocloe loa 1a41 .. 
Yiduoe fa.eran eeolavoa del ~a"tado 7 nadie PQM7er& aacla. 
LA BCOJIOMIA DE LA PAZ. (pag,l45) LB.BolllcJJ.ng. 
naeatro llov1.111en-to,segdn el lfuero del !rabaJo.•a la parti-
o1 .. ci&n del hombre ·en la pro4aco16a •diante el ejen-ioio· 
ftl.u.ntariaaente preeado 4e tMJa ~aoal:ta4ea in'teleotaalea 7 
==•lea aesdn 1.• ,.noDal. YOOao14D ea orden al d~ 7 hol-e 
gara de all Yid.a 7 a1 aeJor 4eaarrollo 4e la ..aDOJda .aaoto-. 
nal.Buee'\ro pr.I.Jaer tato laboral1.ftlora. 7 ezalu el trabaJo• 
feoGDda exgreai&ll del .. piri.ta OZ'tNldor del hoabre .• protesi&D-
do1o oon la :fllersa 4e la Le7.(1) eA garaaUa de la 11berta4 
(1) 81 el Estado"' ,prohi'be el 'b'aba.jo 4e loa 111floa.4e:te.a41en--
do aai su aalwl•••• &'treveru nad:le a dirEr que aquella 
eoo1edad ba deJado 4e aer 11bnt (pag.U) m. PLAll DlOJIOJII .. 
CO Ell Ll SOCIED.AD LIBIUI.Bigialo Par1e Bpilaa.Kadrid 1.94? 
p~ del hombre sin logoaaqu.lae Uberalea D1 oorMe de 
hierro eatatal.ee • 
.E1 . Ea1iado n1 pue4e perMneaer orti.UAo 4e bnsoe oon.~ 
plande 00110 cliaoarr• las relao.S.onea de tralteJo a1 4e'be 
eatablecer 1111 patr&l r!gldo qu.e ahoaue la 11be~tad hwaau. 
S1 el Eatado 'tiene 1.d• exao"- de au aisi&a pol.fu.oa.cte'be 
ilttenenir en materia social para ttae en la uoi&a re... 
la ~uat1c1a. (1) 
(1) I.e intervenci&n del Estado en lo social ae ba 14o pro-
4u.o1.enclo aeroe4 a la 1.Dtlwmc1a oacla Y• onoieate 4e Vu 
ln4e,pea41anteaente 4e q11e el 'lrabaJo aea aa 4eber aoo1.al• 
lo oierio • t.ue aoa. •lObo• leNa hoabrea q• ban de Y1d1'. 4e 
gr11})08 4e tac'toru. qae.ori.81184oa poz- la toz.a de a3el:'Oe 1 
\ 
·I 
esta intlueaoia•podeaoa 4eoir qa.e IIOAIOU"ffiter aOoial,~ca-J~· 
ddico 7 eooa&a!oo.loa cwalea deb1du81l1;e o .... tz.clall ..... 
\ \ ' 
dll08Jl a du aDa lliptt1cao14D. aanl 1 JOlfUca a 'uta ~ 
venoi6n 811 lo aOOsaJ.flwt 811 ca. 81& oaraai~ ~4~ 
tal. (~.20) :·· ~ 
.BI. s.u.ARIO JII.lllJIO.BeoWJ.o lfuaval.l cue...,_. . \ 
111D1aterio de fraba,1o •. Loat1:tato Bao.ioaal 4e Previ~. \ 
lla&h'id 1. 952. \~ 
la renta de Btl U.baJo al hallarnoe .,q le~oa 4e aqwalloe 
tiempoa de loa priaeroa pobladorea que Bllbeie"iall coD fr~ 
toe aatural.ea (l) • .Ee 16g1co qll8 el Eatado real.ioe ana po-
(1) Solo en ams eoonoaie -v priaitJ:n u la qae el hombn •• 
ooldor. COli. •a.baia'U.r con loa :rrutoa u'taralea .• ee pue4e ri,. .. 
vi.r e1n traba~o.pero ea oaanto n quiera aa.,penr eae DJ.Yel• 
la prodtlCcicS.n ea an .ten&aeno an:terior· al oonaUM•Y en las eon-
dicionea 4e la vida actaal el hombre ha de orear 1oe bi.enea 
para qu ae&Jl conan•tcJ.oak(pag.22) 
LOS SBGUROS SOCIALBS I LA .BCOifOMIA ESPAliOU.. 
--Utica tendonte a .m.ejorar el nivel de vida de loa qo.e tra-
ba~an inorcmentando la prodaoc16n :r oejorando el nivel so-
cial de los trabaJadores.Amboa obJetivos son illseparablea(l). 
Una ~lltica &rQOldca de t""·abajo habr' de taner ell ouenta 
tanto el :taotor social. 001.10 el econ&d.co.sin qpa :taerte ... 
oono.taia es imposible ~ogttar tma avanz•da poliUoa eooial• 
(1) Yo no oreo ·qae cea neoesario insio'U.r aa para I TADa-
"trar la estreoha relaci6n que existe entre la polftioa ao-
c.1al 3 la pol!tioa de prodtlcci6n (pag.292) 
TEIRIA DB L4 POLIIICA SOCIAL • 
._.ul de !rorrea. 
por lo qlle el l:Jatado ha de co1widorar a1empre los proble-
aaa do la .?ol!·tica laboral peaando en la balanza de lo jo.a-
to las ex.igenciaa de la Eoono!lia y laa aapiJ...aionee de la 
inquiet~d Sooial.(l) 
(1) X.O polltico,lo social y lo econ.Omioo son ten&aenoa que 
ma.rchan aiempre en forma ~.alola,y a1 falta eatab1llda4 
en. uno de ellos.t;~t~ente ae provoca el deaqu111br1o en 
lou o"'~• en plazo us oaenos lejano.(_pag.2.l)e 
BL M<t·41WiTO ~O!iO~.UCO AO~UAL. 
H1gin1o .earie .Egtlilas. 1Uadrid 1.948. 
De eete eqailibrio aurgtri el bieneatar ooleotivo.Ruea 
inollnarae por l1D.- grupo •• roaper ·la eatab111dad pol!tiaa 
en aervicio de la dem.I\P,a o de 1a· platocracia• .. gdn ba-
cia el platil.lo a qWl ee i.nollnaae la aedida.(l) 
(1) " .lfo q11ereaoa una E·apaf1a dom1n.a4a por Wl solo grupo• 
aea late el qa.e aea.ae llaae oapitaliata o proletario.Ea 
preoiso borrar.da waa ·ves para aieapre.los pe1r~1U.oioa 4e 
la luoha de ola .. a" ha d.ioho el Cawl1.1.1G. 
" 1UQr en la ·ou.ea'tidn qlle "rataaos Wl error •apital- 41-
oe el h»& en 1a ~-I'OY.ARUJI.-,1' u el. tigarane 7 peuar 
I.e ;pol1tica 4e oonoordar lo clUeren'te e el t..&aeao ao-
oial 4el traba,lo.u ruts de arac:mfa 7 el •Jo.r oa•tno para 
qu ftdtmeate eaa pas qa.e exige el 'bieneetaza ooleotivo. 
que aon a.nas olaae• de la aoo1e4a4 por all u'taralesa e-
nuaigaa de laa ~uaa.ooao a1 a loa riooa 7 a loa prole'hr1o• 
lea hubiera heoho la Ba"turaleu para eata·:r »eleando loa UDOtl 
con loa ouoa en JMtrpe'taa gaena• •. (peg..,,) 
BL PEBSAJII::JfiO POftll'ICIO Y LA. :LBGISLlCIOI' SOOUI. ESP.AIOLA. 
Pa.bl1oao1oua espaflolaa .Tercera e4io16l.Madr14 1.950 
La aultitwl ha de trabajar para poder Y1v1r • .ileJorar las 
condiciones del 'trabaJo (remuneracionea.per.1181lenc1a•£1d'lft-
tias en los despidos 1ndiv1duales o por cr1a1a.aegar1da4 • 
higiene.horario feat1v1dadea.preYiai4n y autaaliamo) ee oon-
tribuir al b1eneatar aocial ooleotivo. 
Aun aiendo eato aa1 no puede el gobernsn'le ignorer las 
poaib1lidadea de la EoODO•ta nac1o.nal oaan4o va a le&lalar 
para el ao.a4o del !raba~o.(l) 
81 laa aeJorae aooialea Y8l1 •a aW 4e 1a capao1da4 
de ab8oro14n eo~&naa de loa pavoaoa.pll84e aer proYooa48 
1a qai.ebra de a»lotaoionea e 1D4WJ'tr1••oon eU. ~ 
en 1a :t'bala de la gal Jtna que JM)nia loe hwtYoe 4e oro.~ 
. (1) Ell la ae41da aD qne el ld.eaeatar eoo1al .. •terial 7 
4epende 4e la aat1ataooidn de laa naoe•14adee prlaariae1 loe 
medioe para ooneegair llflQ.el b1eneatar .. oial .,1ene qae __. 
aeouari.ueate eooa6Jrlcoa. (pag.nil) 
Apilaz-.S..A•»• Bcl1o1onea.Malr.14 1.949 
DORU D.E LA POLI~ICA. SOCIAl.. 
Manllel de !orrea. 
•50. 
el oontrar1o,ia1 la oapaoidad a4qu1a1tiva del ·1rabaJa4or ea ••-
oaaa y no ae- aa.eft el ae~caclo por el 1ntraoon8WB.O' te q..Uaee ;. 
Yiven de au redgoida ren'ta de traba~o1 la talta 4e' veat.a· ,.... 
provocar prim.ero un alllaceumiento 7,4eapu.e8 •. una er1•1• ....,._ 
Jaioa.E•t• aerie el ouen-.o 4e aqtWl qa&e ae aa.rio oun.4•· -.prea-
416 e ao oomer. · · 
Por ~anto,el heoho eOGD6m1oo ha de teuarae •U¥ en o..a~a ~ 
las au.toridaclee eooa6aic......,.. e;ooialea ·en el t·ltliza ·OGAe~anu cl8 
diapoeioione• legialativaa a qo.e •• halla· o'bliaau la.a.udn 
del .Eatado (1). 
(1) Beoaaaariaaente 11 tatto eoon6mioo toru Wl laJOl':'tflllte el ... 
manto del 41·r1tto (pac.20).Eooaoa1-a libera o progr~te·?. 
Corrado l·etrone.RoJU 1. 950. 
.·1. 
~ primer termi.no ea neoeanr1o qu ha7a.En eeso.ndo lta-
gar ea p•eoieo penaar en lL d1atr1buo16n 3uotn.Lo tndada~ 
bls es qQe el bienaatar aoo1al no ae oona1gGe aQm~ntan4o ,._ 
r14d1ooaente aueldoa y aalar1oa Bin Dingdn punto do rat~ 
rancia ,porqtJ.e lo qu.e ea o1erto es qlle el awaento de dinero 
circulante,la influc16n (1) 1no me~ora cl Divel de vida 4e loa 
(1) La ir.!lacicSn como procc~>o aiotemdtioo aocunaional de. loa · 
precioa eor1o w• fe.;u~r.aeno :tran..;amente favorable para fl. funo1o-
namianto de la eoonomio oapitalieta e1 no tGYiera eua oompli• 
oao1onee aoo;1a~e.l\ y &tl panto ar1t1oo paru la prop1a organ1sca-
o1&n aoodlDioa. 
" ~ Dllfilli.O".LW.n Olariep.(pac.l46). 
Coleoc16n Moneda 1 credito. 
Wadricl le91?. 
pllebloa,.,a e11ban loa preoioe por el awaento de 41nero 1• 
el alsa 4e preoioa. oblisue a .awaf:uttar, ·el 41llero.{ll 
-
(1) Caando un paia ae de8arrolla an p:rooeao de inflao16n, 
ei-..pre •• produoen diacu1·onea ·•obre laa oaWJaa q11e. hall 
oonda0l4o a eaa ai'tuaoi~n.laaa 41acrepano1aa oonai•t.en en 
que para Qn08 " el auaento de dinero JroVOCa el alBa de 
preo1oe~,a1entrae qa.e para ot:roa " el alza de preoioa oon•. 
4Qce al auaent:o de 41nero ''. (pag.l02) 
.;;..~ 
BL PL.A.li BC.OBOMIC.O Ell LA. 800IEDAD :LIBHE. 
Higiaio Paz-ta Ecui'las,lladrid 1. 947. · 
. . 
La dl.tima relaci~n entre precj.oa y aalarioa bq que 
fijarla.para oada periodo.oomo :truto de 't~ra4a.de a-
cuerdo eielll.Pre con los objetivoe aooialea de la pol!tica 
laboral,poro sin olvidar nanca s1 estos meta& de coberta-
ra las puede aoportar el ll.ontento econ6mico que en'tre 811 
jWJgo.Si el.in3tante es econOJaica.raente ~avorable el ob~e­
tivo puede cabrirse lo mismo rebajando preoioa • .-nteaien-
do oonetantea aueldos o salarios,qae anocntando estoe~ 
teniendo fijoa loa prccioa.(l) 
(l) Si el obJetivo conaiate en aa.an~ el Divel de coneD-
lea aedidas sooialea nacidaa de la paai6n ir.reapoua-
ble acaban por per~udicar a los propioa trabajadores por 
cuenta ajena ai ciegan el mo'tor qu.e apulsa a la Eoono-
~ao o el poder adquiaitivo de loa obreros o de loa pob~•• 
el objetivo ae oOWiigu.e . .1gual por WIA ~edu.ooi&l en Gil • 
de los precioa • .manteD.ie.rido oonstantes las ru.taa o los ea-
larioa.q&&e oon Wl aall8llto d.el 2~ an latoa.&J. 1oa preo1oa 
ptirmanecen oona"tantea •. (pag.265) 
~~ORIA D.iS LA POLlJ:ICA SOCrAL. 
Kanuel de !orrea. 
-ad.aae~ asttulo de los capitanes de empreaa 1 la oolabo-
raci6n del cal)i tal. 
l:s cicrto que la m.e~or pol!tica social es aqaella qM 
ae e1lfrenta valiente y revolucionariamente con el proble-
aa de la rediatribu.cion de la renta.Y <.qu.e es l.a renta? •. 
La l~enta (l) de Wla nac16n la oomponen eatoa elementos& 
--------------------------------------------(1) Ren·ta total=beneficioa do los emprcaarios+ aalar1oa 
de los trabujadorea+ Lntcreses de loa caRitaliataa.(pag.41) 
TEORIA DJ:; LA POLI~Ic.·. 30GIAL• 
Uan~el de ~orres. 
beneticios de ~oe aapresar1oa.aalar1oa de loa trabaJadorea 
e inte:reaea de oapitalea.si esta rents ~tal ae aoc1al1aa1 
ee deci.r,ee reduce igaa11tar18Dl8nte el interea del e.qre-
aario y del titular de capi tal1 eqll1panndo ua bene~1o1oa 
a~ del ~or.aal de un obrero.oepriaaoe la8 tuentea a1BEa 
4e riquesa 1 esa rediatr1bG01&A igaaUtaria no aeria•u 
hecho de verdad.otra ooea que QD. ea"-do 'tan triate coao 
iDDoble de todoa loa hoabrea sin disti.D.o16n algana,Per-
eigaraoa el ben.efioio abasi.vo y el eariqueo1a1ento 111~oa'•• 
Deaoa aooeao,por via de oapac1taci&n,,hao1a el undo e-
ccm&aioo a loa hoabrea 4e aodeata ooD41c~pero ·DO 1'13e-
-moa teoho a la 1lua16n 4·e quien aspire a poner en aoo16n au 
:facllltadea para,por el oaaino de la l1a1tu4 y el 'trabajOtPO• 
seer bienea y eapiri twalisar ea. Yid.a y la de au.a eue~antea(l) • 
(1) El poder 4e Wl aaltia1llo.urio qlle~ pu.ede aer 111 veo1no 7 
quisa a1 patrono,tiene •obre ld.,&no ·•• ·auoho acmor que el que 
poaeeria el mas pequ.eflo tuoionario que aane~aee el poder eoer-
oitivo del Betado17 a OQ¥a 41a·oreoi6n ••taria ooao he 4e Yi•-
Yir y trabajar?.I,Qilien negar4 (lG.e W1 m.un4o clonde loa rioo• •oa 
podereaoa ea,ein eabargo,ae~or que aquel donde- aolaJUnte puel• 
de adqu.irJ..r :riqaesae el que ya •• p0iiero.-of.(pag.l08) 
J'rieclrioh AeBaJek. 'Caaino 4e· e.rvtdubre. 
El Eatado per motivo:J de b1enea-iar. Mral debe Jtep~ 
cuantos benef1c1os no tcnga an tundamento l!oito.Pero a1 
los beneficios l!citos de la eapresa aon c~tioaoa debe 
adoptarse aquellas medidaa que tengan oomo t1nal14ad Gn 
aejoramicnto del nivel de vida de loa trabajadorea qae 
laboran en la zona pr6apera de la indusu-la boyante.Tal 
aedida de meJora a favor de los obreroa dobor& 41otarae 
tomando como pw:to de ref'er.::toia la eituacitSn ecandmioa 
en el momento en qae la medida ae dicta.Por eja.plo .~ 
pongamoa que los mercadoa s•: hallan deaantMdoa por qlle 
el precio de venta reelllta alto para la ,oapao14ad adqtd.• 
;, 
( ,, ' 
--sg..· 
-eitiva de los trabaJadoree,elevao16n qae ae balla .IIOUYada 
por ol precio de prodWJcicS.u.En aste ina'tante aaa aoez-.:~,~~~~-,.. 
tsda disorirair68oidr. de preoioa l' aalnrioa aoaaae~ aoerOar 
los Jornales a los preoJ.oa para e.riJggar 1a ,PCNd.ble or181a 
que paeda ooasionurae.Por tanto.en todo aoaen'o 1a me~ora 
aooial debe te.ner e.G ou.enta la sitt.Wc14n eoon&d.ea.Ror e1 
contrario,aupongaaoa q11e e~ mottento eoon&aioo 4e la -~ora 
social ha oidtl mal elegido· y qu.e los preoioa awaentan haa-
ta rebasar la proporo14n de la maJora laboral porqae 1a 
demanda do articaloa era au.perior a las exiateaoiaa.ED u'te 
oaeo •• ha logrado un bieneatar ..... ~ pero de eaoaaa 
dt~aci~n.Eoto demuestra qne la majora lnboral ._de tener· 
en ct1entn la rcpercuai~n de los doe efectoe qtte aon patr1-
monio de 1~ t~anica econdB2ca&el e~ecto impaoto(mejora in-
mediata por l.a sabid~~ de salarios) y el dar dero(persia-
t~ncia da csta mojora,si se mantiene el mundo de loa pre-
cios al mioao nivel.(l) 
(1) ~ toda ~~dida de pol!~ica social-y,en· general,de 
t} \ 
cualqtli~:r pol!tica econonios-deben dis~uirse dos olaaea'.-
de e:tectosa el Rri,.mari.o,o de i.mpacto,y el eecundari.oeO 
du.r;;:dero.El efecto iJa.pacto ea i.e conaecttenoia 1DIIled1ata 
r 
c.on Sllbir por sa.bir loa 3,ornales nada ae adelanta a1. 
de la prop1a aedida.Los eteotoe aeoandarioa.indaoidos o 
dur~_;deros.aon loa provooadoa por el caabio de conduc'ta de 
loa 1ndiv1duoa.como consec11enc1a o-oon ooaa16n del e:feo-
to 1Jipacto.(jag.20). 
Conaiderando.puea.el supremo pr1nc1p1o de adeouac1&n 
de los aedios a los fiAes.a travea de ln d1stino16n heoha 
entre efec"toa prillarioa 7 seoa.ndarioa.poderaos retor~~&rlo 
con las aigu.ientea palabrasa 
Un aedio o me,lida de la pol!tica soc!JY. ea gdeou.gdo pa-
-~ . ·,: 
inmediatamente despaes anben loa precioa en la -'ama o aa-
/ . 
yor proporo16n.La eficacia de la aed14a eetri~·'::en lograr 
qlle loa efectos 1J11Pacto.y duradero eean.de verdad•ana ae-
3ora para quianea Yiven 4e' la rente de 'trabaJo.Ell.o qlliere 
deo1r la intima relao16n qo.e a1eapre ha de exiatir en1;re 
-ra 1a conaegsei§a del fin aS! Re~aicse caando 1a reaQl-
iaD!t de loa s+ec~oa ianao;o l dgradero 88 adecuada Plra 
e~ oogaecsc14g.(pag.21) 
!EO.lUA DE LA. POLITICA SOCIAL. 
Manuel de !orrea. 
el TrabaJo y la EoODOmia. 
El ~en&r&eno eoo.n&aico no puede aer deaoW.dado en ninguna 
de sua ooaple31dadea.s1. • 1o que ba de a'tenderae de mo-
do ~undamental.es a peraeguir obaeaivamente elevar el Di-
.. 
vel de vida sard pMoiao t;enex- en oa.enta loa varioa ~ac-to-
rea con qa.e ha7~,~· que oontar en un o1olo de tieapo oon arre-
glo a un plan.seri neoesario tener preaente el anaento de 
poblao1cSn,eaigr~4cicSn de loa axoedentea.relao1onea econ0m1.oaa 
internacion.alea para exportaza aobz-antea • iaporiar arti--
culoa que no sa proda.cea en el ub1to .nao10D&l qge a-
Dido al foaaato de la product1vi.da4 ae~n aute:Uticoa ooa4-
-yuvantea .• para qu.e se :fortaloaoa la economia como base in-
dispensable para qae aso~enU& el nivel de vida 1 oon las ae-
Joraa qae para tul f1Dal1dad ae dicten.(l) 
(1) Ea fundamental tenor en cuenta la as n4m1ca deaogra:tica. 
Este autor preve que Eapafla en el aflo 2.loo.alonnsar4 1a 
cifra de 45 millones de habi~tes.(pag.l9) 
ESPAllA Elf LA ECONOMIA UUBDIAL. 
Higinio Paris ~uJ.laa. 
Madrid 1.947 , I·~ 
Solo 'b'es poa1h1114a4ea ae otreoen para eolu.oio.nar el pro-
feoria que hay que relacionar con las posibil1dades 
-blema que crea el aaaento de poblac16n.y aon•la emigra-
oidn de los exoedeAtea de nat·alidad-UDa in"enai:tioac16n 
de las relaoiones econ6aicas con al exterior,que permits 
obtener por via de oaabio los bienea acon6miooa neceaarios 
en cantidad autic·iente•o Wla· pol!tioa nacional de deaarro-
llo de planea ec-on6m.icoa,para la ll'tilisaoi&n oon la -'xima 
efioaoia de todoa loa recurao• diaponiblea,tanto en lo que 
ae re:tiere a la 'tierra ooao a la aano de obra y al eqaipo 
oapital.(pag1na.24) Del alamo au.tor. 
realea de cada caso porqme las ideas habfttn de eatar aiea-
pre de acaerdo con la realidad.Por ejemplo a nadie ae le 
ocllrrira fOJilentar la eaigraoidn de obreroa cu.a~1cadoa ai 
ntl6stra induatria acuaa dd1cit de eapecia~·staa.En OWlnto 
a la exportaoidn no habd poaib111dad9 de aomento.de ezportar 
uo art!culos q11e aqnelloa qae ae producen e.n Levante.(l) 
(~) La mayor parte de las poaibilidadea de awaentar Jlllee-
traa exportaoionea 4esoanaan aobre'loa productos agr!colns 
del litoral levantino.talea onmo naranjas.liaones.cebollas. 
tomntea,almendraa.avellanaa.uva de Almeria,eto.,y en el de-
Lo qa.e q11ereaoa afirmar ea qae laa ideaa econ6aioaa 7 
las realidadaa oonoretaa con que oon'taaos aon loa :tao-torea 
qu.e nos oon411Cen a la oonoluaicSn de qae oonooidoa aaboa por 
los oiwladanoa rea»onaablea lea lleve eu publicidad al con-
Yenoiaiento de qme as neoeaario poner en aoo14a tod.oa loa 
-aarrollo de las indastriaa de oonaervaa derivadaa de d1~ 
ohos prodtlo'toa.(pag.l98) 
EL PLA.N EOOHOW:CO .Ell LA SOCIED.AD LIBRE. 
Hisinio Paria Egu1las. 
Madrid 1.947 
reouraoe diaponiblee para elevar la Renta primero.aatea de 
rediatribu.irla.Awaentem.oa . loa serY1c:.loa 1 loa bienea de oon-
oam.o y penaeaos dosplles en una eq.Utati.va part1c1pac16n de 
"todoa aqttellos que al cooperar en el alJilento de ls rente han 
increaentado la riq~esa oreadora.(l) 
(1) La renta naoional 88 la (j~ qa.e expreaa la oorr1ente .4. 
bienea de cODSamo y aervicioa "producidos 1 diapQ&atoa para 
el conswao" ,1D.depen41enteaente cle q11e ,deapuea Wl8 ~aooi&n •-
yor o manor ae vends al exterior 1 qae ella venta ae retle~e 
en un volwaen eqa.ivalen.te de iaportacionea obte.o.ido por via 
de caabio.o en un aaldo poa1.t1vo de oro o dirteaa.(pag.25) 
EL P:LAB ECONOliiOO Elf LA SOCIXDAD LIBRE. 
B1g1Jdo Paris P:gQilas.~drid 1.947 
La mett). cluve ea que •• eleve la Rente en 'todaa aaa .._ 
~estttoionea•de oa,yo benefioio real AO paede que4ar ez-
olllido el aalario como ver4adara rente del hombre en oQ811-
to 'trabaJador. (1) Con eato qll8.raaoa deciza qae oaanclo noe 
(1) El ealario ea la renta del hoabre en oaanto trabaJador. 
Ea.por oonsigaiante•la raaunerac14n 4e aqae1la prestaoido 
que esta ligada de aodo 1Ji41aola.bl.a con 1a vida 7 la ,pe.rao-
na del individao.(pag.28l) 
PRIBCIPIOS DE DORIA ECOliOlli.CA.. 
Heinr1ch Pftiher.r von Stackel.berg• 
Ina\1ttt'to de Eatwiioa Poll ticoa.lladrid 1.946 
·' :, .. ·· 
referinoa a la Rell'ta no ea exoluiYaaente a la del oap1tal1 
aino taabien • :la del trabajo.Bl 4ereuho de la ren"& 4•' 
traba3o ea tan 8011&840 porqlle ea el e~eoto de ••• oapital 
ina.lienable de la aente 1 del (Uierpo,coao dM2e Boul6ing. (1) 
(1) Toda renta •• der1vu 4e la ·propiedad.A priaera ~ata 
podr!a pareoer que la renta del trabajo (~orna.lea y eueldoa) 
no procede de aqt.tella·.Sin embargo.lo oier'to ea que pero1b1~ 
aoa eu.eldoa 1 3ornalea a oauea de que· ten .. oa la prop:Le4a4 
de nueetras ae.n.tee 1 de nuestJfoa cu..erpoe.(pas.l42) 
. -
LA ECOliOIIIA DE LA ·JAZ. 
Y no aeno• il'ltereaante •• ••"a·o._ra oi'taa 
Rendir .. s y aejor es el objetivo.Y por enoi.lla de to.. 
do.de las uqn:l nas JIBB perfectaa.de las Ue.rn~~ aaa :tu.-
oea y de la ganaderia •a aeleota.na4a •• oonaigllin ~ 
la maaa bamana permanece improdu.cti.va•porqlle el :factor 
K.E.Boulding. 
Heaoa de d1st1Dgair entre oapi tal 1 yi,1!A8bl! -4al qae qui .. 
d el dnico ajaaplo lo oonati tQ¥en aueatroa oGerpoa 7 llllG ... 
traa 1DteUgenc1aa-y el oa,pitel Srapater1ble•o1J3a prop1eda4 
. paede tranaterirae de aao a otro 1D41YidQo,en el que fi---
gure inoluida la o .. ~ wtallcla4 del oapital •terial.(pa&-144} 
• 
hnmano es el eleaento d.eteraSnaDte.El aeza rac1onal· ea en 
dl tima i.na'tanoia qu.1en ha de reD4:lr ua 7 M~o:r.porqa.e el 
hombre es el aiateaa.(l) 
(1) Cuando conaideraaoa la to'talldad 4el JIWldo.apurece ab-
solutamente claro flU.8 el probl8118 de la procl110t1T14ad-ea 
dec1r,4el progreso eco~co-ea en raalidad el .. o impo~ 
tante.La pobresa oactlftl en qwt ae debate 1a llitad o laa 
tree ou.artaa partea de la poblaoi&n del auDdo no ea co.ase-
ou.ea.cia primaria de la explo"-ci&l.ai de 1a ula 41atribaa-
c16n 4e la re.nta.ai de 1a talta d-e podezt a4qa.iai't1Yo.a1AO 
Bo nos ator•enteJaOe bu.acunclo aolt10ionea 1ntrlncaclaa a 1a 
oarcstia de la v1daeGan8110a la ba'blla de la abandalloia.Y 
con ello derrotaremoe el ena.igo oa.daaloa altoa preo1oe.{l) 
de la erfir81118 1aprodu.ot1v148d de la maoa del 'trabsJo haaa-
no.(pag.l40) 
LA OOOBOMI.A DI~ LA PAZ. 
K.E.:Boa.lc.Ung. 
Revistn de Occidente Madrid 
(1) Los altoa preoioe ae evitan con la abundanoia.(pag260) 
TEORIA DE LA POL!TICA SOCIAL. 
Manu.el de !lorNa. 
El JD.ilagro de los 'peoee 7 los panes no es Wl8 faol1lta4 
hwaana.Para aumentar la rents de traba~Otla t'OJiioa eoo• 
ndmica nos maroa los caminoa.o •• a cos'ta de reda.oir el in-te-
res del capital con el peligro ev1dente d.e trenar el eati-
mulo,o a costa de loa iaptlestoa,:reata.udo al Eatado 1ng:reaoe ' 
para aua atenoionea nacionalee,o a costa 4e diaminuir lae 
oargas aooialea en detriaento de la' aegu.ridad aocial,o a 
costa de awa•ntar el rend1aiento obrero oon .meJora• ttloni-
cas 1 aiat ... de incentivo.(l) 
( 1) S1eapre qae no se aod1t1qa.en loa preoio'a 4• venta de 
~oa prodaatoa '¥ aervioioa.el eapreaario a&lo podr4 awaentazt 
loa aalar~oa nom'nalea oon aumanto ai·mnltaneo de los aale-
rios realea ouando ae den Wl8 0 varia& de eataa Vee oir--
CWlB'tanoias I 
1) D1sminllci6n del tipo de 1nterla. 
2) D1811inll016n de loa iapueatoa 7 oargaa aocialea. 
') Aamento del rend1111ento obrero por aeJoraa t8cnioaa,ra-
o1onal1aaoi&n en loa .&todoa de trabaJo o proloagac16a de 
la Jornada. (pag.l,-2) 
EL PLAI~ ECOli0!4ICO .&N LA. 30ClED.AD :LIBRB. 
Higinio Paris Egui.lu. lla4r1d 1.947 
horae 4e eno1eno 7 a ill ago tar aDB taoa.l ta4ea,1 ea la palu• 
ca del bieneetar •oo1al qGe ha de aer aov14a •n priaer t•r- · 
aino por el capi·tan de eapreu.Ea:ta •• la •• U,portante 1-
nioiativa (l)qa.e,pueata en aaroha,.pu.ede re-voluoionar la 
(1) Con lo primero que teneaoa qae oontar par' todo trabaja4or · 
con 1noent1vo ea oon el 4eo1d1do deaeo de ser iaplantaclo por el 
1 
empreaario privado· dice el iteliano Graziadei.:Se._e au.tor ooa- · , 
eagra &m capitulo de au libro a "la pro4a.tt1T1t·tf del laYoro 
ed 11 l1vello 4ei ealar1"(J8&•53 1 aigaientel.Bn •1 oen_.a 
el problema atiraadoa•ael o·on·trato d1 lavoro,qtiello ohe ~- .,.. 
-77-
vida toda dando acceso a loa trabajadorea al n1vel de vi-
da hwnano que exige la inquietad eapiri tual de an einoero 
amor al proJimo. 
-Tale ' pu.r aeapre 11 criterio dell.im.prendi.tori".Il aalario 
e 1 'interesse nell'equilibrio eoon6a1oo. 
Edizioni dell'ateneo.Antonio Graziade1.Roma 1.949 
LAaL2-S.J.~.M.u.JA..L:LL-LLU:JU.2• 
Siendo el contrato de trabajo ana 1Dat1tuo16n social ea-
tef den-tro del oau.ce de la aoc1olog1a·• iapllcado eA la ... 
~lueno1a de caantoa rioa aoreoentan el gran c•u.dal aocio-
logioo.Puea la PoUtica social DO pu.ade oonaide:rarae ooao 
1slote solitario qo.e viva en eaplend1do •~•,.'enw.(l) 
(1) Es poa~ble que loa puroa ollltiYa4orea 4e 1a J')Utioa 
sooi.al detend.rlen oaaoe en que la poUUoa eooial ee qa.f .. 
Que el ~ontrnto de trabaJo ae halle iap~1cado en el .ovi-
mien-to social h•Jmano no ea deacubrlr IU18 novedad.Si en el 
Contrato de trabajo ae ea'ta.clian desde al conoep~o y natu--
raleaa Jan-idica basta au ext1.no16o.••• en orden al aer ha.-
mano en qu.ien oonoane la co.adic16n de traba~ador por oaen-
ta aje.aa,qu.e como aer humano ae halla en relao16A oon el 
orden. aocJ.al qa.e le oi.rounda,.porqa.e el hoabre .vor nat ...... 
~oanaente Jar& 1ein mescla de aleJ18D.toa ecoa4at.ooe. (pag.nV) 
UORIA DE LA POLI·TICA SOCIAL. 
••nuel de !orrea. 
.. ralesa ea 1111 anSul aoc1al.(l) 
Aun cuando el Contrato 4e t:raba3o por aer uaa 1Dat1to-
oi6n de la PoUUoa aocial 7 ~eo.1saaente por eao.aUen--
(1) El hoabre ea por aataralesa aa. aat•l aooial,y CJ.IUt 
el iuocial por Jiaturaleaa 7 no por asaz- o ea •1 hoJibft o 
mae que hoabre,oOJIO aqael a qa1en Boll.ei'O illore,Pa& 
•a1n triba~ le7•1d.A hogar• (18&.4) 
ARIS!rOI.&S.POLI!ICA. 
E<H.oila b1l'n&l'e 7 t.nc\aoo14a por .Taliaa IIUS.aa 7 JIR1a .A:naJt 
lliS!Im~o D.B BS!UDIOS l'OI.I!IOOS .... 4ri4 1.951,. 
-da au.s ramaa cle 1Dtlwmcia a otraa acU vida4ea po.r la re-
laci&n de interdapendencia que con ellaa tiene (l).Por ... 
(1) KtV eepinoaoa a 1n'tr1noadoa aon loa probleaas 4e la 
politioa aooial.porqo.e est& no ea 00110 an COIIJIIrti•ento ee-
tanoo de la aot1v1dad del Eatado.a1no ca.o el JQrito -'• DaD-
relgioo y sensible de an organiamo v1Yo.ca.o en el eiate-
- nervioao.e.u la politioa social reparoll'ten todoa los ee-
ti.muloa uternoe :1 to4aa laa reaooionee 1n'teriorea.(pag .• 3Q) 
TEOBIA DE LA POLITICA SOCIAL. 
Manuel de !or.rea. 
-82-
-jeaplo una acert-da Pol!tica de aalarios ao ha de basoar 
solamente la permanencia en el empleo,~a garantiaa del 
despido,f1JacicSn del aalario m!nimo coapleaentado por el· 
portillo ab1erto del devengo -oonTenido o l&a p:reataoionea 
oalouladaa para los aoaentoa de 1ntor1am1o,a1Jlo que habn 
de_tenerae en CQenta la eetadistioa deaografica (1) con am 
(1) La poblacicSn espaflolaL&e eleva en Ulloa 250.000 habitan-
tea oada aao,lo oual representa un aa.ento en la d .. ~da de 
artica.loa al111lent1c1oa 7 proci11ot08"'de toda olaae.(pag.l91) 
.EL PLA..N ECO.IIO.M.ICO EN LA SOCIEDAD LIBBE. 
Higinio Paris Egailu.Kadrid 1.947. 
oreoimiento de poblao16n1 el ooate de v1da•el po~ 4e oa.-
pra de la maaa aaalariada qa.e vaba~e 7 el oenao de la qu 
ee enouentra en paro.(l) 
( 1) El volwraen -total · de aai•rioa. reales ae obtiene Rla--
cionando la cant148d que repreaen~a la n6•tna total 4• aa-
larioa del paia con el 1n41ce de ooa'te de vida. 
t 
Los aovimientos del 1D4ice del to~l de aalarioa real•• 
noa alden el poder 4e oOJQn del to~l de o'bH!-oa ooa $ra-
baJOt1 a1 a~a •• ti.ene en Ol:&eD.'ta la o811Udal4 4.ae npzre-
eentan loa auba1d1oa peroj.bidoe por cUaUntoa ooaoepwa (,... 
'1' 
Y,ademas,debe~ meditar sobre el aist ... de zetrib~ 
ol trabaJo en proporo16n al re.ncl1:m1ento.lo cWll parmi t1ri · 
que cada o.no oobre oontorme a au eata.erso.Aai ae eaturaru. 
-ro,eubs1d1o fam111a~,aube1dio de vejes,~val14ez,etc.)d1a­
pondremoa de W1 indica q\18 nos medir' el poder de compra 4e 
toda la poblac14n asalar1ada,tan'to en l.os obreros oon 'lra-
bajo coao do los q9e eetan en paro. (pag.l~) 
EL PLAN ECOJIOMICO Ell LA. SOCIEDAD Lil3RL. 
H1g1nio Paris Eguilaz. 
Madrid 1.947. 
los aercados de prod.uctoa.awmentando.en dU1Ditiva el n1 ... 
vel de v14a.GaDar de acaerdo con el rend1a1ento ea Wl8 nor--
ma Evangelica de ~porcdoa (l.). 
Una rents proporoional al trabajo es el camino mas reo'M 
de la 3118ticia eocial.A cads cual aegdn au rend1._tento (aa-
(1) GA.NARA.S EL PAN CON lfi, SUDOR DE !U PRElfD.catablecicS•en 
:torma expl!c1ta,Wl8 ley de proporoicSn entre el volamen del 
esfuerso y la cantidad de pan obtenida.'(pag.297) 
TEORIA DE LA POLITICA SOCIAL. -
Mannel de Torrea. 
~· proporcd.oaal) ,a oac1a oaal ... aaa neoeaida4 .. ~-­
JiillaZ'811(aua141o fMiliar 7 »1w1 :taaillar) .. Oll4a otllll .... 
g4n el aoUYo ·por ·•1 que •• illte:rraape ea. gananoia(ae~ 
4a4 aoo1al) ,.. el U!.pode a el q11e helloa 4e a,paatal8J' la 
vida 4el trabaJ&4o2t• 
fo4o el »robl..a del aalr.io oon 1Doentivo ea paato ~aD­
damental de la aoc1ologia.Ho7 'hneaotl loa aiat ... e lon. 
!qlor.EMNoa,.:iaAtt-,BeA•az•B•'"7 7 Rowaa.entre ou.a.ooa 
oebidoa para aa.pleaeatar loa •lariM aoaDd.o al traba~ad.oz-
cie 1a ine:roia 4e Wl ~orul i&aaUtario pea 4 .. ~ • 
'1 la paaicSn de haoer.,4e ONaz-.coa ello no aolaMJl'te aa-
-cents la procla.ot1v14ad.•a1Do q.ae ae 1Dtereea en la eapnaa 
al obrero.Y clea4e el pa.nto Cle v~uta 1nc\1rldoal .. le 4a la 
nueYa idea de ql18 "rabaJa para af .• oon lo qae •• ia'troclo.oe• 
an el U.dioioDa~ oonh'at.o 4e btabaJo por oa.enta •-~eraa .... 
leaen"o• del Uaba~o por owmta propi.a. 
ED.'fire loa aiateua 4e re'bi.ba.oi4n laboral.apareo14oa en 
1oa til -tiaoa Ueapoa -~ el de1 IIOCiologioo priotioo Easce 
Sohll~Uer,ctqa toraala twaoiona aotQ811W'te en Jltia 4e 4oa 
ail •pnaaa (por aierlo cma de ellaa •pd.ole)•eA ell libro 
"Y.imS UIE .BCOIOIIIE PROPOI.!IOIBU.B• •oo.aa1gae Dll a-to del 
coefio1enM retr11Ja1Uvo•41atnb~qen4o aa.V. loa U.baJ ... 
-dorea un poroentaje del cociente de dividir la Jlll&a de ,.._ 
larUl& por la ci~ra de ventas.Ant~tcedentaa con'traotaalea 
de eata aodalldad los te.naaoa en .Eapafta en el Contnto de 
aparceria.oomo en loa trabaJoa 4e huerta (regaclio),el oa.l-
tivo del 'tomate "a l6 parte"•ri.&eAte en laa provirlciae 4e 
Iea Palaaa y Santa c~ .. !enerUe o en el olllt1vo 4e trigo 
o oebada (aeoaAO) 1 q11e ea el oaao del Con'trato 4enoainado 
•pe&llja.r" ,otro antecedent• es el del contra 'to de la pe.oa 
a la parte o el caao de la parUcipaoi.tn en loa tl.etea 4e 
las ooapafliaa .navieraa co.n la reaw1eraoicSa qa.a por "ao'bordo" 
»ercibe la Vipu.laci&l del 'bu.que 84 naastn Mari.Da Jleraante. 
como eatruaoa viviendo el moaento econoalloo-eocial 4e la 
prodllOtividad,todo aquallo qu.e t1enda a ~o~ aDa oorriea.-
te de dootrina· pare llegar eobre seguro a tal aeta.es OODtri-
b111r a este e~a.erso colect~.vo. 
Mientraa Lcm\ Be-ver1dge 1det1ende la :tinano1ao1dD per el 
Eatado de loa grandee trabaJos y de la eegur14ad aoo1al• 
LSohuelle~ por el contrar1o.aeti.en4e W1 aut.a a el qme 
ae dirlla con ~· inqaebrantable en la 1D1c1aUu 'pri.QCla• 
Qllid A080troa.por lo qq.tt time tie ezalta.oi&l 441 -~ ha-
mano~eetamoa aaa ceroa 4e eate dltimo oriterio ,ae clel prt .. 
aero.Y ee q,ue en el eat~o 7 d111genc1a pri.ft4oe • !Ia-
(90) . 
.. 11a la a.atlntioa t11eate 4e :r1qu••JO~' '811'0 oWII14o ~1 aia-
taa ~en:rqu.loe el JZ'ealO Ill oJ:Idu a la labozt :reallaa4a,1Jte-
aoa po:r buen o•-tne.lhn'• a la 1sa.alcla4 ooleo,1Y1eta o~o 
final nos. JWtcle ooD4GOir a u41zt por el u .. o neero 1a tor-
peaa 1 la 1ntellleno1a,at hab1l 7 al toeoo,al labo~o•o j al 
nesligente,al aotivo 1 a1 a"tioo. 
lor eato el ee~uerao de -.sohueller qaer1ea4o tranetorma~ 
el ~ornal t1Jo en rellllmeraoi&n proporo1ona11ea Wl ataa 41gno 
de aplauo. 
Un oreolalento de loa aalar1oa ain el awaenw panlelo 4e 1a 
pro4uoi&.n1 aeria ill,potente tara ·o~ar Wl aa.e-vo J)Oder 4e o-.. 
,•:' 
-.[Jra.?orqu.e Wl aum.entlo ae lvs aal::~riOB l10 Otorga por IIi 
sttlo Wl plus a los trabajadorea.si eato no va accapaft.a4o 
del plus de la produoc14n.La idea de la ocoaaasa pro~ 
c1onal defendida .POr 3ohu.eller es .PQB82' el doble ai ee pro-
dt~ce el doble.sio.m.pre qae el aamen1;o de la P"dt10c14n no 
provenga excluaivamente del reDdimJento del oapital paea 
el salario proporcional del trabajador debe aamantar oaa~ 
do la prodtlcci4n. ee eleva ~ciaa a au. IiJBY~ otd.4ado 7 di .. 
llgencia,proparao16n e interes en ahorrar 110vild.e.ntoa npe-
tidoa e 1nut1lea1 cuidado que conducira a un Na7Gr ~adtMiea­
to,cuya lJ.a;or produ.cci4Sn tiene qu.e deaen1bocar 8ft IUl -~or 
aalar1o ooao )INIIlo 4a t.aoe.uU•o.ai. el aalarlo l'ftJ)OrOioaal 
taaoioaa OOA dinaa'•o ea a.a. oa•tno JUa eau.nr la J081• 
bll1clad del •ple.D.o eQlalt". 
Partaaoa aieapre d·el aupueato de que la ~ciiSD •• J'Ulea-
U. aola :riqlle-.Con esta praiu ea:t8114ereaoe oon olctri. .. 
dad loa 't:rea oj.oloe de po4uoo14a..41au-ibao16A 7 conan•• 
Pa.es ai el aouaM exi&e a.aa 4iautbuo1fa ~a.a-ta·.aaa ozagani-
saciciA ~arf.dioa del reparto qac arraaqaa 4e lu Ylaoeraa 
de la .oral ona-tiana.DO ee aenoa c1erto qo.o para dar oa.ez--
po 7 Nalidad a eeta d1str1ba.c1cSn ea neoe•r1o q11e bqa a-
Da bttena pro4®o1cSn :mo10Jlal•!al ves el coaqll'lllll'h ·4e ee-
ta producci&n raci.onal DO eea el aa:tiguo coaoepto 4el --
-lario sobre el•mfn1mo vital" sino la reauneraoion propor-
cional concebida,c·on Wl oierto eapir18Jll0 oom retribuc16n 
Justa al estuerso realizado a traTea de la elaborao16n de 
tarifaa de eatudio ~ucioeo en caanto a t1eapoe de produo-
c16n.obserYando tarea por tarea y has"ta gasto por gesto. 
Examen q~e condu~e •· oonooer con preoiai&n el tieapo india-
penaable -para haoer una operaoi"n 'deteX'ainada,eatableoien- ., 
do laa primae en :tu.nci&n de los tiempos econcSJD.iooa. 
Eeto nos l~eTa a penear· ail la neceeidad de int·ervenir el 
1trabaJador (he aqtd..LUDI.l cle laa ~aatifioaoiones de loa Ju.ra-
dos de Ela.Pre11a) ,en los n.aal tadoa cle la producoi6n.lo cual 
eA'tendeaoe•• eate aeDtido.~ws'to 7 neoeeario. "Baaae ea:tente• 
1ncl1apensab1e »era inter....zt a loe o~ ea. 1a .uoha 4a 
la pro4&1co1dne.or-..u4o el eatado 4e eap1r1-tu precieo le in-
teligencia oon &118 patrOAOa.para qu la G'JIOida pre814a 1u 
relao~onea laboralea. 
Claro eat& que aiaapre exiatiraA ooaen"-riataa al1oorloa 
qu.e atiraen qu.e laa primeraa 118'teriaa necearilta a la ta-
·,~ 
bricaoi&n 4e nuaeroaoa productoa AO las poeeeaoa .en can'U-
4acles 111ai'tadaa.oOA lo caal laa elaca.bracionea de ln proda.c--
t1v1dad 'iena an limite.Pero ••'o aeZia verdadero •1 todaa 
las r1quezaa del JI.WJ.do ~iler811 oo.a.ooidaa 7 eatv:n .. en en oar--
.. 
;-
-so de explotac16n,Pero lo ci·erto es que hay inmenaoa reoar..; 
sos todavia ·totalmente virgenes,Pen·semos a ti tt1lO de •-~eaplot 
en el alu.m1n1o 1mater1as pl,at1oas,oelu.loaa. •. 
Ahora bien e1 se acepta la modalidad retributive del ••• 
lario proporcional,debe haoe:rae o-on todaa eue oonaecuelloiatl41 
El sala.riu proporoional signi1'1ca a.na pa·rt1o1pao1dn en la 
actividad del negdcio,pero !:• de ~er variabl-e.·-••s4n loa ·a• 
oonteci.mientos.Por ejeiaplo el trabajador puede1darante tm 
mes,obtenel' un rendimiento del 3~ ·en ue de au 1alario 
minimo.Duraute el m1emo p·eriodo sigtliente· pu.ede ·llegar al 
5~1 pero esto no ·evita· el qu9 pueda deeoender a o;erolpa:ra 
'.''', 
..,., . 
1188 tal'de re ... tarae otra ••·a al ,a,~.y aa1 auoeelYaaeau. 
•.:i;:;·~t~{ 
Pu.ea el traba~ador de~ 4arae oa.enta 4a que no •• tau &• 
an auaento peraanenta,de un aalarto f13o.8ifto 4e ana pa~ 
o1pao16n eh la vida de 1a empreaa1qRe Y81'1ar,,oontorae laa 
J~:' 
cirounatano1aa del aeroado. 
Bl temor de las empreaas a haoer eleYacionea de ealarioe 
qtA.e pttedan convertirae en aono11ticae n&Jiinaa tl~••••trl­
ba en no aaber e1 aiempre la pe~ida contable de aano 4e 
obra podr• eer mantenida.Ouando ae busqu. Wl ai•'MM .ua 
ellotioo,aqa.el temor 4eaapa:reoe:ra eT1tando,en JIQ.Ohae oc;-. 
aionea quiebraa y de&1J1doe 1 en 'ben.t1c1o,en 4et1n1.t1va ·4•1 
aealar1a4o.De otl'O 1tJ4o .-ie~ 1a 1deoe1Ao~•ia hl. . .._ '· 
-'baJa,dor al reapozaaabi.U.sarae ooa au eapreaa.haoiendoae eo-
lldario 4.e au 4eeeaYolri.a1ento.Eae 41a aeral aqa.el u el oaal 
el obJtero coaprencla qaa · el ula:r.1o no 4epeAde de la ba.tma 
volu"ad 4e eu ......... aino en ceneral 4e la prodo.ccila 7 
en particular de laa pri.laa ooleot1Yae • 1D41Y14ulea ooa 
qa.e •• reooapeaae aJ. &rllPO 7 al 11141Y14u aeg4D el :rend1dea-to. 
S1 ee. pddaoe .... pero 110 ae pna aaa.pWI4e lletPtZSH al 
heoho cierto 4e un. ao-oonauao.,a oaaq 4e l.oa etooka.padien--
do ••- ~onawao aoel4trflr 1a oriels 4e 4eaeqa1llbr1o.Pe-
ro1a1 a oaaaa 4e la -.qR producoi&l ee gena Jlaa.el pocler 
4e ooapra del trabnJador awaenta 7 ocm ello aWtva el Ul'-
oado. 
ED a.aa palabn.:tztente al aa.oento perio41oo' 4e ~oma.lea 
bay qae aobal1aar el aalari.o en relaoita. ooa aa•• aa.eYoe 
pantoe 4e re:te:renoiaala pro4110t1Y14ad 7 el renAt.Sento. 
El aalario proporo10Dal pue4e ev DD. AlleYO eDtoqae pa-
ra ooabaU.r la 4eaM' naoidD eaolaYieta cle a.a•Jari.a4o.pllee-
to que oon ~1 UePrtl a JI041.t1oarae el ~oado aS.., 4e eat. 
a1tuao1da.mto18114o del U&baJado:r aa 1D'tueaa4o a 1a --
preaa,maa que an vendedor de la .taeroan.cla 4e au V.baJo, 
pu.d1en4o aaoea4er el Jomal. al conoeJto 4e ooparU.Olpaoila• 
c01181guiendo de oa4a 81QHU UDa Yerd.adera ocuanntda4 4a 
illte:reeee eAtre todoe loa qae eA ella oolaboru. 
.Eeta •1 que aeria una revolwt14n eep$.r1tu.al al oubiar la 
aentalidad del trabaJador.tranator.~~ariaao• la •na1steno1a 
~ria del Jornalero 1por el at& del ·c:reador 4e ·r1qusa ia-· 
pa.laado por la 1llq111etu4 del r1eago 1 btlsoandole tUl nu.eYo 
aentido a au T1d·a,1Ul8 preooupao16n por la produot1v14a41 
por la velooidad de la dqtlin.a,por ~1a .oualidad 7 ~api4es 
de lae operaciones.por loa rend1a1entoa del oap11ia·l J.4.el 
trabajo,por el cuida·do de la clientela.En tma palabZ&tJOr la 
uroha general de la eapreaa a la que •• bella Uga4e ·por 
au trabajo1 Si toda gran abra ·de ar--..·,.4e filosotia o ~de· G·1•A• 
oia pura est& baaada en el eqdlibl'io ' por qu' ···"· aen.t1-




-c1o • ha de peneUar en la Po11t1oa eooialt.~Y tor qaA 
no propagar ee1fa idea 4el equ.111br1o eatn loa trabaJe4o-
re. aoa~ol• el. UJNJOtacu.lo ooapleto 4a to4cNI 7 oada 
ano 4e 16il eleaentoa 4e la ~ee!.cre•ae• .. te •b1eate 
4e oMOni4.a.!ulo1.ea4o ~o1pe al traba~ador tiD. 1a -.pr .. 
ea 7 babra•oe aoeroad.o lu 41atulo1aa iAYetenclaa por e1 
la~zo abuo oap1 talieta.E•tu eon laa ba'teriae para d1a,... 
rar ooah-8 la luoha 4e olaaea 7 p.aazt 1a pas sooial,re4u.o1.,.._ 
4o a la 11Qotenoia el oiroalo Y1c1oao • 1ntemal cle a1sa 
4e aalar1o.aa.b1cla 4e pzte01011eaWD81lto 4e loma.lee eleva-
oi&D 4e preo1••••• 
Veasaaos a la 3Conoa1a ban4erl.sa de &rUJ'OS irreconoll'..., 
blee con la .Eoono.aaia de coaan1da4.I JUde qcae lUI ba.e.a araa 
secreta aea el Atlevo aala.r1o conYert1do en renta JJrOporcio--
nal del tr;;baJo• 
La vos de loa Pont1r1cea DO ae ha caneado de repet1r CJ.U 
el aalario ha de ear eut1c1ente 7 ~op1a4o a1 rea4'miem~o 
del trabaJo (1). 
(1) Qlle4e.pu.ea.ae.a.tado lo qu es 7a doo"riDa poAUficia 
7 corrientea qu el aalari.o clel obrero ha cle aer aa:tidaa-
te ,para 1a auaten-taoida a~Qa 7 de aa. f•aS 11a ( .. tlia) 1 ... 
·..ii..1C2-. 
Esta ea la idea pero loa c81l1Aos oienti:tiooe pae4en aer 
otroa.Sin aapirar a hacer ana expoa1ci6n exhaaatiYa de ·1aa 
t4cn1oaa aocialea,o'tra orientaoi6n p·lldiera aer la 4e 111- · 
~lllir en loa preoioe de ar'tioQloa vitales 4e 'tal aodo qlle 
pu.diera garantiaaree a la cla•e aodesta la ha·bi:tac14a.el 
Yeetido 1 loa articu.loa de priJaera neceaidad a preoioa 
-p:rop1a4o al ren41Jiiento· del t:r-abaJador. (pag.l50) 
KOtila PROJJESIOBAL BOO.IOJIIC.A. 
Joaqa!a Aspiasu. S.J. 
Raz&n y ~ •• s.A. Madrid 1.942 
aeeq1lil)laa.Pu.ea lo a:.LBIIO 4a haou a~antoa 4e aaluioa Ua-
oria1na4oa en nlao14n ooa loa .P.reo1oa1·,D.e logzua 1a -~· 
de eatoa para que loe aalarioa ooqela4oa te"4P'n u U70Z. 
valor adqaia1t1vo.(l) 
(1) .E1 ideal no •• qu el obrero sane oa4a v•• •••·aiAo 
\. . ~ ·.' . 
que la vida cu.eate oad• Yes aeDoa1es deoizt qw. lo , .. p• ;·-.~;<.; .. • 
na tenga oada ves mayor oapeoidad de adqllia1oi6a•(Ja&el56 ) 
OAllfALIW101COJ4UliiS.II01·0lUS!IAII5JIO• 
Jo•4 Lais· de Arre••• 
E41o1oaea Ra4ar.Jladr14 1.947. 
Eeto ea mae dlftcU•pero tal vu •• Jaa'to.Porqua ai ao-
lo pen88110a en loa •larioa Ae 1oa U.baJadorea & »>Z qu 
DO enender JlWtatraa aed1 tao1onea bacia lea -.,leadoe .,_ 
deetoa o Yitldaa 7 hlleztranoa 4e la olaae ..a.1a oon ~entaa 
y penaiOAes e808IHUI!• 
Porque D1 aiqu.lera la p&nioJ.paoi.da en bene~i.oioe~ 
de aoclo parl~tenU. ·loa Ut8baJodorea de laa aapNeU 
de balances tel1oea.pnede,en el ~OAdo.aer am heoho aoral• 
aen'te .jaato.llo vaqaaoe al q~er borrar 1a luaha 4e ol•M•• 
'!;. 
levaa'ar nw.vaa cont18lldae ea:t:n loa hMbrea 4e la a1aa 
claae. 
S1 el bieneatar 4u waa e~JRr&aa ae debe al AGDOpolio sin 
ooape"teno1a.a loa ,pzaivil.egi.oa 4e J.a.portao14n 4a il&qGin.ar~• 
o a las ateno.ionea pzaeterentaa clel. orec11to a largo plazo 
e iD~erea barato &Jaede aoatanarae qGS 41choa beneficioa 
eapraaarioa porqaa ae repartan en'Ue .loa ~ba~adorea 4a 
aaa iDdWJtz-ia aoA lfo1'toa?.caaando Wl eatado cle pr1v1leg1o 
obllga al ccmFm'4or a paaar por laa horoaa oa""1•a 4el pr.-
oio prefiJadOt&ftO ee eato un oaao 4e enrlqgeot.iento 1n~ae­
to?.J.Io ldgioo.para aatoa _ au.p~eetos oonaiatiri.a en ql18 por 
el triba:to JZOporoional 7 pogrea1vo.talea bene~ioioa Yol .. 
Yiera.a a la OOiiiUl14ad de la qaa haa aalldo.UJIIl ,ol1"1oa 4e 
tr1butaoi.1n acertada log:raria haoer ptlrt1cipe a la nao16n 
todn de loe benet1o1oa conseguidos,loa q~e.aan sapoaiendo 
que ae obtcngan por· un normal desenvolrttniento,se ieben al 
hie'torioo lDO.IIlento -vivido,al regi.oan polft1co.a lr. C\lltara. 
al aire.al agua,al eo1.al ca·rbOD•al petztolao.a la en~ 
g1a e~~ctr1oa ••• quo faoili~an 1a tranato~o14D de los pro-
ductoa en n~cvos obJetoa. 
Si parte del ~rte de loa 1Dgreaos qae tuviera el Ee-
tado por loo iapuestoa de estoa beAe~ioioa t~aran 4ea~\Da­
doa a bolli.fioar v1vien4aa ~taa en cant1da4 llu:t1o1eDte 
Y a p:t'i.rlar eticu.loa de t180 '3 OOUWIO JtOPalare8tMl.'1a liD 
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modo de tutelar a todos ;los o.1u.dadanos eoondillicamente de .. 
bilea.lnstr~ento p~dieran aer los economatos para eerea 
oon ingresos modestoe,sba-steo1doa. de oalzad.o y vestido in-
diapensables,en los que ae awai.nis'irasen,a la vea artiou• 
loa de priaera neoeaidad oomo acei te,azU.car,arroz,peta;_. •.• • 
-· *' Si la llat.ria ea de todos el Pall nu.estro de oa4a cl1a de-
be de llegar haata. el . maa. an6.aimo 01 tldadano .•• --:e~tavea 4t 
Wla verdadera Jasticia distriblltiva.I.a mejor nat11raleza 
jtlr:!dioa del sistema q\le logre eata ex~no1a eoo1ai,ha• 
bra heoho el mas alto servioio a la J\lstio1a,Bata •s la 
gran inquietu.d de -nuestro ~stado,que. en &u viotorioao 
triwdo enarbol& la bandere quer1da 1 no arr1a4a de 1a Pa-
tria el Pan y la Ju.sticia. 
X. •preea ae halla oona'tita.ida por el capita1•la t40J11 .. 
oa 7 la mano cle o'bra.Y todoa eatoa ele118ntoa ent:ran en ea-
oena baJo la 'bata:ta de la 4Ueoc16n. 
Si analiaaaos 0011 deten1111ea:to la ua'taralesa oonaU't&~­
t1Ya de loa el811811toa 4e la OIQreea.llesareaoa • 1a oGD-
clwa16A de qu.u t1Dal.to4o ee -trabaJo.UDu YeOea U.ba--
jo v1Yo.~ra8 aonanlad.o.Porque tan traba~a4or .. el ,.b-o-
no de 1a peqaela ~OAtaneria qu elabea a1 1&~ que oaal• 
-qaiera 4e 8t18 operarioeaooao el 4ueotor 4e uaa ynaa.-
'te 1nduatr1a Biderurg1ca oOA au aou.o1ao."• 'tnbaJo 4 reeol-
ver 7 deoi.di:r en ca4a Jlina~ oon la iJJ.quietwl del rieaao. 
Ta "trabaJal~-:~a el gerente 4e .ioa gzaan ea.pre .. :fi nanoie--
.. :--";'-
' . 
:ra,ooao el peqlleflo propie~io -arioola q11e clad.1oa4o a lee 
faeDaa del oaapo to.a,en le &toea cle a1ep•aa8• 110zoa para 
que le IQ'wlen.ED el tondo 41ri.&eo.ua 4e trabaJo 7 ~1g14oa• 
todoa aon U.baJadorea.Au.n caan4o 4ea4e DD pQD.'to 4e Yieta 
~aridlo.o-eooial aea 1n41apenaable haoer 1a 418Uno1dn de 
trabaJadoree por o~enta ~pia 7 ~baJadorea por oaanta 
ajena. 
!artamoa del eapueeto 4e que el direotar.el gerente.el 
~co •. el ad·e1a1e'trat1vo.el obrero ouallficaclo.el peon ain 
eapeoialiaar o el &Qbaltezao.to4oa,aa eate oonoepto ge-
n,rico.eon trabaJadorea.Pero DO olv1deJ108 q11e el capital 
eo Wl 1natramento 1nd1apeneable 4e la aapreAei habri 
• quien ae pregunte &el capital ea tamblen ~rabaJo?.Deede 
luegoatrab:~Jo aoWIG184o:. 
Deede ·el priljer gri to de rebel.d1a 1Jld1v1daal con qae el 
, I 
priaer hMbre ee l1ber6 4el nbaflo bnuno 41oien4o i uta 
tierra ea aial oonv1rt1en4o ooA aa U.baJo 'tal. troso de la 
ti.erra de inteoundo en :fefts.haa'ta ctuien •nta ho7 ana 1Jl-. 
/ 
... WJ'tria oon el laporte 4el blllete preala~o e11 la lo:toria 
uacio~,.no haQ' dada~ qu.e ea~ capital AO. ea otra 
coaa que 'UabaJo acaaalado.En el Fimer aa.pa.eato•la rela-
ci6n del eatu~ (4d_.. 4e lo aootado 7 ttu-eaa para qa.e 
prodWI08 la ~ala) .. Ye JIBS Cltd-oeEil el 88aUD4o .. l UU' 
del ndmero preaiado es ana trana.ie14D 4e pequefto' ea~uersoa. 
a travee del ahorro• ~er14oe 4e golpe a1 taw~14o por 1a 
auerte·del ~ro pre.miado. 
La eapreaa 't~1por tanto ea 'trabaJo.-en au 41at1.ntaa 
•n1~eatebione' 'ba.~o la batuta ape"ta 4e qalen la d.lris•• 
Ea~ 4fi.t1Dici~IA ialNiroa ·4e~• ··la ·zudtMatana ,..,r._ 
agr!cola 1hasta 1a gran 1ndaatria Jeaada.Porqaa 1a 14ea 4e 
empreaa ea 1a a1sa oaalqlllera que aea 1\1 diaana1&le 
Bo •• qtliere 4eo1r con· ee'o q11e Ol18lqd.~r traba~aio,. 
es empresario.Deo1aoe aolaaente que el uapreeario •• QD 
trabaJador1oomo el gene~al eo an eol4a4o1aun oaaado oaal-
qu.ier aolc1ado pu.e4a llevu en au aoohila el baat&l de •· . 
r1soal. 
El eapreaario es Wl trabaJador "aui getlerio" porque no 
tiene :ro"tr1buci~n tij"a D1 la oontln.Udad 1 eegur14a4 4el .f·~f·M, 
'trobaJador por · oa.enta a3ua.Bl Ul!Jr8Bar10 &anar4 0 pez--





riqo.esa o de la :raina g1ra la vida de tralaaJo. (1) 
Boa ~erimos olaro eat.4,al empnaado cODSCi.ente,crea-
dor de riquesa y responsable.no al eapeoulador 1 manoa al 
ejeaplar de pioareaca que en aoaentoa de 4eaeqa111br1o e-
coa&doo sw.-ge por doqa.1er.n1 quereaoa re~e.irnoa tampoco 
(1) lU eapreaario.reapQDJ!I8ble eoondldoo 4e la pz-odACc14n• 
ei so eqaivoca.paede erra1narea1lu.ego hay que oODCederle 
la alternativa de qua a1. acierta pu.ede em-iqa.ecerae.(pag.l99) 
·!rEORIA DE .LA POLITICA ~JCIAL. 
ldaa.llel de ~OZ'rea. 
al inexpeno espontaneo. (1) 
Tal ves ea'ta oonqtd.eta 4e la 811p:reea por el 'traba3o •• 
<leba a que ae hall.a 11tQ' a't:raa la· &pooa de loa economietaa 
(1) ED. una econollia eatab111sa4a a&lo pueden dedi.oarae • 
la pro:tea16n de em.preear1oe.u aaa atUtiplea 7 Yaria4aa 
forJI8s 1 loa que realaente 'tie.nen oapac1dad.exper1enoi.a 7 
~aoultadea para ello.(pag •. 20) 
BL ltOIIilli!O ECOlfOMICO AO!UAL. 
H1g1JU.o Pa:ria Epi.J.az,. 
lladrid 1. 948. 
j. 
que oOD.a14eraban el U.baJo coao Wl8 aeroaao1a.Reoor4eaoa 
la vieJa teoria de Ricardo,hoz aa.pera4a,del precio de tra-
bajo coao W1 preoio oualqlliera. 
En BL18at%'o lllero del ~rabaJo ae eap1r1"ualisa esu oon-
oepto •por ••r eaencial~u.M peNoaal 7 humano,el trabajo 
ao p~ede reduoirae a un ooncepto material 4e aeroanoia,D1 
ear obJe'to de U.U.o14n inooapatible oon·la 41gn14ad per-
aoDal de qaien lo preate"·· 
Qa1s4 eate o8111no 4e eapizti taallaaoi.ln 7 heraand.a4 4e 
l..oa "rabaJadorea en 1a coadn ~a,na ia ruts 4e salida 
que 't1ene el tra&Dooha4o Nglaa oapitallau. 
Por qu.e a ... de lo qa.e ·ha llegado el a11peroapital1..o 
en Ruaia,a ds ~ no ~ llagar· nao16n algu.na.El Je-
te de1 Eatado aovi,tioo ee el dn.ioo Jna1dente del dn.ioo 
conaeJo de Ad•in1atrac14n. qae hQ' en Ru1a.A 111170r oonceo-
trac16n 1DaobJ.l1ar1a indae'trial 7 oo.r.ae.:.:•oial•.ao pado Uegar 
hasta ahora.el cap1tal1aao hiatarico. 
A eato 1la oonducido el v1e~o oonoep'to de eapreaa ba•a-
d.o en el llberalisao u:rca.q.Ul.. 
An"'• la cataa~e 4el reaal:ta4o hQ' Q.lle roapez- oon la 
tra41oo16n de ea~e oonc~pto que aoa oOD4u3o a ~ 41ab6-
l1cos efectoa 7 crear la auaYa. ldea qae eap1r1'ta.al1oe la 
vida de la empresa,hamanice au ccmcepto.de8118'ter1a11sando-
la del mero aenti.<lo de inatrwaento para auaentar riquesa. 
buacan4o.por el oontrario en la clave de ar.mon1a el DDevo 
llenzo en que plaaur el pr1no1p1o modent,o de eapreaa.oo-
ao en"- reaponaable qo.e enlace a todos aqWtlloa qa.e en el 
aeno de ln 111 ... traba~en en aolidaria aiai&a 7 ea coau.-
nidad laboral. 
Si a ello llegaaoa, tal vas eea sea Wl&B de las metaa 
revolucioDariaa us aouaa4a• de nueeuo lloYiai~nto.(ll 
~bricndo la• Aeoea14a4•• aooiale• 4e eae oa.ponaa,ea,qae 
a&lu\lne a J8lrGD08~tloaiooe~a4•'a1•~•t1Yoe,ambalter.aoe 
1 obnroe lleaar __ a torJar :LA UBIJlAD D EL AVABOB .:JO.. 
JIOiiiCo-&OCIAL RARA llf!:;G.tUR A SUS PRODUC!OBES D UKA 0~ 
iiUlllDAD D~ f~AJO-. 
Eae dia la poeaia q,u.e oautru,a •• ha ~ri heoho ~eal1d•4 
1 la bandera de A4eatra ~evolQ01dR Daoional ODd~ tr.l~ 
:tante aobre el •'ierialiaao 4enota4o. 
Joaqu.tn Regaera SeYUla. . "l&OllUC!lVIDAD" (pas.lO) 
Bolet!n de 1ntomao16a 4e l.a Ooaie16A Bao1oaal 4e :tHdaoti-
v14a4 IAduUial.Julo 1.953• 





Demaaiado leJoa nos llevar1a al eatudio 4e la teoa1oa a 
travea de los U•RO• intliQ'endo en la vida eoGn4e1 oa.ao-
o~al 7 haata pol!tioa de lae nacionee. 
Manoioneaoa.de paaada•loa 1n.ven'toa 'hx'til.. 1ngleaee que 
d4n luger al n.aoiaiento 4e · W1 sran avance 1nd.uatr1al.O 1a 
· apari.oicSn del Ya.PO* ooao :tu.ersa aoVls. 
Y 81 la eJ'lergia eleotrioa tu e1 1nven~ que revolucicwl 
•1 JIWldo 1llll1 tado de la Uaoatoraao16A 4e ztiqGeU &qwt 
no hard en el maflana 1a :tuersa a-t4a1ca?. 
Estar al tanto de loa progreso• de la tlcnica ea nne ne-
cea14ad nacional.El 1ntrodl101rloa o no an loa prooesos de 
fabricacicm y en la 1nduatr111 toda,ea alge au coao a:t1r-
maree en aaroha a la hora del mwtdo o ... rarae.para oonte.m-
plar ooao av8A8&D otroa paiaea.(l) 
(1) Pues ea solo el retraso en i.noorporar la teonica a los 
.., 
procesoa de la producc16n lo q~e ha dado luger a nuestro 
resagamiento mate~1al.(pag.l5) 
BL WAliA !XJOliOMICO DE ESPAIA.. 
Antonio Ro'bert.Eapaaa Oalpe S.A.-1.947 
~n. la produooi6D. el taotor b4s1oo 88 el. ser h 1J'I8Mtll0Z. 
q~e el hombre es el siatema.iero pooo puede oonae&uir.el 
hombre ai oarece de alaQentoa materialea para dar oorporei• 
dad a sus inqaiet~dea.~teriae irimaa 1 ener&ia ( la halla 
blanoa de los tiwa,Poa .Oderuoa) son las <los o·olwmaa de la· 
produooion,eobra todo la auor&ia.(l} 
(1) 111 eoonomia se bau en tree elementosael hoabretla& --
toriau primae 1 la ene~j1a.Ooa»arando la ao~aa114a4 OOA 
tiea.poa ,paaadoa1 obeervaaoa1 que la e.nargia oo·111a an pua.-..:. 
oada ves ua 4eoiaivo en la Yida eoon6m.ioa.(»a&•l9) 
1 ~ • • • 
He aqui. la preocllpac16n cle todaa laa naoionea.para aalU-
.Plicar la energia a_pUcaodo la Uonioa a la lltilisaci&l 
de J.os sal. to a de agu.a q1.1e au.l ti,PliquaD la · t11ersa JaOtriz. 
~1 rio lleva en au aeao UAa ~aente de riquesa iaagotable 
oon .aenoa Um1 tea qu.e las alAs a del allbeulo. 
La tecnica a.Plicada a loa prooedill:l.antoe aeoaiDicoa···• 
la tranatormaci6.n de la nwte:.~1a prima (gena81108 en el pa-
lN2&0DUCClOB A LA DOC~iUBA D~ LA ~ECBICA. 
F.Go~dia. 
Aalrid..l949. 
-norau ain tin de la 1D.duatr1a qafllica) o a la u:ti.lla.-
c16n de la energia•"J.ane au repercus16n imled1ata no aolo 
en el probleu social de Mjorna1ento del nivel 4e vida 
aino tembien 8ll la b11'1an1sac1&n del ea~uerso obrero.•u.ati-
t~.Q"endo el deagaate irlutU del adacu.lo por la aoc16n aeoa-
Dizada. 
Laa oonquiataa 4e la t4cA1oa eon oOAqaie"-aa de la c1v1 ... 
llsaoldR.E• el pr8c\Qa1nlo del au- raoicmal eoaetiendo a ea 
••florio a lae tu.ensae oiegae do la .nattaraleaa.La Hiatoria 
del auncio ea el t-n&ia:to de la j.n'tellgenoia h11una,doa 41-
~ 
Yi.D.o,aobrc la M'teria qa.e ciroan.cla al hoabn. 
De otro lacle.ol1811do la t&CDlca eYoluciona,Yarla el ooa-
oepto 4e relaoi&l.llegan4o a aod.1f1oarae haa'ta lea at-• 
inatitaoionea.ua pQeblo de oasadorea t1eae 41terente idea 
de la prop1ec1K qu.e el 4e la v1bG g&Daden 7 el 4a.ello del. 
huerto taa111ar -eu• 4e 1104o 41etinw qu.a e~ U.baJa4or 
que solo 'rive cle ell ~orna1 ea ana BO.Qa 1rldwttr1a1.coao 1a 
valorao14B 4e l.a ~aersa ~faioa en •J'OOU pr.laltivaa DO .. 
la 1118118 para aaes'troa t1eapoa ea qll8 p1aaD loa valorea 
de 1a 1n'tellgeno1a. (1) 
(1) Oon la t&OAica riolu.cioa4 la eoonoa:la 7 1a aoo1eda4. . \ 
Y en los cam' noa de la cu.l tura.l.oa 1uventoa 4e la t6o-
Dioa han haoho poeible enaanchar el eap1r1'u 4e las gaD-
U.a. pueblo de oasadoz-ea Uene otro aent14o 4e propi.e4a4.qa.e 
ana Vibu g&Dnde.ra.Laa relao1onea aooialee de IUUl co•vn:t .. 
dad agricola aon 41at1ntae de una aab1ente 1ndaatr1a1.S1 la 
aociedad prt.1tiva Yalord el hombre ~!eico,aotQR~te YeD-
oe el hGIIlbre int4a1eotwal.La sooJ.e4a4 •• eapbi'tQSlisa• 
(pag.401) 
l.KD.ODUOCIOll A LA DOC!rRiliA DE LA. DClllCA. 
F.Gol41a.Madr1d 1.949,. 
•tea aoezcaAdolea 1111 acmdo j.daal..deaoOA0014o.S1 la rovola.-
o14n de la iaprao:ta tw1 grande UQoco ha aido MDG4a la 
1D.veno16n. de la radiO.del oine ao.a.ozo 7 la tel.evia16n. 
Por 1o q110 al "trabajo reapeo'k.ao aola•ente la UODica 
pu.ad.e haauaiurlo 8A lo que ae re.f1ere a la eeSQri.dad • 
higiane en la tabrioa o en la aiDa•• el 1ial~ o u el. 
oaapo.1Dveat1gando loa aed1oa prevan'Uvoa 7 ounUvoa de 
eafernaedade• profaaiona1ea.hao1endo oOiitor._bl.e la bna 
au 1111 a'bien -;,e asnda'ble qae oontrarru"e el. 8Ql1o1o ( oolo-. 
:rido 4e laa Davaa.oaletaoai.cS.u o :refr1geN016~a4aioa ...... 
caada)eJ.Ao qae la "'Oilica pued.e eer aa eleaento utezm.-. ·-.:· · ... , 
~ . . :·· ' 
-nante del bieneatar del trabaJador ahorr8D.Clol•• a U.vea 
de la 1nclae"tr~1zac16n.-ovill1entoa i.aneoaaarios de deaga ... 
te y fatisa o cAlculos 1nuti~aa por la aecani .. c14n del 
trabu~o. 
De o'tro lndo.la batalla de la veloc1da4 en la prodacci&a. 
1nduatria11zawlo el trabaJo.contribu.re a sat~ el Mrc»-
do de prod~ctos.abaratar los precios Y•Jor end••• aub1r el 
nivel de vida de las claaes modeatas,conqaiataa hamaa1~ 
riaa de ob~etivos aociales que pueden cubrir las inYeDOio-
nea tloD.icaa. 
51 qa.er•o• anntener un alto grado de produotividad•para 
que gene aaa el U.baJador que •• riD.da 7 la abcaDclaD.Oia 
venza a la escaaes,ono de los elementos detar..inantea 4e 
este aramento de la productividad aa cantrartt oaando e1 ~ 
qo.1po 1ndaatr1al ut.icusdo 7 rGDqueante sea IIGB'U.'tG14o JQr 
el qu.e exige loa nuevoa tienpoa.(l) 
J:;e 1D4udablemente IUlcho mas dif1c11 oOllSegllir el debl 
do rendimiento de eatoa dltimoa ~notores (ae ret1ere a loa 
de 1a productividad)ai ol eqaipo indu..tJtrial ea antlouado. 
EL ~Of.a~O DE LA P:tO:DUcn~!I!lADe 
Pntronato Juan de la Cie~• de 1nvestigao1&1 t40A1ca. 
l.ladr1d 1.95,. 
La 1Ddnstrial1zao16D,por Yia de la tecnioa de DDeatroa 
dias,ea la f1el ooapaftera del trab£tJa4cu- 7 el ae41o parB 
1D.orell8lltar el b1enaatar 4e "od.oa loa eepallelu.Aun oaao-
do haJa fzaeea 1ntereea4ae.1gaoran'•• o aervllea.qaa exal~ 
'hA m188U08 pa1aaJea agrioolaa 7 pnlt4eroa,oon ~t1oaa 
:fraaea de attD.tiaeD"-l:Laao roa«Bt1oo.ooao ataqu a la 1nclu-
trial1sao14n,ocvo p1'0p4a1 to,a1 fQ8ra oonae&Qido aeria 
tanto ooao 4ar aero~ aU.. a D.Gea'U-o 4ee'Uno a eeta ho~a 
Oonee3o So.perior de InYeat1gac1.onea Cict!ticae. 
Prologo de Joaqrdrt Pl.alle11 • .111n1atro de lndutr1a. 
ava.nsada de la t4onioa ind.uatrial en la hiator1a CJ.lle Tiviaoe(l) 
(l) ~ee:r q11e la naci6n podi.a •er p:ro_pera ¥ fel.is oarlti-
vando lea tierraa pobrea y mal regadas 4e an terri "torio que 
ea.en sus doa teroioe.roquizal esteril y qwt padeoe an oll-
ma hoat1~1 es a1,.go tan inaadito como aquellaa ideas que el 
aeflor Pastor,pJ.•eaidente de la "Aaociao16n para la reforma 
de los Aranceles" expreeaba dic1endo que "de las cil14a4as bro-
tan los barbaros de la oiv1llzacicSn qu.e i.ntentan .iaponar al 
aundo entero el fe~daliaao induatrialh. 
LA LUCHA POJi LA lBDUSTRIALIZACIOli DE ESPANA .• 
Jose Maria :rontana.Ateneo.Madrid 1.953. 
La 1nveut1<-:ao16n c1c.ntt:f1ca es tmo de loa m.otorea de la 
vida.oQJOs nuevos 1nvento3 nacen a ella del eeao de la t&o-
nioa.(l) 
{1) 1'odos los creado!"ea de la ntteva oioncia ae d1eron 
cuenta de aa. oo.ns"bstanolalidad con la t&cn1ca.Lo aiaao 
Bacon que 3al1leo,G1lbert que Desoartes,H~gbena que Hooke 
o Bowt,on.(pag.,69) 
EL !ECDICISMO MODERNO. 
Joa' Ortega y Gaseet.Obraa oompletas. 
Toao V.Primera Ed1oi6n.l~ev1ata de OcoJ.dcnte.l.947• 
En etecto,el peaeaaie.nto de la hn•aaidad•ha heche> qu.e la 
rueda cle la · exiete.ncia se aueva por el <.!aainO Ui..antal 7 
lwdnoeo de la invective a1n :t1n.s1 Gall.leo e11 1.-609 dee• 
cubre el teleaoopio-,D'eaoartea.aien'ta laa baa .. de 1a geo-
. . 
aetria aaalftica 7 de la f1loao:t1a del "cogito ergo 81111"• 
81 Bewton publica ~a idea 4e la grav1tao14n Wliveraal 7 
Huyghena,1nve.nta al reloJ de phdulo en 1.657 y- :aoger Ba-
con •• el aator de las p%'1ae.raa ideas relao·1onadaa con el 
poder de 1·a lent•••• a P1...S.g a qaien cor:reapo.nd.e en 1.9. 
el.. apo'te6a1co'tri.~o del deaoubriaiel1to de llil PeDio111u. 
Pero al lado de eate her6ioo ooabat1ente.para llberar 
de la enferaedad a la Baunidad 4olor1da,eata la aabia in-
-tuioidn del teorioo mate~~ico E1natG1n,encaminada a pro-
pol"Oionat Wla nueva t~on1ca,cataatr6ficu y a:rrolla4ora1a 
la suudafta de la ~erte,incitandola a deac~brir el .. o~­
·to dtr le bombtt at6mica,qlle ha acabado \1n la aQPerboaba cle 
hidr6geno.~~e hwaor!st1oo contraete.a1 no fGen V.l1o81 
<1ne :L:;iustein,el paoii'ieta 1 sea qui~~ d&· la cleYe de eH oo-
mo ·teouico ,Paru matar· aeree hu.manoe uaivam.eate.oon aanae 
jamas eupei·adas. 
No q~erewoe acubar e~te capitulo sin ~•• t.aaee amar .. a, 
,paro uc reflox1f5n i.udis,Penonble.!odo SX'Wl inVUlW DO .. 
aiemp:a: a un a vance para le h':u.aanidad.~ eate oaao 1a ~--
. ' 
-greaicSn es evidente.,Jialdita la aab1dar1a ~ca qu ee-
td al servio~o del Mall. 
~~L.§=U~L~;z£.i=-L~d::~.LA=~=t~=5l·· 
El S1nd1cato en au origen ea u.n deaoendiente direc'to 4e 
la lucha de olases,coao organisaoicfn def'eneiva de loa tra-
bajadores,agrupadoa aindical.aente para conten.er loa abuoe 
capitaliataa. 
Pero la pu.gna oon au eeouela de auertee 7 v1olenc1ae ,que 
va 4eade el atentado a la huelga genaral.no •• p~eoi ... eD-
te ana conquiata de la o1v111sao14n.La t~ersa bruta del 
ndaero no debe .D.WlCa 8&1B"t1tu1r a la tueraa «• la :ras&n qu 
eaana 4e la inteligencia al servicio de una recta moral. 
Si esto es as! habr' qQe conaagrar ~oa avances aooialea 
en una norma de Derecho. 
Si lo econ6mico y lo social ae hallan enaaabladoe~ 
q~e partir del s~p~esto de qae lo social pneda avansar tan-
toe gra4os ds allA cuant·oa peralta la economia de cada 
nac16n.una economia eapobrecida no soportan aejoraa aocia-
les.Uno de loa aodoa de empobrecer la eco.a.omia •• el·-aan-
tener en constante lucha y fr1oo1ones al capital y a~ tra-
bajo,en agrupaciones banderisas concen'tradaa en doa grupoa 
irredaotibleaa.la patronal y el aindicato proletario. 
Eapafta bab1a padeo14o las ~atal•• oOD&eca.eD.Oiaa de eat. 
eiateliB oataa~ico 7 ooactbu:; ana Qrplliaao16D ata41cal 
4e eat1lo otenaivo ·aaperando lao vie~aa coaoepoicnea del 
aiAdioallsmo 4efena1vo.El anograma de ~ J.o.li.S. es la 
olave del tliatwa.la loa JaD.toa 4e ~ el. DUve clice1 
ooncebi.Jioa • Eapafla an lo ecoa4mioo 00110 &111 &'aauteaco it1D-
d1cato 4e proclaotoz-ea.El Sin41oato YVUoal ea'W ooaet1tai-
do por laa aeoc1onea eoO.D4ll1oa 7 aoo1al,mae enl.au4aa 
por oacla ~efe DaOional para que el raun4o labonl no. ee ha- . 
lle cloa1na4o por an aol.o grupo•aea eate o el o~ e1 4e 
loa cap1 tal1etaa D1 el de loa pnletarioa,.porque la Patna 
-139-
ea de .:todoa y nadie pu.ede llaaarae a au a:oluivo uaut:ruo"o• · 
~ate criterio unitario ae ~1~•'•n la '-7 eobre Unida4 
Sindical de 26 de enero 4e l.9401 al. dieponer qt1e la Orpni• 
zaci6n Sindi~l 4e :r • .LT y de las J .o-.li•S• es la dnioa 
reoonocida con pe~1da4 e~1o1en~e por el Eatado para 
hacer llegar &l .. las aap1rao1onee y neoeaida4• •a• en el 
orcten econ&mioo y aocial eean aenticlae JM)r loa eleaea"toa 
JZGGuctorea de la Baoi&a•7 ••~ au ~•••1 Yehioalo por el 
q11e llegan haata ••~oa las direotrioea ecoa&d.cae 4e aqual.·' 
.Bl o:rgano para coftooer- las neoea1cladea 4el paeblo· 'tralra-
ja4o:r es el S1nd1ca'• Veriioal.A tztavea del S1adicato -dUe 
el nR 51 de la.Deolarao16n III del lue~o del !rabaJo-,el 
Ea'tado ou14ara cle oonooezt ai lae oon41o1oae• eoon6aioae 
y de todo orclen en que ee realisa el tnba~o •on lae 
qlle en ~"•"ioia oone•pon4e.n al t~a'ba~a4or.Y el at 'A cle 
eata aS.aa Deolaraoi'a a!lacte qu "gradual e 1Dtlez1bl•en .. 
te •• elevar' el nivel de Y14a de loa traba~ador·ea en .la 
aedida que lo per..t~a el auperior inter•• de la Kaoi&nf• 
Proaeaa que ha o:rietaliaado en laa Reglamentq·oionea ••ole. 
nale• de ~raba~o 1 ·en el Sia·'teaa cle Prev:l.e14a,4e Montepioa 
1 Mu.tual14adaa,ae41daa garan,isa'doras de la · renta 4e traba-
3o y de la SegQrida4 aoo1al,·oWlnd• aurae la 1D.terrapo·ioJl •. '. r 
~~l' • 
en la gananoia.El 1;rabaJador· de· ea"te aodo no tiene qa.e a-
cu41r a la Yiolenoia para ob,aner QD8 •ub14a 4e eale~1oa, 
Eatoe •• diaoriainaa y ponderu en. la B.eslu.entaoi.,_ lebo- · 
ral· pllblicada para oacla iAclustria,oQl"O ant•pro7e0"to 41eoa-
ten 1 deliber• lu 8eoo1onee SOOial 7 EOo.a.4Jiioa-tn'btl~a- · 
dorea 1 patroD0.-1pan a•usu o ~· oonq.Uetaa .Moialee 
en oueato lo tole:re la eooaollia uoloaal.Be · aaiaiaao •1 
Minieter1o 4e fraba~o a quia oo.,ete 4eo1111- sou.' el 4 • ._ 
pido ooleotiTo a oaao 4e ·o:r1e1·e.Aoora.4a •••la ~atr.-~ .. · 
tlU'a de fraba~·o,t1~a laa 1adelllli .. o18ft ... ooao te1aaiailllll, 
eate orgaai... ~IU'11141oe1oD81 taien eat1encte 4el 4eapi4o 




del traba3u4or o&JaA40 la eapreN adopta eat& aed14a at~ 
ma ooao uac1da.El Denoho eubtant1vo 7 prooeeal ea qttiea 
vela por la aeg~~r14a4 7 ooat1Aa1da4 e al trabe~o1a1A qu 
eea preoieo aoadir a la via 4a heoho 411 ... la lulelga,a .lll:;. ~u-
. ' \' 
'; 
tioia por la -.no del traba~a4or o 4el -'n41oato olaa1sta, 
por aotoa oontrario~ a DeNOhot (1) l'OZ'Clll• a1 eato •• a4L-
: ' . 
(1) "El tourae la ~QJI~1o14a por 1a aaao1por ae41o•·····cte ft~ena 
para obl1gar a otn a ouaplizt •wa 4e'"ns •••~ aeunl,o-. 
trario a De~eohtt7 4ee4e .laHo Au-eao,u~o JQD1)1e"•(Paa.59:2-) 
IlfS2!lfUCIOlfES DE DEB.EOHO I.OrAAIO PJUVADO. 
·, 
Ro4olto SO..IDI!O!Ul. llEYIS'A D.E DBRICBO elVAD0,;8J)Ill)/lt9,..) 
•Jii 'Viera ••ria tanto ooao couqrar la PeDa 1.aa't1.a:t1Ya 1 
oriental 4e la lap1dao16nao a la vensanza del ~a11on 
q~e conaagraba el vie~o 06digo 4e AaArabt. 
·. ···'}· 
•adie •- pl.de i.aagiDU,en el aounto. aotaal1 tu• lae 
relao.i.onea del ·inquJ.linato laa 4•~• el B8ta4o al ar"b11ir1o 
4e loa partioulare•· par&- que,•1n ·I.eyea D1· ~rib1Ullllea 141e-
ran. solu.oidn a aua probl:eJDaa .at111-sando 1a Yiolen.oia ooao 
arma deoia1va~N1 aiqaiara en el deporte ae concibe un "match" 
de boxeo ein periodoa de t1eapo,a1n reglaa 7· ain arb1tro. 
1'1 u.n particto 4e •toot.-ball" •1n "referee'• dl1 a..aa palabra 
la la.oha de tOdo• oon'tra todea •• una ide·a traa.uoohada. 
La·a relacioae• e.n:tre apJ-eaar1oe 1 'Vabaja4oz-ee •• ooaoibtA 
en nuestro lloYiaien"o· ooao ••labone• q• uea 7 ao o~ fn.a-
terae que eeparan.(l) 
Bi el •1oolt-oa:t• patroaal Al la huelaa obHn t1 ... zaaa4a 
de aer en an hta4o qa.e i.ntenieae,qae eale 4• •• ,.el"f14d., 
., , .,. 
(1) lo ft16 8010· lll1 t:riwtfo uterial lo CJ.Ue h8, oo-.haN~ 
sino la Tiotor1a 4e UDa 14eologia 4e wd.4ac11UIIOJlia 7 -.. a. 
4ar14a4 h"••"•• •o'bre otra 4e ·oclio 1 41•snsao14a. ~n­
dual 'I ooleo"iq.~ · 
ItAIIIUIDO J'ERIABDBZ CU'.ES·!A 1en el 4iaoozao proaano1a.4o . en B11._o .: 
el 19 4e ~Wlio de 19511•o~ft"laJatia,la•· Kulpa 1 l.De •bZ.-••;'~~: 
~,. .. . .• r:: •• 
del "laiaees ta1re,la1uea PA•••r" ,para •'•nder ooa ae414ae 
de Gobierno a toaentar la riqllaaa naoional 7 ateAClel' lae 
~a.staa aepiraoionell de loa traba~a4oree.Ita proieata ,.._ro-
ul ce:rran4o la 1Jl4u.e"r1a o 1a pro•••ta obrera tal'taA4e al 
'trabaJo •on ao"o• pDAiblea 1 ate.Utatozlioe oon1tn la eoo.u-
aia uoional 7 loa intereaea 4e un teroere a el u6Diao oon .. 
ewaidor qae eatre laa oonaeou.uoia•.Po:r ea'to ouan4o el :s.t..-
do tou parte 41reota en arao.a.i•ar lae relaoionea hnuaaa 
de loa oiQ4a4aDoa,la h~elga ob~era o el o1erre patronal eon 
acto• 111oitoa. 
Bien olaraaente upuo eeta doo~r1Dil el Seore"tar1• Goe• 
ral del Jlonaiento ute lo• tra'ba~adone '4e la •pre• 
"Betaaitro" 4e ~oban~oaldo,oon ooaa16A 4el XIV aa1ver-
aar1o 4e 1a L1baraa14D 4e 11lbao. 
De icual toraa-d1~o-t.u.e la reeolllOidrl de lae oont1e.D.Clu 
4e 'tipo o1Y11,ael ... O&AtU o pe.a.al,qu.e en Qll Eeta4o de o1Yl11• 
aaoi&a lllfe prild.tiva H Uriaiu 41reotaaeate por loa •t ... 
aoa 1ntereaa4oa 7 &bora eaa eolao16A eat' a cargo de loe ~­
bWlftlea14e 1sual uaera loa poble.aa laltoralee,aoolal .. 7 
eoon~zaiooe tieaa qu ,••r z-e..ultoe JO~' loa oauea 8iad.i• 
oalea,la Jla&iet:ratiU'a 4el !rabaJo ,, .. 111-tiu ina'hanaia1,.r 
el Po4er pdblloo.ior eao nuee'tro Cd41ao ReDa·l ocme14era 1a 
. ... 
' 'J! 
ha.elga 7 el oiene ooao deli to de a.Uoi•At7 por eeo 108 
qu lnoana en ll tleaea· :.Q.M altfl'izt el ,peao 4e 1a 1q ,..1. 
:Bl Cauctillo ea la t1••• 4• 1a l.ultaol&l 4el !a-aba~•l• 
ll1 luclo el 18 4e ~GUo •• 1.95,,ha 41oh0t •aepadSuo• ·1a la-
oha 4e olaaea 7 ooAS14e.raaoe que la haelsa .. heollo puible• 
La laoha de olaa• u la le7 4• la ••1Ya,4e lu eooie4a-
4e• qu •• to.un la ~utioia por l.a UDOtde la YUI8Aftt· 
ley qae aparece ouaa4o ao exiate aaa vida 4e ~elao14Ato~· 
do no ha nao14o la eoo1ab111da41J•ro ea lae ao1oae• oin• · 
11sa4ae r orsanisa4aa •• reohaaa la 1•7 de la aelYa• 
Y lo Jliaao qae en lo o1ri.111o MI'OPt11 J lo oriJdul 
el hoabre .. ante el ~lld • 411'1ab •u Jlelto• 7 buo~~'' 
':·' !,.:. l' 
. ,~,. •,, -:·, 





la Juatio1a 7 •• oaatiga al que pre,ende tomar 1a 3uat1o1a 
por all mano,no hay raa&n para haoer otra oooa u el orden 
sooial.~eneaoa honradoe 7 reotoa aag1stradoa del ~rabaJo 1 
teneaoa leyea aooialea oa4a ves mae perteoolonadasa 
.; . ~ 
,\:. 
2 r.. .T n R A D 0 D E E lat P R E S A • 
a.& .. luaii•.;a•===-==-=-==•==•==a=:a:aa••••.& 
.&ate cap1 tulo qlledarla 1nooaple"o •1 no bablaeeaoe 4e ••ta 
naeva oonquiata e~oial. 
Bl Yigente Deoreto (1) 4eaenv~elve raglamen,ar1aaente otro 
de 18 de ogosto de 1,947• 
Eetas organisacionea aooialea ftmoioundo en e). aeno de 
laa eapreaaa exiaten en otroa paieee oon matioea ·eepeo1f1ooa, 
aai el Conae3o de e~reaa aleman "Betriebara~",el "lort OODD-
oil" 1nglea o los•Comitee d'antreprieee" franoeaee • 
.. . 
Bwta"'roa .Ttnta<loa 4e -1'888 n0 f'anoioMA o-.e aliO a1itlat• 
1 d1a~into a ·loa 81nd1ootoata1AO qae tor.a&A Jart• iDte~~aD-
te de eatoa.Aa1 el art.79 del Besl .. ento visaate QODal4.ra a 
loa Jaztadoa de lb,pnaa OOJIO o•lalaa 'b4aioaa de 1a OZ'pai•aoi6a 
51.a41oal,oonst1 tflleJ14o p&rt2 del 81D41cato 1ooa1 a , •• lAa _. 
praR reepeo1;1va ·•• halle lnoo~pora4a,qWt4&Ado,por ta.DtOt.._ 
met14oe ~erarquioaaente a loa oriaDiuaa ~oalea· aaperi•••;• 
Eotoa Jaradoa •on el Sindicato aiuo eri4Po4o • la ..,_... 
Batnn conceb1doa ooao enti4a4ea 4e ~ 1a'o~,•·ae1 
' I ·~ : •• • ~ ' 
; ~: 
Reglaaran to- llaraadoa a logar la· ojll.lri. Yenoia en el eeno de la 
eapreu,el awaento de la pro4Wio1dn 7 el de6U'rollo 4e Allee-
tra eoonomia. 
Su ~unciones •• hallan enoaminadao a intel"la.uir ~on 011 4e-
l1berao1~n :t aseaorc::..miento en ouanto ae relaaio.na oon salariGe 
y me3oraa aocialea,el incremento de la produoo16n11a segur1• 
dad 8 higienG y COmOdidad en el trabaJo,f1aoal1aao16n de o-
bligaoiones legalea,aarvir de cauoe de aapiraoionea,en,ende%-
4e claaiticacionea pro:tee1onalee,JI041:tioac1onee del Co.Dtrato 
de trabaJo 7 daaeapeftar laa f&olll.ta4ea qu la eapr••• 1•• con-· 
fiera. 
ED loa AOVeAta tanfouloa 4al leslaaento 88 4a vida lepl a 
... 
esta naeva 1nat1tuc1dn e1ndical oomo oraani~ 4e pas eooial 
qae aoabe oon laa lGohaa 4e eato• 4oe eterno. )eliseranteea 
capital 1 trabaJo. 
~a un camino para qae lepafta DO vuelva a ••••r huartaaa 4e 
un orden armo.D.ioeo,ooao den1Ulo1ara Joa' AAtoDio. 
-15,_ 
H A 0 I A U B I U· I ·V 0 o .. o L_.Q· .& f ! :O· ~ D B -~~~ A S- ~ J- . 
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D E 0 0 K U B I D 4 ·D : It 4 I ·0 lt 4 It•' · . · · · · ·; ·· . · · i , · · • 
La 41:ferenoiaoi6n. e.u.tre p4'bl1oo 7 Jri.Ya40tPift 418Uqa1a-
la• do• pandea naaa del Dezteoho,llepri 1111 41a .a qa tel 
••faerso •• oonner'ta en IJAa tarea hiat6rioa,ooao ,. .... ••:rl• 
el ••twlio 4e la• Iaati "uo1oue .rorqw. 111 DenObo fZ'iwade . 
•• aquel qa.e •• halla artioW..·4o en oala Ol4t.ao ei'ri.1 7 ••1e. 
reooge f1Ul4aaental.raente 1a hop1e4a4 1 la ~lia,al m · 
el De:reoho 4e Oblipoi011ea an cler1Ta4o 4e la bOJ1e4a4 7 ;•1 
Dereoho BliOe•orio 4el 4• ha1lla1ao• eooatraM flU •• eN-
···.' ,'. •·'/.:.'' 
' ... 
• ;.· 
- cligo oiri.l no Mlo regu.la lo que perleneoe a 1a at1114a4 4e 
oa4a uno •i.D.o qa;e el B8ta4o,baoie.a4o uo·- 4• au p4'bltoa ~~~ 
r14a4 l1aita la pan1oulari.4a4 1n41T14ual 4e oada oaal eata-
bleo1e.n.do hont·ena 7 reatrl.ootea•• a la . Ollld-1,1... Yoluta4 .-: 
~eroitante 4• lU1 4•1'eoho o Ill a•pira·nte a ~" ~tlllal'i4a!l•• 
el oa•o de laa ••rv14aab~e• pdblioa• lia1tat1Ta• 4el dereob• 4e 
prop1e4a4 privau.el de la ooapraventa 1uo'biliaria 1Qo•1t~-
va en la upropiao16n for••• por oaua 4e u.til14e4 •ooial e 
loa iqedilaento• 41r1aeate• 4e qt:d.e.a. ••••aaclo eonat1 tui:r' '*' 
bogar ha de haoerlo no oontorae al iapal•o 4e •a 1esineo1cJa 
libre ai.no 4e acu.er4o oon· la• :resla•' a~1oala4a• del Q~lt ·o1-. · 
·;, · .. . " ' . . .. . . ~ . ' ' ' . 
-nl,ein olv14e qae udie p11ed.a d.iaponer de au bieAH•• , ... · 
tamen~o,aaltan4o por eno1ma 4e laa lesitimaa 4e he~•~o• fo~ 
zoaoa. 
Lu.ego~ a1 •• U:t1c11 oenva~ 1a utu~esa 4el Denoho pi..,.... · 
4o,ooao ant1poda 4el·Dereoho p4bl1oo,ua 41t1o11 .. ri qaen1' 
introduoir en oaalquiera 4e .. toa Yie~oe .. 14ee patiaa4oa p~ 
el ti~o al Cont~ato 4e t~abaJOtAQb~a Aroa 4e Moe del .oder-
no Derocho Soo1al.El oontrato de 'ra~aJo •• de eepeo1e 41at1D-
ta1un e~eaplar nleooionacto ,.ro o~qa naa 4•eo1en4e 4el »e~ee. 
cho p~Yado 7 del p4bl1oo~bol tronAoao 4e eetilo •eai s'aari•• 
pero de aavia qe .. au.tl'e • laae Y1e~aa nloee 4e abOa Due-
ohoa·tra41o1oaalee. 
,' ·,·:.· 
Por ••o aon aoerfft.•• loa intent.,• 4e aooiolo1oa 7 ~U'll­
tae queriendo enooAtr.r W1 auvo aoabn a 1a ••peoie aotaal 
' . 
para ident1fioarla oo.a. aoabl'e prapie.Ea oierto tu• • uato· 
t'raino de· Contra to 4• traba~.o no rep:reaeata Jar& el peaete 
todo Cl18nto qlll.ere cleoir··~••ta t:naeaeactental Iutitu1&n,p1eb 
angular del D•~•ohe eoo1al en t28aoo 4e•arroll•• 
.ltia-ta •• la alaTe de .aaeatra .. 41tao14n 7 G la• pepata• 
qa.e no• h .. o• heoho •o'br~ ••t• ._._,heaoa 14o,,.aitNlt..._.. 
te ,deapeJando 1noop1'tal para U.egar a la oonolwt1&ra 4e que lAa 
actual relaoi~ ~~1dioo-laboral' ~ae entrala el ~ontrato 6e ~ 
ba3o,deber' .lla• r•• en -:d,.o.· •wreei~o RfAUijo A! !M!P'4M lilt:. 
b0£11· 
' ·.t '' .·.·j ·' '1:,·, 
Sobre eatoa tree ''rainoaa· 
a) oontrato 
b)oomWlidad 
c) laboral,ha 4e Teraar eate fiaal 4e n~ee~ro ~raba~e, 
heoho oon la 1l~a16n de- I1D. qWtrido aervic1o para la sran hia• 
tor1a del penaaaiento,eae don divino qu.e puo Dioa en el hom-
bre para qu.e bU:aoaae inoeeanteaente rutaa de lu.s1 la illl•icSn 
puesta en el hallasgo no paaa 4-e un adorable lntento,eatea ee--
guros qu.ienea •• 3qsgaren de que ai el ob3et1vo no tu' loan-
do ae deb16 a laa tlaoaa tuersae del bwscador cla 1deaa qu ao 
- . 
respondieron a la 4eaooaaaal ba~alla entabla4a. 
La eaenoia del oontrato •• un aonaentir en el ~~ qaerer. 
Convlene no ooatun.dir la av;tonoala de la volWltad de las par-
tea con el· ooneent~ento 1eleaento "aine qwa nOll..- clel.oontra• 
to.La autonomia de las partes aosa 4e ana l1bert•4 ~or oaa~ 
do para ellaa ezolu1 YMeJI'• tiene illtena el oOAtra-to.Olaa- , 
atllaa .. oon41oiones 1 tor. para tal oaao aoa lill~••·Ah~~ ll1ea1 
o\Ulndo el·oontrato deba teneJ.- eteotoe frante a teroeroa '•"• 
• 
autonomia Y:le.De liai'hcla por laa ex1ceao1a• 4e la pul»Uo14a4, 
por ejelllplo.Y ouancl:o el contra-to ae tWl4~ no en la paial14a4 
oreadora de loa oontratan'tea,i1no en exiaenoiaa o~leot1., •••. v.sr,' '. 
. 
oon"trato de eeguro de Y1da·,•atonaee la a11tonoaia de lae parte·• 
tiene pooo que haoer. ·frente al .o.lolllo de probabilidaclee 4e l;a 
ley de los grandea nwaeroa,en· CJia1'.is1e'teaa •• halla baa•4o el 
, ' 
oontrato sin ~ae •• pu.ectan aodif1oar •ue o·ondioicm.e·••pr•oiaa~ . 
aente en· benetioi'o 4• loa •••gu.radoa.Q.Uen 4•••• t1raar una pd-
.... 1 .. 
liza de aeguroa podr. 0 no haoerlo,para eeo··· iibre,pero 'en-~ 
allplleeto ·le cleoidirse por aer aeeg.aado 'eadri que aclheZ'irae al 
aodelo de la polisa p:reoOIUit1tU.14a por la oaaa aaeca.ra·dora.BD 
eate ~aao Yeaoa ooao la autonOJda 4e las partes ea' aula,pero 
; 'P 
; 
no por eao 4e3a 48 uiatir •1 ooneent1aiento oontractwal.Ror 
tanto,no oontandaaoa la aa:tonoaia de la vo1Wita4 oon ·el oon. .. " 
aentimiento oontraotual.Ea •~r&neo oreer q~• oaan4o no hay AR• 
tonomia dA volam'taclea ao hay oontrato.Y ea qa.e quien as1 pienaa 
oordande el oonaent1a1ento oon tal atltonolllia.En el contrato de 
adhes16n1oon au oondioionea UDifor••• para oaaoa e1JI1larea e 
in varia bleil t ex1ate el ii bl:'e oonaentimien-.o • Q\den Ya7a a pert eo• . 
o1onar Wl oontrato de -eete tipo prestan4o au aqaieaoenc1a181 
le conTit:!ne lo har4 7 e1 no •• abetendri 4e ligaree ~ar1clica-- · 
mente a 11118 relaoicSn que no le in'ter.eaa.Pero .nadie podrd 4eo1r1 
Cll8n4o con au. oonae.n:tild.ento ee acthiere al oon._rato.,ue ial 
• 
; ~ ' 
relaoidn no es oontrato porque la aatonoaia de •u volantad ae 
ha tenido entrada en el conti'ato de ,eegtll'o que celebro,El o.on .. 
irato,para que exiata,ha 4a tener oonaent1a1ento,ob~eto 7 ·aau-
aa.La autonomia de 1·a volUAta<t·•n la· ooa'tratao16A •• o't·J'a o·o ... 
aa dietinta al oon·a'entiaiento.Atm. oGan4o bien ea Terdad q.ue al .. 
gaien habilidoaamente •• aooge • eato de le aatonomia' de la· vo-
-luntad para eoatener-qu.e ooao el contrato de· trabajo 'tiene ~· 
condiciones predeterainadaa por el· Bstado eepaftol,al no haber 
libertad de oontrataol&n no hay· oontrato.Graoio•o a·o~ia•· que 
hay que reahasar porque eieapre habri o·onaent1aiento ..-ii e.Jta'. 
moa de ac11erdo eli que el contrato de adhesi&n •• oontrato.A 
aayor abWldaaiento el "•tado ••palo·l fi3a~ iaa ooQU.oio ... afa1• 
,•• del Oont:rate 4e 'Wraba~o lo cul haoe- po81'bl.- ClUtl'elNaeaa-
do eataa,uiata~. oon41c1oa.ea u• benef1o1o••• •· m •Qerier- ... 
.. 
lario oonvea1do14o~de la au.tonomia de ·la Yolanta• pa.a4e uts-• 
en 3aeso,ball1an4o en ••'M oa•o poaible an 4obl.e ooueAtild.entoa. 
el de a4hea16n a lae oon41o1ozaea a!.aiaa• 7 el ClGe ratitioa olau 
elll.a• •• favorable• nac1da•· de la aa:tonoJd.a d• la velun.ta41 
I 
.a cuya tu.ente aoud1ero.n laa partea para llegar- • lu oon41o.1o-
• I 
nea a41o1onalea,l1breae.nte O'O.DYel114aa. 
Una coaa e1 qo.e el Oon'trato de ·traba3o ·aea aAa 4enoai.Jua.. · 
oi6n ant1otl8da ~ue no reaponda • •u na<u.ralesa -aotll81.7 otra. 
• I • ~- • > ·. ! 
ooaa •• que no •ea oontrato.Ia reA'•· 4e tnba~o losn4a u 
graoioaaaente,aiJlo oonqllie:t.U por el ••f.u.efto I'Mlia4• " :· ·. 
Wl modo 4e~1Ya't1YO 4e adqairir 1a prop1e4a4 4el ··lleldo o del 
aalario por •ed1.o · 4e Wl t'i ttalo leptiaoa e1 oontra'to.6Q&e cla••· · 
de oontratof .n 4• ·oOIIW&1da4 laboral.PeZ'O· 4• eato babla~• 
. ~. · .. : 'I-~ 
'· 
A elloa noa TaJIOII a feteri;r exclaa1v ... n'M por aer a qUi ... 
nee afeota la olaae de oontrato a la qme eataaoe ala41ell4o• 
La Ley de Oontrato de trabajo,exola.ye cle eata olaae de ooaira•; 
'taoidn lo·a cargos de oontian•a 41reooidn o sobierno(1)4e -la ...._: 
preaa.Taabien es,tan exoluidoa el trabaJador aa.•onoao~el •eni• · 
. r 
oio dom.ea·tioo 'rabaJo• -~uiliaztea .,. lo• no iuaalariado.,o ., ... : 
lloa otroa trabajoa qlll por atectar ·a Gila' :funo16a pl{'bUoa t~ .·, 
nen 80. aetat~'to adeoua4o • eu. recQJ.acicfn eapto1al. 
, ~ . ; 
. ' - ' ~ .. .' .. ' . ', ' . ' ' . ..... . ' .. 
•. 
Si W1 emprea(irio •• aoaprometiera oon tlil trabajador a cele--· 
brar oon 11 W1 Oontrato de "trabaJo a la llegada de plaso o oua-. · 
plillliento de oiertaa oondioionea,no oabe dt~da de qa.e eat ..... 
en preaen<!ia de Wl oontrato 4e pro•••• o.de un preoontrato. ou-
yo oontenido aer1a el coli1;rato· de trabajo el clia qae •• eel .. 
brara .Aabae partes quedar·ian Ugaclaa a la oeleb.raoicSn fa.1naa 
del oon'trato pra.etido.Eil oaao de inowapliaiento del traba~a­
do:r,el gpreaario 'ten4N 4ereoho a la 1n48JU11sao16n te 4alloa 1 
' per 311io1oa. 91 el ••~reaario :taera e1 qae ·ae re•1•'1••-• a peJ.t-
:teooionar el oont»ato pro•etido al trabaJador podr' eeatiJt a 1a 
Autoridad laboral para qwae l"e olaai~iClwt en la Eapreea a la ·qu 
a:teote el preoontrato,con lo que la proaeaa ae tranetormaria en 
contra to. 
Coptg'o A! t·reMJo,a,.nereo1fp,perft~o-ifn z txllflo16n.At-
aen-toa peraogalea,rea~ea· z folW:le~.ooatyi4oa4tr:eohoe z ·o)tl.&• 
saoigp.•w· 




.-da de traba3o foratlla4a • IU18 Bapz-eaa 81D qu.e l:aqa •14o :por e..-
, 
ta aoeptada o la oterta de oo~oi&n ain oontar oon el ooaaeD• 
timiento del tr8b&Jador1no eon mae ,ae aotoa prepazato~1oa qa1 
pueden terJiinar .u la puteooida. oon'~•o"ul o qa.e4ar ea MI'08 
1ntentoa QD.ilataral.. a1.a. Ainswaa viriaal14a4 ~.arlclioo-labonl, -
Salvo aqllella q11e eina JaR lll-Mrpretar 1a volaatacl OHD.ft 4e 
laa partea ooao anteoeclentea 4el ooatrato qu paecla aolarar lae 
4a4ae 4el perteoo1o~4o,pero~olo a titGl• 4e .-41o 1n,er~· 
'ht1vo,ooao pae4e eerlo •1 preubulo ... Wla 1., 0 la a•·~ 
iacidn hiato~1oa 4e aaa 41epoa1o~. 
Ptrfeogl~p.El oontrato ta. aoa oompa •• ~.oontrato oo.-
' . 
-aenewal,es deci:z:t,ae pe~eooiona por el co.neent1111ento.B1au 
ee ver4ad qu.e el .!Satado :tija lialarioa a1n1aoa en laa Resl.., 
mentaoionea de trabajo,aiendo irrenanoiablea los 4er.eohoa ••· 
tablecido&r"para oada Ordanansa· laboral,pero nadie pu.e4e eer o-
bligado a trabajar en ana .lapreaa det.end.nada en contra 4e aa 
volu.ntad.Ex1ste 1eao ei,el deber aoral 4e tr.abajar foratala4o ea 
el Ft1ero del Traba3o (1) P.~ro la libertad de oou.pao16.n oonfor..- ~i 
(l) El ndmero 51 de la Declaraoi6n I 41cea El tra'baJo,ooao de-. 
ber soc1al1 aer4 axigido inexoaaabl~ente,en oualqaiera de aU8 
toraaa,a todoa los eapaftolea no 1aped1doa,ea1i1Undolo t-ri:lftlt'o .,._,t,f: 
obligado al patr1aon1o .aa-oioaal. 
i 
! 
--•• a laa haa•naa p:reterenoiu .4e oacla oaal •• am lereoho 1aa-· 
lienable del tra'ba3a4or.Por eao,aun 4eb·1en4o 4e aer re•peta4al 
laa conUcionea 1n.t8J111bl•• de ca4a .Reglau.a.tsoi&.a.·,qu •on 1• 
g~ontia• •ia'••• del 'rabaja4or por laa que Yela taitlY...a• 
te el llatado, •• neoea1 ta llieapre el conaentiaianto del t'oa1--
oo1ad•in1atrat1vo,ob:rero eapeo"ialiata,Ao oualiticado o eGbal• 
terno que vqa a p:reatilr aua aerv1cioa a la -nn.BiA aR oo.n-
aentiaiento no bay Oontrato de trabajo.!al Yes .. eate aent1• 
do,eap1r1tual1eta debaao• oen~ar ••'• relaci&n,por eno~ 4• 
la• for.11aa del oontrato,oomo vezteaoa al t:ratar 4• eate ext-:r .. 
ao. 
':: ·~ · .. ,. ' 
E•to au.pone,a•1111aao·,qu exiata W1 ooaoarao 4• Yolu.n'b4• 
entre quien reoilJe el enoar10 4• traba~ar 7 quien lo 4a.ED e-
teoto1la b1lateral1da4 del oo.ntrato aai ·1o 1apon •• h41va 4ar-
•• el oa•o de que ao' querieA4o en. •• J~JQN• el ·J*tro.. a u 
traba3ador1tenp qae aclait1rle,aUA ~.n ooabw cle •a. Yolaata4. 
Bntonoea oabria pregu.ntar•• 1,que o·la•• cle lib!'e o·GJUieA1JiiQuto 
•• '•t• 4el Oontrato 4e tl'aba~o, .• v ... ••"'-'• 4Ut .. el •..,a•••·• : 
del ca•o 4el 4eap14o ia·~u'••li aai ·•• 4eolara4e por •1 J•• • 
en eate oa•o la ~.•'ratura 4·•· lraba~o,el"t'~•l-o 4e•,.U4e qM 
pertenes·oa a aaa -'"•· •• o1Aou.ttat;a o. at• 'tnba~a4or•• .... •• 
plantilla (1) pllede •p1a:r· eatn J:eolbil' lia. ~aa.oi,_ .q,u : 
(1) an•ll ·Ael •u~• ·"~• '• ·l.A· t.t7 , •.. oeJJt~~ato_.I•·U.\Ma~tf' 
. "' 
por 4eeJi4o in~qsto-tije la Magiet~atura o reinte~rae a 1a 
~greea a la qQe pe~teneoe,a eR •leooi&a.A ••~• ~••peo'o JO~ 
obJetane 1 4onde ••• 1a ld.latuall4ad 4el ooruteau.len1iot. 
Vaao• por partea.Rztimero1 q,Wt ao •• tnta,e.a. eeta oaao,4e u 
ooAt~ato nuevo,aiao de ~ preexiaten'•·B•saD4o1tme ea oeat1-
ntd.da4 del anteriOl:'.!rezaoero,qa.e el oaprioho unilatenl aa.noa •• 
ao'ilYo 4• extiaolda de la relaoida ~aadtioa qaa JUIOsJ 4el -.ttll 
ooneeua..Ji el Uagistrado d.eolaa qtJ.o el despe414o OJta poza ftl.--
ver al taU~r o a 1a t~1oa1AO •• 'Rata de lmpoaer WI oontnato 
8i.Do 4e 4R o_,UalenM a1 7ll utableol ... 
!aa'b18A JU4o e...aer ••u ao hab1eaflo •t1voa pe~a uortlav 
laa vaoante• pro4a.c~~·· e la Jlantilla 4e la lllapreaa1la Aate-
rida4 laboral exija a a4,11el1a q,u.e oa.bra la• vaoante• oea. aut'Y'O · 
per•on.al en cuyo O.ao la ~\Ui.•"•rf• •ot1a~1oa •• -~ la• 
veai14uraa alegan4o que '•ta Yoluntad ooaooiona4a Y1o1a •1 
ooneen"1lli•nto del Ooatrato de trabajo • .ia"-.o• ba•"-'1"• l•Joa 
del 1nd1"ft4ul1uo ·rOMAo cal~ por la ·rnoluo14n t:ruoe•·•· 
El ••ntido •oolal en que •• 4•enYa.elve el Ooatrato ct• trabe~o . 
exige an ub1traJ• qt\e pz.aatioe loa 4ereoho• del 1ncU.Y14ao1 
·'"*·•?f' 
4ea4e laego,per(, taabien 1a »a• •ooial• 
• ~·' :f . ~·· ' ~ . . . <·4:'·~t . 
81 au JQr••• (· 1 a1eapre .. ar1biao• oon ..,-daoa.Ja el .... · 
bre por el ree)Mtto que aoa ilereoe •• ••p1r1ta.~re~JA4At riq\1••··· .·:. 
elevando el ni.,el 4e Yicla 7 haoi•4o »o·a1b1e flU .,a ·e·ociaeld.:• 
eana peftli'- el OOAtiau aYUOe aoo1al) -.. u al»lerio ouillo 
en el aa.ncto eoondaioo,ao hal qM olY14•r ca.ae .Uo •• debe a1 
talen~ de aprOYeobar la oo7antara,e1 '••on de •ue 41r1£ent .. ,-
a la orsaD1sac14D ooaercial 1 de traba~o ~a. sa 4eeenvae1Ye ea 
8ll eco,paro no olY14..,a 'taapooo tue .a loe pro&ao"oe de au .. 
tro •u.elo o loa pera:L80• de iaJOrtao16a1 qt&e e.l.n 1a oola~orao14D 
del peraonal ,u.a • ella 'Uaba~a,4ee4o e1 ... Ueti..aau148 a1 
•• aod.es't;o.al.a. •l orden polttioo que garantiaa aa. 4eaeanlri• 
JU.enifo 7 'odes oaan"-• oiroiiD.8'tulo1ae oooperan a •• aaae,ao 
. . 
-hub1era aal14o a4elaD'M•I1D a&lutiDa~ ~o&o• eatoa taoteu M la 
oOAOeb1ble 1a Ba,pn .. dlanu senenata ,or h lai.ot.et~~·•l ...... 
8&lo 7 la aoeU. &el ..,.....s.e.:raaate iaaptallle '• ·ntlleUt 
pero que oreoe y •• d•aarrolla en el aabiente •ooial en el. ·owal 
vive.Luego ai eato ea aaf,lctgioo es penaar1ouando la 1ndaatr1:•: 
. . . 
no aa halla en criaia 7. an eoonomia lo JUde aoportar qu ao 
reduzoa au plan,1lla ~no que la Jlalltenga 4u4o ren'·• I.e tnn-
jo a qu.ienea no tienen ma• aedioa de vida qu.e el •aeldo o ·Jorul 
Eata ex1geno1a aocial hace que 4eba oelabra:r,o·on nu.e•o• tra'ba~a· 
dorea,lo• oontratoa ~in&aido• JOl'. lee noante•·•ID todo oa•o lA 
AG"toriclad ·labo~al .ap.re.,la!'t ea oacla aoaento G. prooe4e· o M ... l .,_ 
tiaar laa Yaoan15M de la p1pt:l.lla ·te oata · ~·•* a oa.._ ·-• . 
loa nueToe afto4oa &a ·irabe~o,ra4~~eo1,1a o tnuto~-oik 4• ·:~a: 
pro4aoo16n o oriaie eo~o••*• UD etU8114o la ·Aat0ri.C1al <1•~, 
:ral IWltavieft •l o:riteno , .• ·OQ.b$ ·Uohaa ~aunt• aill ._.. 
',· 
' .. ·.;.,, .. ' 
.. ai tir aaortizaoion•••·•ieapre )WJdJi. el apreQrio •owlir • 1a 
Otioi.na de oolooao16n pea elegllt 4e la· Ua~ 4e par84o. qQlea· 
le ofreaoa,en au 1n41'ri.dwal apreoi.aoihw•• oontiaasa »aft .... 
lebrar oon tl Oon-.nto· ·de traba~o.Que •• WI. ao«o- 4e U'JIOAisu-
la 11 berta4 del hoabre . O·OD la aeo.ee14a4 aooial. 
btre.11oa a eatudiar 'brn .. ente la estinoicSa. del Oontrato de 
trabajo.Pud1eraaoa J.oe:r lUUl ola•l'~1oao14ft de laa Atl8Te oawtae 
que eatableoe el art • .-T6 del leo.r•t• 4e 27 4e ene:ro de 1.944,pe- ~ 
ro aieapre aer1aa olaa1tioao1onea · 8ri1f1Q1o•u.lor e~eapla el. 
a6dulo tra41n1onal de oaUaa ae,-a4iente• 4e la ?olanta1l 4e 
laa partea 1 oauna de eztino1'a a~8IJ.IIa ·a la - ... •• tlQa olaa1~ ' 
:tioaoi&n 1natrautal -,~ a pooo tat •• ..Ute ao refl•#••• .,, 
-dad los aovilea d.atemd nantee· de la extino14n.lor e~eaplo·1Qil 
• I 
. 'r 
oaso oUe1oo de ertinc16n del Oontrato d:e tl'aba~o per oaWJ•• 
ajenaa a la vola..''ltad 4e laa partea ea ::la au.erte.lero a en el 
auicidio? .llependien't:e de la volunt:ad de las part.• ea el au.puea-
to de au.tu.o aoQerdOtperO ~· 7 el oaao de ir a la :reaoia11n pel' . .., 
d1.jpar14ad de oaractera•?•La parte inooente ••gqr•ftnt·a no ba.- · 
biera 140 a romper la relao16n oon'traot·ua:l •1. en la oulpa.ble n• 
oonollrrieran lea o.ondioion.t peraonal•• qu.e· indu3eron a 1a ct...._ 
a romper la relaoi·dn 'iabor&l aun oaando en ••t·e· puto· ooaU.o• 
tual eaten cte acGe·rdo. 
.. 
Por tan'to 1rt't~u:ai·r·laff oauaaa tle ·ezUnoi6a u wt •i•tua · ·· 'I; 
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r:!.gido es aiem,Pre artificioao. 
Elltu.di .. oe toda11 1 cada ana sin un. orden ••.Pecial en ·1a bara-
Ja que JQega en la extino16n de eate Oontrato. 
lx'tinoi§p.El ContratQ de trabajo puede extin&uir••• 
a) por autmo 4iaenao, 
b) por deoiaicSn unilateral ·del trabajador1»reTiO avi10 a la "· 
Blapreaa. 
o) au.encia del tr~baja~or,incapaoidad 'otal o ane~t., 
4) a11erte o ino-apttoidad del patrono o ex-&inoi&n de •'~ ,pu..:.:" ·· 
.nalidad. 
e) 4e•pido ~uato, 
f) ext1no16.u. 4el negooio po~ onaia,.qGiebs-a o oOAou•• •• ·~ 
oreedo:re•• 
g) cau.a oontraotaal1 
h) llesada de tlaao, 
i) tueraa -.,or. 
a) lo:r pjae AAUAtt•Bl IIQ'UO tiaeuo JU•4• utirlgtd.:r lo CJ.U el . 
oonoarao 4e Yoluta4ea ore •• 
Un aodt cle extingllll-ae· el Oontrate de Vaba~o por •twt tia ... , .. ·. 
•o •• aquel oaao por el' oaal el necooio en 8U totaU4a4 o en 
par-a no perai te ••S'liJt aan'tenie.a.clo la aotaal »lanti·Ua 4e per-r 
ao.nal.La .lapreaa,plleH lle&ar a a aoun.o 4•· 1A4eulsao14a eoa 
1
• 
'.... :.' ·: 
8\18 operario• ,por re•o1•1.4n 4el Oontrato 4'• traba~o oa;ro aou·lt-
do,libJteaente ··oonYeni.40t7 o14a la OztpniqoicSa 111141oal•»·a...te 
eer aoeptado por le Autori'-4 labora1 14eo141ea4o 1a .-o~~•ao14r 
total o J8roial de la• Taoantea origiaa4aa por e·atoa aow.l'd.oa. 
b) l'o£ feo1a1M gaila·ttml 4tl· tJ:abaJ.a4or1prey1t •V:·n 1 la J!e 
p:r•••· 
late •• an 0880 de relllU101a • ... clereohoa aanadoa del aon-
trato de tnba~e,oon la ·oont·raJe-rtida del prerto aviao,ooao 4 ... 
bar de lealta4 haoia la IIQMaa U 1a OGAl ae 8in •• lltl taoa.l~ 
aillilar a la del ftmoiouan• del Bata4o1tttae M po.ede ••:r 4~ 
dido •• que ocm expe41eate1 ooao .. prutla 4t ·peruaeaoia,pvo 
que pu.ede Je41r ell ba~a en el eaoalatcSa,a deo181da prop1a,ea 
cu.alquiar aomanto.Y as!ai.SIIlO,e.n 81alilitaA del abarl4oao 4e 4eaU· 
aa,eat6 el sanoionar • a,uel trabajador ,ue sin el preYio av1ao 
ae marche de su ap:-eaa. 
o) .luw!Acia deJ. 't£abaJ,,·:.or 1wcaRae1s\g4 1ow1 o mu.e;te.la otro At 
lo.;1 aod.oe de extino16n de ••ta rola;-~14n oonv.aotual.B1 la pre ... 
tao~&n de~ ae~o1o •• naoe lmpoa1ble JOr oaalqaiera 4e .. toe 
•ti.YOe •l Coa:trato de "n'-tjo qaaata exUngW.d•.A81 ooao la au-
•anoie an Derecho o1T1l Ueae WlOa J1t:&08 us aaplloa.u. DeNeJio 
80o1ale •• aaortaa. en Tlria4 4e la acilidad Clr&e oaftOtel'i.lla a 




I.a iaoapaoi4a4 '•"dt~ ..u.aaae el coatnto 4e tnlta~ .. la 
Segu1da4 aoo1al ,...,.. ·Ja :i.a~'-· • 1a •••1• ,_ .. -~i,': 
ta-Mcia4 o aoo:L4u'te,oOA l.aa peataoioua HQeuatoriae ~ 
ollla4u 8A nlao16a a·, la• zteAtaa 4• V.ba~o.ll 11aa1 au41de,u -' . 
oaao de ut1Ao1da del ooatnto 4e U.'ba~o ,_. .. n.,oea neJeo. ... 
to a loa herecleroa clel •4eo~tui"•Biu eatu414o cu 611tu ..... 
ta• d.e v1a4ecla4 a ol'taac1acl a fUiO!bi:r poz- l•• ~N&ere. ._ 
to~•o••• 1 to,alMAte ·~·--· • la faouta4 4e Ubn 41epoej.olb '.:.: 
I 
. . '-, . ; \. .~.~ 
t> 11111• • &Peu•o4M4 tal ·a:Rf'DI· a nt'W'*a At,.,, ..... ,·r:~ 
MllcJMt.l8to ba 4e MiAoltir ..s ·flile 1'10 ,_. PO,. .... ~· 1a . '" 
in4wat:r1a.:tu.Me 4uae el ouo · «• tu·~ :ftP••--t••· 1e·a·. 
~: I ' ' '·'I 
·, .• 
.. :'.'·'· 
o loa herederos oo~iin~an po~ ai o traapaaen el nea011o•IA ••t• 
. . 
oarro el traoto alloeaivo n-o exti.ngu.e la relaci6n laboral J)OrqQ.It:. 
no desapareoe la oo.IIW.Didad de trabaJo qu.e antrda la.Bapreaa. 
e) Deapido jWI'bo•La•· taltaa en el trabajo o loa deUto• oo-
munea,privativo• de l1berla4,utiJJ.aueA la relaa16A ~u.r141oo-J.a .. 
boraJ..im el primer oa•o oom.o Dereoho laboral aanoionador.~ ·~ 
segundo por i.mpoaib111~ t!aioa de cqplir la preatao16n • 
• Quebrantar ·r~ dieoipl~.rii""'laboral,el deaaoa•o· al ·•llJerior;la 
:talta grave de coapafleriuao,el robo,la clealealtad 7 Otlal1ia• fi• 
glll'all de acto• -~18001·1·-·en el ··- , .• la ---····· ..... , 
tan por loe 1irabaJadorea ,._.in lu.ic- al expedient• cle 4e·ap1·4o 
inooado por la llllpraaa,ouya ~U&tioia, eer4 apreoiada,en o•4a oa- . 
ao,por la Mag1s'tra"tura· d-e trabajo·1qQ.ien al fallar qlle el des--
pido ea 3l1Bto 1habr4 deoidido 1de aanera ia!)l!o1ta 1la extino16n 
del Cont.rato de traba3o por la aplloaoicSn· de lao olauu.laa p~ 
nitivas que estas relaoionee oontraot~ales llevan oonai&o. 
f) !!"tino16n del negooio to·r ·cli!i't1g¢e-br! o 90A9Ul!t A! 
aoretdoret.S.i el negooio •• hu.nde nadie ptlede pretencler 
'' [ .-~ 
qu.e sigan trabajando y c·obrando loe. obreros en W1 negoo1o r\d.-
noso.si la ogreaa ea oapital,Wonica· y mano de o,bn·.cu.ando fa ... · 
lla Ot18lql.11era d·e loa .pun-tale• de &ate tripode la · JH11Uoi6n. Jt~; -::#. 
hace i.rapoa1ble.Ol18lldo el oapi'tal •• 1n•ut1o1ente o ee ~~til. •1 ·· 
_,;. 
... ~ ' 
';. 
invertir mas dinero en un produ.cto qu.e al aeroado reptlle,aobr ... · · 
visne la oriaia. 
La crisis ·pu.ade ael"' paroi,_l,exoe•o de }llantilla,o tota~.4ea .. 
pido ooleotivo.Para ambos caaoa la Au"toridad laboral,aed1ante 
el axpediente do oriaia apreoiara las oausaa 1 ao'i•Os tuada~ 
dos de la miama y, deore·tada ESata·.pasarlf el ex»ediente .a 1a 
Magistrature de trabaJo para qa.e f1Je la OWUlt1a 1l141V14ual de 
indemnizao16n a pe%'oib1:r por los trabaJadorea 4e la .iapreaa en 
orisia. 
• ' . ,'·t 
Este es el prooa4110eato laboral·1peo 4ete~D08 a haOel' 
algWlas oonsiueracionee aobzae ea-5• ·u~reao. 
,,, -'. \ ,:: .·.; 
·, 
La angll&tia del pe.raoJlal 4e Wl• r.. de la JrOdt1oo16n ·•D ori.. , · 
sis,provo.oada po·r tma e,p1deaia eoOAdaioa••• QA8 ~eraecla4 ao-
oial,de ditioil re•edio.Sobre 'iodo ai la eaiA..ata·· .. seneralisa. · 
A vecea.ni las maa· •abiaa •didaa 4• AJObierAO ·pa.edea ·•vi~rla. · 
Ba el oaao de laa oataatr4fioaa •-et&Ui•• padeoidaa en nu.eatft 
au..e~o,qu.e d18.11l:in'Ul·eron llU.ea~,ra ·Jroclaooi6n de artioQloa de pl-1- · 
mera neoesidad a oant14ade• int1aa• 7 p~~n nue8tra inda.~rla 
por esoasez de ener&La e:i6o'Sr1oa.lU noionaaie.n'io,·la resala .. 
ci6n de laa reatriooionee en el -co.run.:uao de ener&ia e14otrioa1 
artioaloa primacio• 1 aubaid1oa,al1b"fenoionea·,·oa3aa de OOJQ8D.8a016n · · 
·;;: 
y obraa pliblioaa para con,rarrea\a:r el '»ar•1al1Y1a~ aoo1al• · 
. ·;·: 




-mente en maoho la hecatombe olimatologioa que ataod a la eco-
nomia nacional despiadadamente.Las medi'daa oficiales contra.. 
rrestaron,en parte, los efectos de esta dB~olaci&n hiat&rica, 
hasta que cead la oattsa promotora y cesardn,a su ves las nor-
mas de urgenoia ·eet·ablecidns para· huaanisar la oalaJaidad p&. 
blioa que padecimos en los ·inacabablee du.nos atloa de la •eqtaa. 
. ~ 
Esta epide.m.ia eoomSmica puad·e ser tambien por.que. el pro4no--
to ha dejado de-·-interesar on el m.eroado.Indtlatria en crisis ·que 
. . 
ptlede poner en la oalle a Dlilee de obrero• .Este ee otro pr·o-
. 
blema de rep-ereuai'6n laboral pero,~n eeenci·a,de pol!tioa eoond--
mica •& Qa.e debe ha.oer el Eatado?•6 Subvenc'io.nar eataa indu.siriaat 
Esto puede tener el grave inoonveniente le q~.~.e :toraar la et•a•· 
-da de u.n producto en el meroAdO puede_ parar total.m.ente el waa.-
oe econc5.m1oo 1pu.e3 si :t·alea medidos ae hubieran adopt~do »P•~~~ 
f .. br1cuci6n de l.a ol&.mido romana ad.n estarian u.aandolaa lOs. 1-
talianoa d.~~ boj.La modida de gobierno mas edeoaacla •• ayadar ·a 
la trru1stormac16n de la industria superada por la vida mlala. 
Enccntrar nuovos oaaoeo a la industria q~e ee apaga. 
Por u.l timo co.IU~iderat&Oa el osso do la ep14emia eocm6mic a 1 .. 
oalizada on una induat~ dete~da1c~a ruina fu& promovida 
por la malu adminiatraoi&n,la 4el8etroaa •rgaaizaoi~n del traba~ 
~ · · · li I . • · : 3o,la prodigalidad del ~eaa~o o •~ imprndeaoia oli•4arat 
.,.-4 .qano1era o oome:ro1al.Be 41oet •1 el capitan 4e in4ws"ria t1eae .. · 
... .), '· ~- I ,·., 
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el premio ilimi tado de la gr~nancia ouando el negocio es pr6ape-
ro l per qu~ no;. ( por via p'reve'nt'iv'a en ev'itacidn de 1mper1ciae 
que llev.en la miseria a loa hogares de los 'trabejedores) ae le 
hace responsable de an temeridad'l.Desoartado el caso de qu.ien 
con finalidades pol:!tioas prov.oqu.e la quiebra para orear 41f1_. 
cul tades a u.n r4gimen, utiliz.ando de instrtZ'lento a los treb~jado­
res ,lo normal ea qtle .rfadie en el' mere ado de la vida j.uega a pe~. ~· 
der.De otro lad~o,l quien DC atrever·ia ·a e~p~ender algo 81 al rie 
go general adicionamoa la reaponeabilidad de fbt~ti·gar a1 el 
- i 1· 
. ;._ .... ,, ?4 
hundimiento ael negocio tn• por aegu.ir w1 oallin'o "'•aerario'• l 
al revee • cu.antaa vecea ha aido aoompaflado d.a~ lxito ••• oa .. 
I~ • 
- mino temerario t • 
Lo qQa a1 •• oierto •• qGe las garaAtia• 4• aD ad..ro de .._ 
lar10a JI8Jl'ten1408 an la le&ialaoi4D ooao OH4ito Jretez-ente 
aon haata ahora ·eacaaa•··y 4a:r a las rent•• 4e traba~o rma pre-
:terenoia ab•oltita aobre loa deua er441toa ••ria tanto eoao.ooa ... 
tit.Ur aobre oada pa"riaord.o 1A4aatr1al ua hito"'•oa t'oi"• •. 
iliait•da que per~wlicaria el 4eeenYel'Y1aluto ore41tio1e•t.e 
qlle ai oabe1te para oa4a Bapreaa de·auva •~•aol.Sn,••'ableoer 
ana hipoteoa expreaa 1 pretereate,garaatlaadora de un o»641to . 
de oaantia 1SW1l al iaporte total· de la a6ai.Aa por ~· afto.a 
oaao de qu.iebra loa tnbaja4orea tucl1'1u,4ereoho • reo1blrt 
: ~ 
'' 
- · .. ~ 
'' ··l. '''.' 
'·. 
• "'1 'lllo 4e 1A4811Dlaaoik 1 tal ..U..tdz•• el .. cooi••aaa ..... · , · 
que 1.. perai t1ez-a ••• •OJ&JI• cle eapera 111J••"o ,ar laa ~ 
tano1aa haata enoontru a11eva OOQ.Jao16a.Bl preo•4ente •t• eata- .. 
bleo14o en la .nmeva Beslaaen•aolln 4e la Jlar1Da IIC'oant• (1) e · ; ·' :. 
Ea wua •l1da •oo1.al <1118 JWI4e aolaru .. ,. JGilW1ha•ta' ahozta1 
eaoaeo 7 oontuo.Blen •• -.ftClaA ca.u para el 4eap1clo eau p..S.._ 
(1) La vigente Resl ... Ataoi&n 4e la Marilla •roante,en •"- ·~· 
t1oulo 206 JzteY4 1a aaoe•14a4 4e ooaa'i"tail' bi.Jt'teoa •out,~;:~ 
bu.qu q11e seaatioe el aalarie 4e GD de 4e 1• V.bl~al.~. · 
llgadoe a la .&apraea por el · ooatnw 4e •'bazto .. 
' ./,···, 
' ' 
-to el l1JI1 te que aprec1ar6 en ce4a ~··• la •giatratlU'a,4e qt:&ill• .· 
ce dia• a un aflo qtte perc1'b1r' el traba3ad.OX'tpero ao hall AU .. ! 
pooaa las veoea que a~ haoer•• e3eou.tivo el cr441to no habia 
. . "t 
••• de bien•• •obre loa qae ao·'tu.ar u otroa or&tito• preten.at•• . 
interoeptaban el JztOJ68iW.Si el tnba~a4or.tuv1era caftliti.Sa• 
do el aalerio de Wl allo oon an :,reclito hipotecaztie ·GP••o11a · 
Jfagiatratu.ra 4e tra~a~e,teD4ria 1a ••sar14a4 4• 41otar· falloa 
eticace• 1 aobre aeglll'Otd1·aor1Jilnan4o la .oant1da4 a J•J'Olb1r. JQr · 
i 
.,, 
oada desped140tentre el lild.te cle lo• quinae U.a a an a!lotlO .. i 
',.f, 
qu.e,haa'ia el a0lll8n1o 1ha 8i.4o Jllloha:a veoe• Wl8 · pnn-.u •zwae• -·l~: 
'· ... :.•''• • ; 1 .: ,~ .• 
1": -~.·~ 
I • ~,1 .. , ' ' ' 
.. - , ' I ~ ,:_i I • 
1 -r, ·_" ·' ~ '' :': ' 
al O&il.QM 02,.Utrao"tW1*•ltas conaigna·ia" YalldW18llttt en ol Oo.rt-
trato,aalvo quo el ejo .,,1o1o/ do la !ooultad contractual cane-
La autonoW.a da la voluntad en eate oaao tiena uplio o._.. 
po donde man1feet:.raa,sin LUla llm1to qu.o aquel qoo vaya en d ... 
~~~~o del ord~n ~ur!d1oo9la ao~al ~ lau b~ena. ooe~w=aree. 
Por •leaplo el .Jontrato • pru.eba en el qu.e ao reaana el ,.... 
trono la tacalt"d 4e reao1D41rlo o ~tifioa~lo al pa~ aa pe-
noAo.Y ooao rtt'f.-.o la il1o1ta4 4e r•e~ el patrono.abG-
a.i'ftlliiGnte,la taealtacl 4e reaoi.D41r el ooa'b-a~ cle oaaltaiu 
u~.puato ctue .. ,.. etNftari.a 11M ocmaas;raoi&A del clo~p14o 
. . :. ~ 
''.I 
!I,.' •> 
injusto oontrario al prl.a.o1p1o de per.aaaa.enoia.oomo 4ereoh0 1•1 · · 
trabajador. 
a> Llegada de plazo.h la upirao16n al tieapo oonven14o 0 .• 
la oon.olua16B de la o'bra o eenicio ob~eto :4• ooatrat••••J.w ··1;· 
) 
oaso de que no mediara denanoia por Di.DgWla .de la• par'tet~,.U' 
ou.yo aupt1eato el 'terai.no ••"· oouidera J!fftrop4o Uoi taaente 
por el tiem.po indefinido ealYo f8·cto en con'trario• 
Ea para todoe -aq1.1eUoa oaaea 4e ~reba~o~ -de- Aatualeaa U-. . 
* ' ,' '·•, 
aitada.Ba el eu.pue•to de la z-Hot•ik e'b~•·ti1'8 al tendaai- -la 
obra para·· ls cu.al •• oon'trat4 expre:aaaente a· loa ~--2al.m.,.. 
E• el •~tpueato del Ooatr&Jto .. oll~• 11IUI labOlt •o•"t.aente _.,....,. 
teraiJuada 7 qo.e· ~iaaliaa al --·~ .• ._ ........ .,.. .. ~..a. 
... .:· . f: 
.J 
' ~· 
partes fiJan el tin del Oon1irato de trabeJO para un aoaento 
dado.con la aalve4ad de proc1sar que paeado el t1empo canve-
Aid~ ea necaaar1o,la d~unc1a de al!una 4e lao partes 7& que 
ei no •• haoe,el Co.utruto ql1eda pi'Onoga4o por el t1empe ill• 
~efin1do. 
An el cont~ato p~edQ t1sura~ el traba~o por Gn plaso tijo o 
haata qw.e ae oQI)Jla tal oGD4io16Aeen"trep 4e la obra CllUI rea-
lis4 la napreaa,pol· e~eaplo.Ln gene:al ee 'rata 4e QB traba~o 
evvntual y no ~14o.l\bora bien la ti~eza o eTentualida4 debe 
ver&ir cl«i,~ai.aaU JOr la oaltticaoi&i ob~etift cle la tare. • 
.El problfJIIa Gata claz-o u el caao 4e 1a Hapreaa ta.e oouu..-· · 
·.··' .,,i ·. •'····.:·-- •:' 
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•J• aaaa Y1Y1eACla• para ea. penonal,a1 eeta •• inclutria .. ._._ 
14r81oa por e~-.plo,ea olaro qme aoaba4o el poblado po4r' 4e .. 
• 
,..UZ. a loa oW.roe 4e 1a oGUtl'llOo16n OGD qllienea ocmtrato pa-
ra tal tiD.~ ••~• an t~ba~o aoo14enta1 7 a~eno • •u ~aaci•• 
bleioa.x. oa.eat16n H ooaplioa oa.an4o •• IU1a alaa Eapreea 7 ,... 
n 1a 111 .. olaae de traba~o ha7 obreroa t1~oe 7 eYentaal•••Y la 
· 41•t1aoi6n no canoe 4e illportaDoia 1.Pd• aoao el even-.ul no ti .. 
ae la 1eantia 4e la peNalleDOla 4el f13o 81-.pre •• ha~ lNI-
. ~o la ansW.tia· le que an Ua ow.lquiera JLO ~· ·nnuY81l aa. oontra-
'o de evantnal,e1en4o eate an ao4o 4e deap14o 1D~aat1t1oa4o Je-
~ aiD 4ereoho algaao a reoluaao16a.A eete respeoto 1a aola--
-o14n esta en la olaa1:t1oa~16n qu.e haga 1a Alltor14a4 laboral 
eiguiendo un criterio objetiYo.Si la fuo1&1 qa.a ~eallza el '\ra• 
bajador dtlntro de la Eapreaa es ]Htraanente,eer& fi~o 11 la ta-
·.t·~· 
rea 88 tranaltoria ••r& ev.eWtaal,1ndejend1ent8Jiellte 4el o:rite-. 
rio au.bjetivo del ••preaario,pa.ea,:•1ellP1"e •eJ'al .tu 1Aqp11oab~ 
que tome obreroa eventualea para laborea 4e. permanoo1a 111ai• 
tada oo.mo qu.e to.ae obreroe :fijo• para UJl8 obn· 4e 4o• 41a•·•Bl 
hombre es libre,pero ·pa·ra servir a la 've%'dad.li de la liberta4· 
•• haoe mal uao,para eao eata la Autoridad ll.amaq· a coneiir · 
eu eapleo ab~aivo. 
i) la.erza pYgr. Que 1Qo•1b111te el trabaJo por IUl8 de la• 
,, 
--1~-
oau.oas s1gu1enteaa1noendlo,terrem.oto,explo•1&n,plagaa del o&JQe, 
gllerra,tWD.ulto o eedioionea 1•·•n ge.neral,o11alquier otro aoon.- . 
tecimiento semejante da caraoter extraor4Jnar1o que lo• oon~ra­
tantea no hayan pod14o prevflt:r o,que,pzteviato,no ee haya pod14o 
evitar. 
Si a lo 1mpo•1ble nedie eata obl1·ga4o,ao Jlle4e el patrono nr 
CODl.Pelido a aantener QD8 ralao14.a laboral ou.ando po:t oaa.a•• to-
talmente ajena·a a la prert•icSn hWiaa• •• hWlden l.aa baaea 4• 
la relacidn 3ar141oG-laboral.Son 4e t•l clar14a4 eata• oaUA• 
extint1Taa del Contrato,que reaanciamoa a detea•mo• U. ella•• 
!, ., ,,, !/,'j 
• 
U-I.H"LI.L~.I~~~.JU.U.t.JL.Lii.I.U.li.LI · 
l .. L~..i.LUL.U• · 
P•r•onalea.o.i~iao• hablar 4o .. gleador14e dador 4e tra'-~ 
y ~ ttSrminoa •1a1larea1porque '•noo• en nwt•tro leagua3• ye. 
oab~oa aaa senoilloa 7 Rreciao•• 
La Empreaa eat' ~or.ma4a por el capital,la teoDio~ 7 la .aDO 
de obra.El ~efe de la *Pr•aa,reaponaable 4e ella ante el ·lla'ta--
do (1) ••• el eapre .. r1o,·que atm. ou.ando ... .Plvl,.r•cmal,u· el 
(1} Bdmero ' eta la holano14a till del J'Dero tel !reba·~•• 
,,',\; 
oaso de la aooiedad aeroantU1aiempre babr' lU1 &raano ·CJ.• repr .. · 
sonte al empresario (gerente 1 3e~a 4e peraol'l&l a e~eo'k)a oantmo- ·.· 
tuales)quian aotaa en nombre y por onenta de au repreaentado, 
en este oaao el eapreaario,eiendo oomo ana prolongao16n de &ete 
por vi.r-twl de la "1v1e14n del traba3o.Lwtgo 8.11 real14a4t'lu.1eA 
opera es el ea,presario,e• dec11'1quien1en det1n1t1va,oontrata. 
S1 la empreea •• 1n41 Yi4aal al nom.bre. de patl'da1 •• 4e 1U1 ala• 
sicismo espaftol que 41f1o11mente hebr4 Yooablo que aupere a la 
t.~·adioional pereonali'dad de leta palabl'B ,:PatrcSn es el qu.e 41r1~ 
ge,el que pntronea1al que ol'den& el l'itao de le bop ••&dn lae 
exigenciall de la ~'""-•Beta iugen de traba~ oon uoea41ea'\e 
sobre loa qu.e marchan a W1a voz de mando,es d1tio1laea'te •uJ .... 
rable. Y la otra parte contra.tante aeral el trabajado~,i.Ateleo­
tual o manualat&onioo,adm1nistrativo 1mano de ob~ oaal1t1oa4a· 
o geonaje. 
Tambien pr~acindiaos de la palabra ·prod~oto~,por~e. en la 
tarea de produoir eatan iaplioadoa todos los el~u.ntos pe,r•o.aa.-
• j,~ -[,.~· ";' 
lea de la EDtpresa.,deade el mas alto cargo de oo.nfianaa,al~'· ur-
gen de la Reglamen..t.~.oiones-·labor$le;a,hasta el mas .modeeto a-11- · 
bal·terno. 
Empresario o patran es el jefe q11e ae debe a lo :f.:&no16n 4e 
mando ooao acto de nrrtoio.frabaJa4or qu.ien ,pr••'• an ·aernoio .. ; 
~ .. ·, ' 
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oon leal tad y aubord1nExc16.n a las drdenea reoibida•.Bat·oa aon 
los dos elementos peraonalee y ~ar·arq\U.zados de la oon1sft-t ... · 
cic1n !aboral. 
Elementoa realet.&renta · <re ta:baJ·R oc t•rvio-&o• 
J~ la rents de trabajo se la llama aueldo ai ea aeneual y ••-
lario ei el c'lculo est' heoho •obre el haber 41ar1o.ma .. 41at1n-
o16n tiene importancia en otianto ,a vacac1one•,grat~1oao1one• 
y tributaci6n par 1mpueat"o de utilidadea 1 timbre.ss. el qa.e oe-
-bra por sueldo tiene mayores benefioios en cuanto a diaa 4e 
vacaeionea o una retribuc16n··mas eplia en ou.a.n~o a laa gratl• 
:tloaoionea de Bavidad,l8 de ~Q].io 0 snt1f1caoionea -IIU11tutl• . 
','.·:·· ' ,,,,., 
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-vas de la participaoidn en los bene:tioioa ,qllien peroibe .. lario. 
goza de la exenc16n de los iapueato• de ut111da4ee 1 .i;iJIIbre por 
ser obrero manual. 
Salario.Ee la reJitlllaraci&n del trabujador.Le Le7 de Contrato 
de trabajo lo dit1ne en au art.~ ooao •la ~otal1da4 4e lo• 
beneficio·a· que·· obtenga el traba·jador por eaa aervioioa a. obra• 
no a6lo lo q~e reoiba en aet&lioo o en eapeci~ ooao re~rubuQ16a 
directs e ilUI.ediata de ·•11 labo~,.ino tam.bien indeai•aoidnea por · 
espera,por impediaento• o intenapoionea del traba3o,·ae1 ooao ! 
1 
la obten!da por uao 4e oa•a-.bab1taoifn,asaa,lastaanRteno16n 7 j 
conoeptoa ••••~antea,81eapr• que ·•• obtenga por ns&.a. o en 't'lr- ! 
I 
tt1d del trabaJo o ••n1o1o preateu•. 
ireataoicSn cle · ••rticio.n Contra to de trabajo1ex1ge ooao oon-- · 
trapartida de la reawteraci6n,la ejeouoicSn de una obra o pre· ... 
taoi.Sn de un aeni.oio(l).tan •• ae1 que si el eapreaari.o1po:r· 
deo1a16n un1lateral,a1n oonv6D.1o y ain ras6n objetiva que lo 
(1) El oontrato d·e trabajo •• aquel qa.e por OtQ'a Tirtwl QIUl o 
variaa per•ona• •• obligan a ejeautar UDa obft o pre•tar e aer-
vioio a oaabio de wut reaan.erao16n. 
MORAL PROJESIOlfAL llOOliOIIlCA, 
Joaquin AsJiasu I.J. 
B.azcJ.n 7 ''· s • .A. Kadzt14 1.942. 
) .. . ' . ~. 
ju.stitique pretendiera pagar a ttn tftbajador aa. 1aeldo o aala•· 
rio sin darle ocupaci~n efectiva dar• lugar a qae·la Autoridad 
laboral,a reqner:l.a1ento del tMbajador,exija al eapre•a~1e el 4t 
la ocup~c16n adeouada qne ~eclama. 
.._ 
Y esto no a61o porqtle puede per3W\toar •··(.•u .. :toraac16n prtde- · 
' ~ 
·, 
sional,sino.· p·orqae la eaenois del Oontrsto de -traba3o ea la r.-
aaneraoicSn peroibida por u.n ••rv1o1o p:reata14o,pu.eato qtte el •uJ ' 
4o o ealario no ea n1 4oruroi&n,n1·~eaalo,n1 mere· ·aoto de gene1'0~ 
eidad.Ea rents de trabe·3o obteliida a oaabio del 8e:tu.eno en la 
ocu.paci6n1 41gn11'1oa4ora de la oolt41os.&n h-.u; (1)'. 
i-, .' 
. . ' . . 
El trabaJo ha de .Preatarae en el lugar qae f13e el e1apreaano 
y qa.e retUla lae o·ondioioftea de lligiene, •alttbr14ad 1 eegar1dad 1 : 
es1&14as por laa U•po.toionea laboral•• pertiaen'tea.Ia ~oraa4a 
110 podr' aer •uperior •· la ll&ima f11ada en oada lleglaMntao16D., 
•alvo loa oaao• cle hora• ext~aordinariaa au'tori.sadaa • 
..-voro a diapoaiaione di altri (4adore 41 lav4nolin lla•• a4 aA ooz .. ~ 
trato,in rapporlo 41 ea.'bor4·1Aasione • oontro 11 papaento 41 l1AI 
retr1'bu1one.(,.s.28) 
ELliiE.ftl :DI DIBlftO DEL UYmtO. 




Clase de traba"J·o.A nad.ie .ae le pllede 4ar Wl. tra~Jajo· de oate-
goria 1nfer1or.S1empre ·quo no.aea por necesidad imperio• de la 
Emprasa o a volwttad del trabajador o porqae ingreae para un tra~ 
bajo de categor!a inferior An relac16n oon la auya profeaional. 
Problema de olasifioaci6n profeaional que ha !e ser reauel~0 1 
. - . 
oonforme 11 1'8 fano16n que el tz-ttbajed·or realis·a en ·la .Fapreaa1 
atendiendo ma·u a la realldad \u.e a l:a ti't·111ar1de4• · · 
. . ~.' '-, .. . . 
Oont:'atop •s:;p&oial:ta de .-t¢'ih!~:o.11et~a ·aon ·el de;· trtfb·a~~ ~· 4~ 
mic111o,apreM1saj·e,trP.bejo de ·lao attjerea 1 aeaorea,en loe OQa• 
le• no entraaos 9n ·all ee"tudio por aer f1iUJ'11e' :la-bo-t-ale• 4eriTa-
das del ao4elo oentral de oonftaio de~ trabajo qale- ·a•taao• ooa-
•14eranlo. 
< l .... 
Blpentos t·oraalu·.=tal Yez la· rMdn1aoenoia •• aoaaa4a del 
aiatau eapiritwaliata (1) de la ccui._ra,ao16n roaaDa1aparesoa 
(l) La teoria de laY18Dl' 7 WH14aohe14,.haoen prevaleoeJ- l.a Yolaa-
tad J.-aal 1n,erDa •obre la cleola:ra4atdio1u4o qa ··~la aani~eabol .. 
•• el medio,al aipo1y·,ooao tal,aubordiruldo al tia,.que ea la ...._ 
.~ .: 
~u.ntad.Y la ooaa aignif1caottla letra. •• 7 el ·eap11'1tll Y1rlt1-
oa.!rodo el Talor 4el aoto prooede de la YO.lwttadtella; •• "lo pnt1 
oipal y debe preftlaoe. , · 
INSTlfUCIOBS DE D.BB.BCHO OIVIL IIPAIOL. 
~oao pri.Jiero 1.929(»•&•2'7) ~•11,. Oleaente 4e D1ea•~ 
,·,,1. ',1,· 





La 1nflueno1a del Derecho pnvado,o .. a adn1la contlAiliclat de 1•• 
~ Dereo~oe pdblioo,privado y •ooial 11e aou.aa maroadaaea:te en la to · 
aa del Oontrato 4e t~ba3o• 
Bl 8istama eapirita.al atiende a.Slo a la o onvergeno1a · 4e ~olaa-1 
tadea,al -elemento illterno del contl'ato,oaalquiera qua ••• la. tor-· 
f 
ma en que &Q expreaeJ tttndase· \n el prinoipio de qae '.:la Yolu~d: . 
o el c:onsent1miento es el i(lJJia del .. ·'·oontrato y la toftl8 a41o •1~ :fti. 
ve para darlo a oonooer.!iene au expre•icSn en ~la Le7 !nloa· .Clel 
~ '·;~k':..A~ ~"! .. •. • , ~~ . 
•' 
titulo XVI del Ordenamienta· de J.loal~ " de 'Ollalqtlie~ wtUAera cl-. 
' ',', .···."1'' 
&Jaztesoa qu UAO twd.IIO o'b1iga:Ne1qllede olaliga4o"(1). 
!aabian ea oieno que al.gunoa ccmuatoe labor&lee as.cea ... 
fo~ expreaa,el de embaroo1 por e~-.plo.Pero la talta 4e eeta 
formalid&Q ee un requisite aoo14eatal.~e aeoir ~ae a1 1a la8-
peco1&a de tx·abtiJO 4MOu.'bn qu.e .. ,, :Pestan4o Hft'loio • 
una ~reua un trabajndor por c~enta a~ena1la ~~lar14a4 te 
no haber oon'trato o no fisurar en· noml.D.a ao 1Jq>.ain tD.e · •• le 
clasitique en el lQ&ar que le oorres»onaa,p~~s una 4e laa .. wee-
{1) IYSTl~UOIO~ES DB D~HO CIVIL ESPAIOL. 
~oao Il(~aa.s') JeliRe Clo~&n\e de D1e&o• 
-ter!atioaa del Deraoho aocial •• que priaa 1a :real1dacl ii~bre .la . 
apar1enc1a jv:tdioa·.Al oontrario de lo que •ao•d• en hreolW hi•·· 
potaoarie por exigenoiaa de ••gur1da4 en el tnfi.oo.Aa1 •'1 an·•'· 
de la Ley de Con1.rato <le ~rabajo 41o.- el Ooiltrato •• aapo.a.e 
si•pre aietente ·entre ·to4o aqv.el qu U U.ba~o o a."ili·u an. : · 
ael'Vioic y el qae lo preata,aunqr&e .ao uieta ••tipalaoila ••o~i~· 
"ta o VGrbal,antencl11ndoae po:r oOA41o1one• 4el o·oa1ratt ·~~ te-· .. 
terainadaa en lae Le1•• 1 .Reglaaert 08 4.e trabajOtJ'teJl 4deoto 
de tales noraaa,por l.Oa uoa 7 'o~o•'tubrea d.e ioada looalida41& 
la eapeoie 1 oa'tegoz-fa cle loa servi0108·7 ob~•• de qu •• trata•, 
OOB~,PIDOt s\ereoho!· 7 tbli:gaci!D!I~• 
Como loa debertl 4•~ eapreur1o ••a 4er•oh0e del ,t~a~3.S.or 
y viceveraa,hagamoe ana -e1n1leai·s. del ·oontenido obl1gao1onal re-
latando loa principal•• deberea del eapreaario 7 los deberea bi• 
sieoe del 'trebaj·alor. : 
El Oate4r~tieo e,-.Jierez · ·»ot1ja en att diaoar.o aoacllaico de ... 
pertura,de 1.953-54 en la Un1ve:raida4 d.- •4ricl,relaa1.oDado ooa 
eete t•w habl6· del •HUilaniaao en la releci·6n ·!aboral• 14eetaaaa• · 
do loa deberea de eontenido aoral a oergo 4el •»r•eariot 
.. 
a) deber de dignidad, 
b) deber 4• p~teooi&n,. 
o) deber de a•1stenc1a. 
Y f13ando loa deberea ·a cargo del traba·~a4oJt ua 
a) la f14eli4a4, 
b) la obe41eno1a1 
o) la 4111geno1a. 
BernaiAa llarctues,e !BAUDO BLIKDTA.L D.l DlWIOHO DEli fll.ABAJO, 
olaaitioa la• obl1gao10Daa del traba~ador aa1 
1) lreataoi4n del traba3o nox-..1. 
2 ) llendiaie.nto. 
3) Soae'tiaiento al. r'giau 1 41ao1plba 4el tnba~a4u. 
4) Ji.4el14ad 1 leal"•' a 1a ea»r••·· 
5) Realisac16n de· ·4•tei'JI1Aa4h traba~o• vcente• 7 at.a_.. 
dina rio•• 
Claaifioa loa 4ez'eohoa;4el tra'ba~a4or ena 
1) ReaWleraoi4n de au trabaj-o. · 
2) Brevea interru.poionea en el traba~o. 
,-) Vaoao16n an~l' retrib~cla. 
4) Aoredi tar e.11 ·"bodo aoaea-t;e loe "raba-~o• pre•ta4o··~· 
5) Je:roepoi&n de la i.Q4e.IU11zao14A qae le . oerre•JO.n4a por· aeo·l• 
dante de traba~o. '· 
6) Reo1bir loa lMnetiaioa qa.e le aa1pe.D-:~1 .. di.YeJ:•oa ... aroa 
.';:_ .:&·.<~.-- :;:~ ·_!;!,' • • 
•oo1al•••••1 eeao el n'b•i41e ~aalUe. 
1) Obtener ant1o1poa •obre tfQ ••lane. 
Veaao• laa ebllsaoionea del .. preea~•• 
1) Dar Jled1oa al traba3a4oz- pa·ra que realloe •a. t:raba~. 
2) Cu"odia a ·au ouenta 1 re•ponaab1114a4 ·4e tiaDJUa• 1 
4oowaentoa. 
') Hig1ene 7 ••s~Ui.dacl a el traba'•• 
Agrega que loa 4e:reo.boa del eapre:aano •on .. uoialllen"• 
oon•iderado• oon relao16n a la• :o'bUsaoionea 4el va'baJ.tu-•• 1 •. 
. . .. ''·'· ~ 
pre 1nflaido• por el ao4erao ••p:L:ri'\u. 4e lealtad J oola'boraos.&a(t 
(1) 
Jliguel BezUins Jl8qa.es.X.t1'\a.to de htaA.loa l'O~tloo• 
Madrid 1.944 (pac.197 1 •1cutentu) , 
B•os tratado el terai.Do contra-to.conaidereaee. ahora,aobre el 
Contrato de comunidad -labora11al por qu' a·a· "ooau.nidad·t.La. e1a• 
ni:tioaoi&n de es·te 'te~. 
El primitivo oontrato de arrendaaieato de eervioioa era an oon-. 
trato ·1ndi~dWI1 1 atslado,en el quela oterta 7 la duumda ~ugabaD. 
al igu.al qa.e las aooionee de ho7 ~ Bolaa1para ti~ar el preote .. 
. . . . . / 
del aervioio .Eats exal tao1&n 1nd1 vidll&liata per~wlicaba a· qoieJ!'ea. 
no gozaban de igualdad ec·OA6m1oa,ea deoi·r1a loa o'breroa que' u-. 
bian de aceptar 'laa oond1oionea patronalea porque saaar elr-paa 
' / ... 
de oada cl!a ao aaalti·a eapera.0011otal UbeJ:-._.4 4e eonta"-db 
ain 1gwalda4 eoon&doa: era ·un ooJ~~raeen,14o 1a aeoe•14a4 cJ.• 4e-
fen4er•• orisin6 el •1Adioato ola•1ata.-Aa;rapa4oa loa traba.1a4o-
I 
rea en organiaaoione'a· olJ:reraa ooataban anidoa oon 1a fwtrA ta• 
lJ.Jii·t••• el eco1aao oapitaliata.Ooao oontrap.n1da tealt1eli lw , . 
patrOD.08 •• 88001aZ'OJl en deteJ1n 4e lo qa.e. ·11aM•btu1 8118. u•er.-
aea.Y •urg1o la lu.oha de olaaea en el aeao. de oa4a Ba~ado lib ... 
ral qa.e haa1en4o 4e~ac1cm del Poder etta• 4a la Atltor14a4 .. _. "7-···~. 
••rv1r a la Juat:1o:l.a " iahi'biG .. At..,laaAo la ooa~l•ada ••• · 
aero ••peo·tador Jtd.e 'Y .. eri oWmd.o,en •ct•U•• oaeoi ca.•• •1 ~ 
• . .·1 ' ·' ' ' ' 
den palbl1oo •• periarbaba cl ... aUio '8JlO ... a4alMt • loa Ase11·tea 
• , ! i.• 
j 
' ' ' ~ 
de la .LDtor14a4 •a. re•tableoia1ento.uaaa veoee ha'b1a la'to e loa 
hogarea de eawe f1111o·to.n8rioa -7 otraa en loa de loa o'b:rero• • I 
haata aiaal t·aaeaaente •• daba o1 'ta la suctafta 4e la aGerte .__.. 
~" . . ' . ' 
to en laa· aenoilla• -oa•• clll loa Jnletar1-o• OOJlG u la·• 4• 1M 
aodeatoa agent•• de laa tuersu plblioaa 7 haata 8D. la• la~••• · 
morada• de lo·• capi'taliata•,De•pue·a de la trigloa peripeoia,aac1a. 
Unaa noticiaa an laa rotativaa a gU.to Ae oa4a oiient•la 7tPII- · :· 
aado algdn tieapo,•u;•l-ta a •pe•a~.Eata •• 1a telepit1oa- 7 ~";:~ 
triite hiator1a 4el libeztalillaO laboral • 
... tar4e,·otro eape31•o,fu.tl el OO.rttrata oo.leOtiYO 4e t~ 
. 'ir• ,~· 
;. 
,_ .r·,. ·,; 
-bajo (1). 
X.s agrupaoiones cle obreroe 1 laa 4e pairo.DO• pao'tan laa· oon~. ~ 
dicionea colectivaa laboralea·a lae qu• hade a~ua-tar•• el eon,. 
trate de traba3o.Pero -1 la11 4tUberao1on•• de· qaieaea repreaell-! . 
(1) Dioe Viotor »ernan4es tll '•Oaftl10'1o¥a ooleo'tlvaa ,Regla-
aentao1o.liee cle trab•Jo" u la 4 erteta c1e la •ouela aec1·al; 4e · ·, 
O-viedo 1.94Ba 
" I.aa Reglamentaoioae• de tnbaJo aOA .-., aa.per1o:ree ail el el'-
. ~~ 
den tlo.nioo.-~ar1d1ooten caanto saparaa ~laa dJ.fioal.tat•• ·7 ~··· 
blemaa que loa paotoe ooleo-t1w• tw••'abllll• (Jac.24) 
'.: ' ... 
·\ 
.. t~ban a laa u•fpo4a• uoo1aoioau ao t...S.U'ball en ao~,a 
la i.D.uan.isenoia patroatal •• rea,.a4ia oo.n la .haelaa o a 1a . 
iapo•io1•n obrera oon el' paro.oua4o lee ooaoolonea aoralee • 
daban reaultaclo •• •o~~ e 1a Yloleaoia 7 YMlta • ..U:r a 1a 
oalle lo• pardia .. ., 4el o1'Cle ptoUootOOJIO a1 el Beta4o fun · · 
wua ••peoie 4• parqQe 4e boa'buoa Jrepara4o exolul••ante --~ 
aotaar en oa•o de oatlatrofe, 
~rente al •laA1oato olaal•t•••l .Sa4ioato Vertioa1•••418 •~ 
oibe Qll ld.a41oato o111.818:ta 4• .arSActe • •1 aeao -· ~ 1Mi1s.l;··· 
. ' / 
D1 de YeoiAoa 4entn 4el lllllllo1pio .-a ~loa to •• 1111 toclo o-, 
• J • • ; \ •• 
Paioo. . . · · · . · 
Xut1tu1da aat1.1:Nl , ..... »'*'• ••~ ..s.n4a 001a • •a• ... :.· 
aol:,•En el •1n41oate tieae qu eater repreae1a&t el capital 
privado11a t4cm.loa 7 ·la liMO 4e obn.Jtatna• 7· •bz-e••··•l .- · . ~
niaono 1 tiuen el pz-1M1'4ial 4e'M~ 4e erear r1qa.eaa1Jieclra u• 
-· 
gular del ••~oraai .. ~ 4el AiYel de Tibt7ta48 ... ,qu.e 4• 1a 1'1• ·.· 
qtLesa oreada part1o1pea q,.Uenea oooperaa a aa. foJUato ooa •••1• 
4o•·•alar1oe 7 30raalea en FOJW011A • 1a oapao14a4 , na41-
Jiiento. 
Primero prota.oir1y 1 u ~egundo lugar per,ioipar en la pZ'efl.ao-
oi&n.sin perder de .,~:~. qa.e la rellta del •»ital no, pade •J\*;t.~~-
: . ~ ·~'C."'t . 
leonina -i.uo ateapPI4a a la renta 4e 'raba3o q,u lo -~ 
ce.r. Y1g1laao1a lel ••1D4icato tert1oal ~ ••"o• 4oa aa_.o._ .. , .. 
. !'' 
. ·~ .. 
':\. 
pro4a.ot1Yidal 7 jute 41~rtrilnlo* 4e· la rea._:,4el np1tal 1 
. ' . . 
del traba~o.•o·n a. 40• pldldea llluo••• p•r• ...... ·~· ;~~ 
ridad en bien de la r1quesa uo:l.onal· ~~ta -~o:r aivel· poial• · 
' . 
Sa. To•••in taooioea• tea.denoiae•al ll·esar a1 B•1aA•t~• '"»o»- . 
oiona a '•te un •teri&l preo·1e .. de infoaaol•• P.n plaaa~~ar 
en. ordenaDJ~aa laboral..- oaaat·aa ·,ae~oraa t•rld:ta cta4a' nu 4e. 18 
prod~oo1&n1 ain q~e •• 4eaooneo'• la ar.oDia· ent~ Jreo1oa l -... 
larioa. 
l'rente a Eata4o Uberal1lla"a4o •oo1al.X. lactaletu4 •ooli1••· 
la tonio~ .. 4e nue•troa -.i·apn.li ·en. •• ua naU4ati" ~.. wa.~·· 
,..... . .' . . . ' 
el llatedo a'ban4ona·r ••ta .na.-ta ta -.boa l"li•ta• t• h8pa 
-· .--
•• tall aao1oll&l,ooao el 4e aaatn ldepu.cleno1a • aue•'Ua 41&--
. 
.D.ida4 ooao plleltlo.xaeUtioa eoodaioa,JMtl1-.1oa trilnltarla· 7 »>lf.; 
tioa laltoral1 BOD. loa ·tNa ·put•l•• e t'~• ha 4e 'baHftle el B•ta~ 
4o eoo1al eapallol,o•o e~nplo 4e a8a JaMYII ltlati tuleta ~·••1 ... · 
o1oufta qu •.aue 1a ne~a oonoepoii.D clel 7• U.aaeolacl• D ... 
J.-eoho politico. 
El •1n41cato olaeia'ta le 411 T14a el B•ta4o liHral.Xl ata-
41oato nao1oul u uo14o 4el Bata4e •ooial.t.a.eso laa rel8o1enee 
entre baba~o 7 oapital haa oaabl.C..~ laoJaa 4e 1Jl41-.14u eoa-
/ 
tra~ UUY14ao-ooatra1e 4e: uiru4uieato 4• ••ZT1o1oa- o del~ 
JO ooat:ra el 1ft~ ooatrato oeleeUyo 4e V.ba~e- n ha ..,.~ 
.... 
El nuevo lon"trato 4• t:ral>a~e ao •• an ooatrate pri.Ya4a1 81no a.n 
oontrato aoc1al,(l) por eao el ~t·aao fi~a .laa ooa41oion .. af .. 
(1) Pero. pQeda elegirae taabi·en W1 oaaino in-tQJI841o que AO ••• 
n1 el Contrato de traba~~ n1 el del oontrato 4e aoo1e4a4iUn oaa: 
no q11e aantenga el oontrato de traba~o pa:ro oon ingre41en"t•• Jl:'• 
pios del oontrato de eoo1eda4.Yo orea qu.e :;ate •• el Terdadez-o 
camino y que ea· el qu.e respond·• ·a1 4e-aeo expreao JOr :no XI an 
all :Bnoiclloa QUA.DRAGli88XJIO .AIBO oaaa.do· d·1oe qlle "••:ria •• opol' 
tano que el ooatrato 4e traba3o alcAn tanto •• 8UY1a&r• c OWIJ 
to fuera JOaible,por aedio del oon-trato 48 aoote4a4"•{»81•258) 
liL OBDEN 800l.Alt MOJ>BUO.OollfeeA01a 4e Joaq~ Gar.ri&aea.Ui'to-
rial Reviata: de Deftoho priv84e. Jta~J-l4 1.947• 
.; 
. -;; 
-n1ua en au Reglulea.ionea 1 aWl en el oaeo 4• aazt N'ba.._ 
daa ••"•• el amp~eaar~o, debe ,..Sir el ptral.o 1Ad.ia;paJI:uaab1e 7 
el tintaterio de ~rabaJo1o14a la ·. Organizaci&a Ill a.U.cal,pod.r' 
+'· 
alltorisar la •3ora aou,-sa·~.:(l) •lll"•rraAOi&a ca.ae •• baaa en · 
el aapeoto aooial 4• ca.• 'a'lla -~ora aieladlltal. no hllcerae --.. · 
tena1~.~·~. reeto 4e loa trabaJador• 4e aaa aoti.v14a4 Jad4e 
~- 2C~: _,_ . , 
queb~ar 1a -,raonS.a laboftl.l' "aaata ·la .. ~or• ooleoU.:ra 4 .... 
quillblv 1a potaoa1u •1 AO .. haoe •• ton. U.ol"ua.-4a. 
&l E•tado Y1SilAI el pJtObl._ eooadatoo-aooia1. OOM nat~ .. la · 
moral 1 las buena• coatwabr•• o· el orden p\lbUoo.n a:lnt1o·ato 
lleva la a~t6nt1oe voz del pttablo al Eata4o para que aate ao• 
tu.e en orden a laa neceaidadea ·del trabajador.n o'blter9 est' 
defendido por su aindicato·y amparado por la leg1alac16n eata-
tal,por _tanto ouan4o oelabra 8ll Con't:rato 4: traba~ nbe ·4e u-. 
teuno qu.e-£o aer. engaftado,oomo an'taflo por la pioa:rclia oapi• 
taliata,ya qae el ••ntido social. 4al Betado ••paflol Tigila ·•~ · 
4ereohoa 1 le o~orga aetioa ~u!tiooa,cratllitoa y upe41 ti"fttti 
oon qu.e 4efenderft en oaao- de engallo. 
Bl oon,rato liberil de ante• •• ha oonYertido ea an oon~ra.-f· 
to •oci•l,,orque a~eota a 1• eo.ant.4a4 1 al bleM•t• •o1eot1'*: 
-YO 4el aa.a4o laltoral. 
Dade ovo ,..,. 4e neu la aaarq.lda 4e' ulaza10• - la ... 
pre .. ,oobftn4o loe de lu lli8M8 .oateaorta• 7 .... 4e .. rt'ioio 
ouU.4a4e• 41•t1ataa clar1a lapr a 1a •boaluoila 4411 ot.a.a 
7 el M»>tieao oapr1ohoao1 qu.e Mria a1ao JeOI' ._w. la bola 4e 
olae .. a la luha eatre loa 4e la 111- o1a .. .»or eeo baoe talta 
e&me oa4a Beala•a-taoia laboral uta~soa atu11•• eoat.t. .. 
oloa• 1 aqllella tabla 4e •l.ari.oa •• 81plt1qa8 • ozt4-.llll-
4eob ,u la -~ora q,a.e ae iatnd.aaoa • 11M -~ debe ~ 
ooleo,iYa,al aeao• para IUl 11'1110 • ... ,e,ealYO J.oe ••• te .. · 
xa1-.e1b. e~eaplaz- 4e la la41Y.t.taeU4atl pozt el »reale &l ~- . 
-aien-to o para d1at1Dcair oualq.Uer nriwl lab~Jral• · 
El horario1 las vaoacionea·o la• ,ra1i:1f1oaoi01188 •xU.or4iaa-
riaa han de aegu.ir la ai'l.. 'S6.nioa 4e general.ida:ct. · 
Loe gradoa ni 3eru-qu.1a para la 41eo1plbla. 0 ·el a•ceiUIO AO 
pueden ser aaltadoa. 
y en _:'1:oporoi6n • la ren.ta de traba3o eetaru iaa preat.-
oionee de ~ irevia16n aocialt Segaro• •oo1ale• 7 •ateplo•• 
!odo lo cual 110. ·ooni!uce a ptu:UJ8Z' qU.e OGan40 W1 'tra'ba~adW 
perfeociona con •u ooAaentiud.ento el Oontra . _o 4• traba3• ,...,,.~ ~. 
en o.na organizaoi&n eapreaar1a qu.e le' garantisa la ziet..m.z-aoih,' :': . 
. - . 
el horario,al tleaoan.ao,la pera1a.aeno1a 7 uaa• pn•"taol:-.a )Pa 
el aupWtato de que .. intu~tiiiJ• lu sanaaoia ea oaao cle illtor-
tWlio. 
81 a eato •• une la anida4 4e ••faerso en la pro4aoo16n,ba-
jo la jerarqai2 4e oada ~efe de ~r ... 7 que la ~•rao16a 
por operario aub1era ,no a&lo JOr 811 afb 1A41Yi4ual eillo por le 
ao.ma oonjOAta.del eatuerao ooleot1Yo 4• lo• 'loapaaeroa 1oa&l14o 
en la Eapr••• •• hall• ••tableo14o el •1•'-- 4e reiiWleraoila 
con 1noeutivo,al pri.uree el·ae~or ,.eac1.11d:e.tnG.81 JOr t1~ 
' . : 
u la plantllla 4e la llllpre•· tiD: ndaero de d08 7 •u.o e la 
'> 
profeai6n 88 le Otorga aooeaO a la: ai8&A a 1tftV88 4el J111'8do 4• 
Eapreaa.Si la oond1o14a 4e V.laa3a«cn-,a,a.1an~• el •• 4e la8 
ollotaa de Hptoa eoo1al .. 1 le ocmoede la poa1b111de4 4e apaata-
lar aaa 4e'b1l eooaoa1a1para el o ,Para •u. tulUa,u los Ua• Ae-
faatoe 4e la utUMia41 la w~ea,el a8A4ea:te • la awtne1Ue-
preao• a 1a ooaolu11a 4e •• el CODtra'o 4e tnba~o,ao •• a 
uaoolo ~ui41oe ai~e.at. •ltaien ... rutaJOa1o1&l 4e rela-
o1oae• ~ID'ltioe-laboralee,puato t.lle •• ._.... • pre•enoia 4e 
ua t1.-ra ~Grluoo .. ooi&l aun1.4e oxu uoo1at1Y014e oano-
ter OMtl•itarlo.Bl coatnto de tftba~o tucllltJG•tnlepto,,. .. 
a1 pre~to,,.ra ClU etn • aoolla,ooa to4a 1a Yltell4a4 ao-
o.lal ul prenate,el C•kiM At ••n&4d kbR£!&•JMirfiOalo-
IIMo por el traba~a&u eoa aa. oouatiai•to 1A41Yl4aal aloe-
l•Pane •tn ••te 7 •1 NJreaeataa'M 4e 1a Ja.preea. 
Bats o·omunidad,para distingtlirla 4e. otraa haaaoa de acl~etivar- ,: 
la oon la denominacidn ·de la·boral'.P•naemoa que lat·e "'oAtrato 
I ~ ' .......... 
de comunidad" a61o· ateota a Ios"trabaJa4orea por cuenta a~eaa 1 
cuyoa derechoa y obl1gao1on.ee •• ti~an en laa Re&laM~t"ao1on• 
laboralea. 
La idea de oo.au:midad t18Jl8 precedent•• vaUoaa1aoa.La ooa&t-,: 
nidad de .laB cfrdenea re11giOa&8tOlV8a reglu '80A UtVia 4. ».-
reoho oan6nigo1la ooiUUI1dad de •aoioae•. inatl.Ui&n treta4a . • 
el Dereoho polftioo 7 u ellA••aaaoloB~tltla ~rmj,4ad 4e -~ 
-gante• 4•1 Dereeho a4a1'1liat~t1To1lti prop1e4a4 a..U ea. •l ooa-. 
dom.in1o rou.n-o o en fol'IUl de ooaunid:•d· seriiADioa ,4e1 Dereohe 
civil. 
81 hablaaoa d•~ Ooatrato de oomunida4••1n a.a,ae pre•tarla 
a 1n1ierpre•aoion•• 7 oo~uaioniuo••Bl tel'II1Ao laborlll le Up1 .. 
fioa,dando la idea exao·ta J.e lo .que qller-..,. expre•u• 
~.i.I.H.i.!.a~ .. ~-i=-~~Y-D.l.~-',•·-1.1 • .1.& • .2.9.1-
*·' • ·-~-~ i .t.~aiuUa.it-26 
. . 
el pao~o ooleot1Yo 4e t~~3G o oouYenioa ooleotivoa l8boralea, 
•• deo:iz-,aqllelloe sou.erd08tho1 aa.peradoe,qa.e •• hl.loiu. entre ·1e. .· 
doe aando• aaa.iSO••oapital 7 traba~o1ooao ~ eapo~adioae 
en la peZWlllente la.oha de ola •••.aoor&atoa ctn aaociaal~· 
. ': ... ~~}:·:.+ 
obren• .7 pa"ro.aalea.oonvenioe de .. ouo ~a4o,<qaa ao teat•n fur-
•• de obliger a aqaeUoa jaWODH·· o V.ltaaMo~ r ·.u Wa. u 
.:~~y· 
•l' • '·., 
la asociacicSn que los oonvino,y,en los que en ·todo oaao la o--
bligatoriedad ve~a detel'lllinada por la pllbli.o1da4 d.el oonYe-
nio,a travea de la 1nsoripo16n regietral,aien.do-'81 Batado,ai 
:t1nal,quien daba :ft1era ejecu.t·iva a aqLlelloe aouerdoe patroDal• 
•I 
' 
,.. . ...,.._,_ 
obreroa.Pactos oolaotivos· qa.e eran un pr'odu.oto ldllr14o de ooa-
trnto y de ley 1 lln 1njerto de uspeoie.s diterontea por aruacee i . 
\ -
el conven1o entre partes oon la generalidad obl1.aa1·or1a ... de la ·· · 
f. 
ley.Hoy el Y11ero del ~rabajo asig.aa al ~atado l.a Jd.ai6n de t*• · ~. 
·, 
jar las bases para la regulaoicS.n 4el 1Jrabajef (nl 41 48 la De-· '·· 
',·' . ~: 
olaraoicSn III) y la Ley de· 1-6 de ootubre de 1.942 ee·tableoe· ea · 
el articulo priaero qme laa oon4ioia.nes a1Diaaa a que b&. de 
j, 
l' -~ ·,:'1''' 
a~u,an• laa ~1o.ua ·la'bonl•••••ri haoi6D. ,nnuwa 4d 
Batado que e~eroi~ e1 •'n'•'•~o 4• ~~e.lollol~e ~ 
Jltat.•'•no 4e la »elepo16A Baoloul 4• liadioato• el ... u.. 
Jlleato 4e A-Haoru •• :reltftMI&tU a lea ~NP~• ~••iODalH 
tU 1A~ •l SW108MtOUIII.O la Jle&l8MDUoi&a a •tll41a&-
8ei:t de oanote.r uoi.oul.(art.9)· 
A8'toa ,.o~oe oolec"1Yoa (u7 fD016a .. "-tal 4et...S•atona 
4e JMs oOA41o10Aea ll'(aiua l'ft&laaen'tu-1u)t.QOoo eftll preo-.. 
uatoa (7 ~oYeohaaoa ••ta oou1dn · pan ~aa~ticu- ••'• wctea 
4e co••) pilUs Q.Wt la aa"aralesa ~ar141oa de ••"• tlpra ., ... 
. '._·· 
"11111 oOAIJi•~• u 11aaza a 1u .Par, .. a oele'b»• • oO.tnto ,..; 
taro.a1eDto ••'• ooatraw tataro ,.._.t14o e1 oeateailo •e1 
~reooavate,lo , .. aata -u ... , .. ._ .. 1M .. u...., ..., .. 
•Dio• ooleoti•o• 4e '~aba~. 
Owando ha'bluoa cle Coiltrato cle ooaan1da4 la'~Oftl Jl08 J.ete-
riaoa al que oelebra el :v.ba3ador oon el ;pat~ou, o patJ6noe 
qu.e oon'trata. 
En el Contra-.o -Cl'8' ooaWlidad· de traba~o,e:l -~,Ollioo·1 4tl ·•taitdt-~ 
"rati VO 0_ el Ob:rero oap1 talisa ,aU: iJi'telileAOla . ·:o ha'td..lldad-'ta11, ,·. 
eafllerao 1nteleo'twal o tia1oo,obtenien4o ua reJS"ta ppa •1;18• 
tacer _8118 neoeeidadea perentoriaa 1 lae 4e eu tiUI111atque oa.-
bra 8tl8 preo1e1onea •-terialee 'I eapizi:t;ualea.pero t·al ~.l;.-. ... 
o16n 3G.l'141oo-leborai tiGe a.litlt~ 4e ·tao•••• ... o1elee ,. 
reperouten en la ooawWia4.BD -la ooaWJ.id·a4· prop~en-te :4• wa-
bajo del lggar 4eB4e la ob•• 0 el '.en1o1o •• realill.- .1.' .Al& 
ooau.a.idacl aaoioul a la qu.• Ya 4eet1Da4o· •1 eenioio reali•lo •. 
Eate la4o extez-.11o del codii1ato de t-raba~o es .ot-•rte en loa p»> 
bleaaa 4e pro4uot1Y1cla4.La ae41o16n de t1•poa1laa pz-Lus II lia · · 
produooi&n 1 el pre.S.o al ren4ia1ento,benef1o1an • le 8001 ... 
4a4,aoercando ·loa ~ocluo~o• elabaoracloa al oo.aaQIIictor ·a ••~or 
precio 1 ae~o:ran4o el nivel de vida 4e to4oa lo• o1l14ad.aaoe. 
Deade el lado in'terno del pon'trato de trabe~a.,la natual.e•• 
de oomunidad 4e eata relao14D taabien ea evidente.Por e~eapl;o 
el horario de "raba~o ha de aer obae:rvado por la orgaaisacmfA .. " t. 
del oentro don4e· ae preeta el aervioio.La• Taoao10Aea· cao· ae-
3or oonvenga ·a 1a procJ..loo~cln;La ~erarqaia para qu.e la rueda del· 
•"1, ) . 
' ,~, ' 
traba3o fW1~:1one oon au 4eri.Yao1oaea 4e 41ao1pll.Da 7 ~abuU• 
nao16n11ndepod1entfUI8llte cle la l•ltacl ctu.e 'tleae ea ;Ori-Pa ~:·. 
'·'·· 
el tradioional oono~pto del · eerYioio de paotoe ·1f.1.eleh' 
El Jliuo Jurado de Bapreaa. •• la repnaeataci.&n •oo1a·1 4e 1o•. 
lea an all deaea:f'olviaiento.Eatae ent14aclea •oo1alee cle a~a 
la boral dan •ooeao al "rabaJa4o:r a la up~eea para ·,ue •i..U.· .. 
~· 
con ella,u oomUD.idad 4e 1Aqtai.etw1ea,la aoluo16a ~W.t• cl• ·1• ... ~ 
.. . .) 




eapresa por el coatnato <1• tab·a~o. \ 
.;!~ 
:r.. pro pia parte· del s alarie. tue ae· ·'-J011tia· ·ooao ou.ot•.· -~ :~ 





-t1aa4ora 4e la eegar1da4 social haoe q~e el pare~nioao aho-
no 8ine pan qa.e tal coaamlda4 de aportaoionea aarantice e1 
1Atorti1Dio 1D41Y14ul cuando eate aoaesca.El orf41to atu.ali._ 
ta pntege la aeoea1d.a4 eooadzdca 4el U&bajador 7 la n.ta for-
.. t1ft 7 oalttaral .~ a.na lanoha eepintaal a oubrir por la 
1Ja1ven1q4 laboJ:-al (1) a upenaae de lo• MonteJloe. 
(1) .t:rllllOo 110 •• ·ba ooatomau eon an t:rallll3adoJ:~ ••u.u,alDA 
qae qatere ·a -tnba~a4oz- nw,aooae'ht•~••l4o1otl0,1ao~ ,.ft . 
lee JOl'UUH y Cp.Dte J18ft 1M a4ooene4oe,an trttba~;~i'i 
. . . \~:~:·,1~(~"~ ::• -~ -~-_ ... ~ ~ . . . . 
•4o a toaoe 1oe a»et1Me lfoltoe clel ••za Jan•IA01eoa ...... 111:· · 
,:·-
.... ,,_ 
Por tanto oaaAd.o el 1raba~a4ozt ,.z-~eoo·iona GOA •·• ooutmU• · 
aiento el Oontrato cle "raba~o,eat• de~a 4e ••r QU aaeYa 1 •ia-
:ple :relao14a 3arf41oa,eooD.Oid.oa 7 aoo1a1 para tuec\ar nunato ·· . f 
en ana ooaa.nidad 4e laoha4orea qaa •nasa JOr loa oaaiJ&o• 4• 
de la.oha 1 de aJ.~:ria.:rara eao ha 1usina4o laa Vll1Yere1da4ea 
Laboralea OtQ'a reaUaaot&a ftD a aaprencler 1 .... Dtepi:ea o~ •~· 
doe loa ••••o1Wd.entoe neo••ariA»•• 
LA LlBBB.!AD :OBII HOIIBBB. ; 
Meta de la &aYoluolcSD S.Oial l'epalola.· 
Joe' Antonio Glr6n de Te.\aeoo. 
4, • • ' ·~ 
la libertad y de la oonqaia'a ••»iritaal oreaD&o b1.mee,ar.7 
riqu.eza en au benetio1o 1en el. de •u :fallll1a 1 en el 4e·ea.a •e-
ae~antes. 
~ai==M~.;==-I.LU.L9ui • .I.I.U.U.U • .1 •• 6..1.LL-
E.l.6a•::R.§.=~=I=-It:aag~LLL6.J~ •• LL~~al.2:aLL~~ 
Heaoa· visto ooao el !nbaJo tiene u'ioea -.oralee,hiet,~ooa, 
poUt1coa,eoon6.ud.ooa,aoo1alea 1 a1n41oalea qa.e no pa.e4• •n · 
desou.idadoa al •••wliarlo a la las de lo• pri.Doip1oa tilo,.._ 
:tiaoa o al tratarlo ooao ,... tel »•·reoho oo.uu tiQ'ente • 
BUOit repaaado loe eleaeatoa- 1 la Tida a·ut41aa clel Oon~ra'to . 
de trabaJo,o\tyo oonoepto 1 na,vale:aa oreeaoa que lla 'ruator• 
.... do la real14a4 II1SJ18 .. •• 4ea·...,.1YlaleAto 1 a oqa •t1~. 
oi&n 1a vaaoe a 11....,. Ooab•'M 4• oalllll&l4a4 labo:ral. 
Pero ooao ea-to pa41ezw:·J,rea'tarae a ooDtqi&n por 1•• eteotoa . 
:tam.111area 1 aooialea 4•1 Coat:rata q;a:e ua ·ooa.pa,htapl!l••:{·a·.,· 
oonaideraoio~• preT1aa,aa.:te• de ae¢r aclelant•• 
De toda relaa14a ~&U'!41oa .vgea rmoa 4'ebena eab~etiv011.1'or 
tanto no po41a queclar a~e.aa a ello 1a Hlaoi&A ~ua1d'ioo la}ao-. ·~ 
ral de la q~e ••Diaoa hablanAo. 
La reaUaaoio 4e la obra • la preetaoi&u. 4•1 ••rnoio ea· ·aaa 
aoo16n ooA la qae el traba~a4or oQ.bra· 'ftlri.oa ·olt~etiYHa.el iat~. 
vidual,el faailiar 7 el aooial.Ba· deo:l.r,a tztaYee cle ea. ao·'ti.S.• 
. . 
-dad ae aatiataoena 
a) laa necea1da4ea JZ'OJ1ae 
'b) 1a a de s" faaUS.a 
o) las de la eoo1e4a4 
Del G.o.a~:rato laboral ea.,aen,,or tazato, ~rea lhA4•• PllJOII &e ·a-e-
be~•• perao.ule• 1faa111are·• 7 •oo1alee 0011 1• ooztrelatiToa 4e-·. 
reohoa eub~etivoe. 
Del debar laboral de haoer en la -.preaa la t~•• aa1caa4a1 ea 
la forma 7 oonclicionea eetableo1daa1•t~rae el dezaeaha a11b~et~.'fO. 
(eee inter•• pl.'oteg14o ~IU'141caaeate) a la oon~eMaoi6a 4.:.!. ,~,i 
'f 
Del 4eber de aie~cler a la tullia (la a~v.loa ld.~oet.1 .. .~,... 
rien'tea ain aetioe aoontfalooa) •us• ··1 4•"olle. ,. perolltir d 
plaa :faa111azt1 ooao till acU..t..-to a la l-enta 48· .tft'-.1-•• 
Del deber •ooial de pro4ao1r 1a1Jl faltar ~ tft.b•~• a1 a.~-· 
nuir el reD.dialeato,.euse ~1 4ez-eoh0 .• •• tu'tel84o el ts-abll~a.. · 
der por loa Orpaiaaoe ••'•"olea que YelaD por 1111• la• U•JMJ•~­
oionee •ooial•••t"• le aaparan 7 pro,esea1•eaa 0111ipUdaa•D•1:· ·4~ 
ber cle eatiataoer lae ouo'•• 4e previai&l :aooial aau-ae el 4,._ 
reoho cle las Jnatao1one• ooao· •••ava4o o Utaali•ta. 
ReeaaieAAoael Ooa'lrrio laboral "t1ene ..... eleo•a 1Ati.Yi4U.., 
lea • 1mle41atoa 1 otroe efec,oa •ti:a"oa,d·e ~,. ·tU&iliar 1 
eooial,oOA eUo qM4a aaltada la ,......Udal 4el laoa'Uet 
,.ro DO ooao hi' a1al84o 81iao • relaoi&a 0011 la :f..S.lia a 
qu peneuoe 7 ea la 1100184114 .qu n.-... 
Lo8 eteoto• JU'80M1ea t.•eti•W. clel COAtl'll'O laltoral aoa 1 
flU .,... a oo.u1deru1ooa el ...... 4e llepza a1 li.Ul lel ... 
II1AO ....,..a4iclo. 
Oelebrado el ooatra"o 4e --~•1JOr U n •va ea 1a ._... 
A14ad. la'boral.lcn-q.lle ea realicla4 el taba~o flt&c •• Pn-ta o 1a 
o'bn ca.ae •• na1S.N ao •• au JfttltMlla •tW• .. ••Id.lao • o 
81a qae e•to Ulllt• 1a llMnlll A•l U.laa~acle ,_.to ... ll'fi-
uDdo a H ..,r ... JUA• ftMSadia- 1a nlao14a • to40 _.'-!L:~~, 
•_14&... 
al 1gaal que el OOJI'Opietaria ao ee'ba o·'bli&aclO a pe--..a.,. en 
la ooaunida· oontft all Yolm"d.• 
Eata relac16n ~ar141oo la'boral no •• .._ ooaa.n1da4 ·cle b1e••. ·, ; 
eino de traba3o.UAa &ll'td:tica oaantd464 oonbae,lllll~Loa U.·~ 
3adol'ea •on oo~olpe• 4• la o·oaaa1Qa4 labortal1o·aao el aooio 
, .. 
indue-t:-ial e·a o:opartfoipe en la Ooapatia aeroaatil• 
Y oabe este oonce·pto de co•wU.dad laboral por la upl1ta.4 
con qa.e la oonci'• 1a ''onio.a ~a1.41oa 1pu:e•:'o que lla ooaaaida4 
.• li.·1·:l . 
puede reoau, eobre tocla olue 4e 4el:'eohoa,ld.·ea"r••~ qae el ·oon-
. , 
4oa1Aio _.4e .. 18 pPJS;•ud eol~ pa.ede z-eoae!- eob~ OoU8 88JeOit1• 
oaa y detera:Lnad.ta•• · 
·~ .,, .' ... , .~ / ~ 
,_:,L 
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En el Contrato de c·oJIWlidad laboral apareoea o_. -~­
varias peraonaa 1 0:·~~unt~~J~ente,conet1tQ;yendo 'odoe q:aleiaea fo~ 
-.an parte de la eapreaa Wla verdadera coaun14a4 .. o:Le1aria•~· . : 
eeaoa por e~eaplo ooao an"'• LUl8 ae~ora o benetiai'O ooleo·•t-.o ·t• · 
pretenda aa.priairile 0 crearae· ha de teneree - OMA'ta .... · ...... 
de proporci:'onal1da4 i aer o1da la opinion del lial~caw prt.)!,flta :·. 
la dec1a16n ot1o1altallto:r1aando o aodif1oan4o el be.net1o1.,~ 
dezoa a u.na ras6n de oon~Wlto al e:ziatir eaa pluaalidad 4e ··u~:_.. 
' . . . ' ". ,,_,'6 .. /f::~·;;: 
"toe o ti tularea 4e· 4erdhoe aub~etivoa,qll-e eon 1"· •nlta·~·aa.or•*• ', 
Bi pod:r' alte~arae al horu-1o por ·el ~ete de ·ltl ellF• 'Jll; .1•• .. 
con4:ic1onea del traba~o,auqa.e •• eigan vente~·· ,.ra ··~· . 
. .j 
' )~ 
~"' '· : ' ·; ~ ''. > 
•lA qu.e se 41aori.a1Ae an-te• aollre el p•rJdo1o • ~1oio ca.u 
eeto representa pr.:1ra to4~e loa tu1aa ooadA,traba~a ea. ~ _. 
,. -
preaa.~l pNplo .Tt.tra4o de ~zte .. Oeb'-' n:r .... ooao o.-...s. ... 
• 4e repre•eataoic1A •ooial en el aao 4el oenuo 4e tNb•J•• 
t. rita en ooadn del thbaJaclo~••l tallez-,lla aU1iuo14D 
4e loa uat~I2M4to8 4e tnba~o _t&U1ea u o-4a11a u•• ool .. tt.-' 
ft o la8 he.rruieA'tae waadu ~. to4oa,l8 HDOi.OA 7 huta e1 
4eap1do tor .tal ta de reepeto • lo~t o-..ae:roe 4e bllbe~o1aoa 
otro• tan'\08 eleaentoa de heoho q,u ... ainu para uoa4e 
al • a-- ~ar1•91 4el Contrato de ooaulda4 labez-al. 
' ~.l 
. _f1 
Bl npa:rto 4e las pnaaoiaa • pari1o1,pao1&a -. 'loa ~ft. : 
-oios,el aisteaa 4e productividad en el -qcae ee valora el •e- · 
fue:rso hQ&~no tota1 14onde 8"1 lado de las ·p'!'S...a• 1aU'Yl4u.alee 
estaL las cGlaotivaa,el preaio a la pelWUleaoia ea 1a o01181l1• · 
dad (plWJ de -tu.~t1gtlecla4) 7 --.ntee iotraa .....U.~••_..*1~•••eit .,.._ 
te o-rden de oo~ae ,aoa at1naa en la nu.eva aa~l•sa ""Slldti·oa 
de la relt.oic$n jlU"ld1-oo laboral a q&le no• ••-...,·ret1r1an4o. 
Y ooao ultimo argW.ante· 1·ad&~c1do para ·eete 118t.nal,4e heoho 1. 
eobre el oual eetaaoa leTBJltcndo ·el ed1t1c·to le -1•· lu't1~uo16n 
de eete contrato de co•Wlidad laboh.l,ea1' ··1~. o••o: del ·deep~ . 
' do.n desp14o inj·wlw no ee eolaaente una :1n~ :• ·1a 41pi• 
dad hwaana del traba~adO%' e1no, tab1en wa 'lltM\Ie: Q oo~a4· . 
u tiM 'trabaJa.Ror •• 1a NJNMlt.a 4e la luaelsa en 1a 4 .. 
:r.._ ooleotiYa entz. ooa.paauoe 48 t:nlta~Otbo7 eapa~ ... 
'h na de heoho po:r la ~ariaUooioaal al 1An•Usu- el Maab-
'ra4o las ruo.nee •ooiale• 4e la 4eo1a1._ 1 tallaz- • ooa•.-
oaeao1a. 
Ola:ro eeW flU poclr1a alesar••• ••to M 4a a la llapreea 4e 
ua PeA plantilla 6 JVO para el oa•o 4e1 .. utarle balta~a­
clor ·por ou.enta a~ena a el qQe AO ha7 _. eluea'M »er•oaal 
que 41 7 eu. patrdat. 
AdaM este 08Ht08J1'tal 7 'tNba~OtH NlJ.U llllpna408 M .... 
ada al'IIODia,an •olld.aria nlao1cta ooatri.,ea4e ooa~aataa•?if 
te, ea aata.oa •turao•, a aal tar el ilollle Y!ao·Qlo 4e ~ezur-
-25l-
-qaia y honor que repreeenta el trabajo,oreando ~iqtteaa .a-
oial,a travea de los oioloe de la produooi&n o dt:la:Ua"ri• 
buoi&n,movidos por los lto1tos 1 bilateralea ••tlaaloe 4el 
bene:t1cio patronal y la renta de traba~o,•1n .. 0·'-'.TO• •S.n·alag .. 
utioos intereaea convergentea,ee pararia 18.-ril~~·· 4•.1• pro-' 
-~ . ~ 
duoc16n sin f1n,dee11nada a esp1r1taal1aar la Tide 7 a elevar, 
el nivel aooial del pueblo. 
Como vemos por todas estau :rasones ha qu.edaclo 4eataaa4o el 
Oontrato de trabajo,pperandoae en el momen~o pre•ea~e ana .e-
taaor:tosis social al renaoer la n11eva 1nat1tuc16a del Oonba• 
to de oo.munidai.l laboral.con personalidad propiatlua'YO ••r 
3a.r1d1co-aoo1al qa.e ·~\lb1la el v1e~o Con~x-ato de Vaba~o .,_ •. 
-252-. 
ocupar su. pu.esto con la mis16n de actuar en esta hora al rit-
mo exigido por los nuevou tiem.Pos. 
Podemoa d<;-finirlo: 
J • 
1J antra to de Ci)InW1idad l&'bOrJ 1 es ag,uel, .piate.nt·e antn" · 
,¢ 
el jefe de ~a empresa.' y el trebajador',por v1t;twl del· ·yp.el ·~ 
quel se obliga a tratar con dignidad hgmMJ&' 1 4·at.e x ll:\1efa-
oer la remuneraciiSn a ·c·ambi-o d-e 11 f1deUM19'b!94!Jl(t1• T 1!11• 
tad del trabajador 1el que glicda oblisado a realizar' ·W!I ib£1 
o pr~;~star un servicio,ct>·operando,en hermaafWl: 4! 'fl!tser!91el ._:, 
tarea oom.Un. de la prod:gc{li6n de 9ienea o !tl!fWW 1 """'.~-•. 
lldarigente oon qw;ene:s· laboran en ·el ·seQR'· AJt .• ; ~ -- ,~ ... 




De eate mo:<)D se consa-gra la pllll'aUdad de dereohoa .J 4el:.e~e,a'J -
Las cualidades de honor y ~ererqllia d-el ~raba~o,la pree~ao'iiA 
remuneratoria y a.a-~contra'preat-ac1cSn '4e la obra 0 ••~-Y1c1'o re.e-· 
lizado;asi como el ing:reeo del traba~ador en la O'Oaa.aidacl lP .' 
bor.al de la eaprea·a,·oont~~.~ayellClo Ot'D •u -.,repar•oi6D·7 .e.tuezw 
.., 
- ...,- . 
so e la oonvivencia hn•ana en el seno de la a1 ... 7 a 18 •~,._ 
oion de riqu.eza con sa. aot1v1da4 aol1clar1a,respenaab1l1z~~ .. 
al trabaj,_~dor en la marcha de le aiaaa e 1nterea~dole ea au 
deeenvolvimiento. 
La comunidad ·de trabajo- laboral ea un enfoqlle •_nueYD del oo.a.-
cepto mercantil de la e.rapresa,Ja~a qa.e laa lllchaa 1.ntestinaa 
,.~. ,, ' 
• ~i 
entre capital y tratajo oeeen superadas por an ooncepto ·~erar-,. 
qQico y ~~itnrio. 
l·,rraigr:r al trabajndor en su empreaa es 1nut1llzar el araa 
mortifera de la ~uchs de clases. 
Los pltlSes de ·antiguedad logran v1ncular al trtibajaa.or··<o!)ll 
los premios a lo permaneno·ia. 
Loa aistemas de produoti~.idae.,eetimulando el ren41111e.a;to 7 
el buen tra bajo, consigu.en el interea directo del 'trabajedo·r 
.-·.·, 
por la bondad del produ.cto,e1endo,adem4stac1cate a au. 4111senoi• 
La participacidn en beneficioa es otro aceroaa1:ento a ·la··:llJr.- · 
cha del negocio. 
El Jurado de lrilpre•a Wl 41alogo social de araoAia 7 oonoor41a 
Y todaa eataa BOD :rllt88 para eAOaUSU 888 1Dt1Jao eential .... 
to de adairaoi&n hac1a au ·•preaa que tiene eieapr• el. ~reba ... 
~ador y qae ooalta pu4oro ... ente a caasa de la dara realidad 
helada por g&lidaa 1nootapz-ene1onea • 
.I 
n El boaquo que ·llora" de V1ok1 ~WI os ··ana novela dooaaan.to 
(de tal exito q~e ha aloansado la qUinta edioi&n) donde •• •x- . · 
pone el sombrio· problema del oaucho.Al deao~brir las peripe-
oiaa de la huelga en WUI :tactoria d.e· ~etados U.nidoe,ea desta•: 
cado el noble ae.fttiJiiento de un 3ete obrero owmclo,.t.n dejar• 
se amargar por las peticiones jWJtaa :reohazadaa,aun tieM an 
·., ' 
rel!mpago de carino hacia su empresa volv1en4o 1a cabe~a·y 81n. 
tiendoae orgu.l.loso de contemplar la siltleta. de la· fabr1ca 1que. 
deja atras,con au arq_uitcctura industrial y: BWJ ohilaeneas ea-
penaohadae por el humo como gri.mpolae y gallar8.etee de un ba~ . 
••• ,t 
CO que avanza con cargamento de artic·ulOS vi tales· (1) ,; 
(1) 8alimos al anochecer y Jim nos· detuvo en la calle y con'te..-
pl6 el lugar en que nueetra fabrica so ergu.1a en la oso\lr14a4, 
todo vidrio y luz :tluorescente y dijo: "Diab'loa•••&V·erdad q,ue· 
ee la f'brica mae linda de la ciudad?" "&Ve:rda& 'l,U.e·· ai?•-cli·~e 
yo.Yo sabia cuales eran sue sentimientos por.que loa Jd.oa eraa 
Y es qne la empresa como ha dicho el Miniatro 4e '--b•~••.e 
iddntioos • .Eoo era lo graoioao del aswtto;uao lulla_ooatn.• 
propia oompaflia y lla.ma a au. ,Prcsidente Vi.l h1Jo 4e ,..,. 7 -.-: 
d1oe 7 proficre blaafemias ouando lee an el peri~o , .. ha 
canado 11aa millone• que lao demas com,pailiae po.rqa. .. ,. ,a.e M 
lo han expriJddo a Wl.o.Pero.da todos JIO<loe;ae tnta 4e 1a • 
f11a i! aa.q y uno se enorgu.lleoe de ella y pert.,..oe a eU. 7 ,._.., 
se a-.;reva alguno a cleoir quo au oompaiiia ea -~- 7 IID8 ••~ 
canaa de romporle la oabesa. 
EL BOSQU~ qu.c: LLORA. Vicki Bau.tae-Edi torial. 8uA ... ri ..... 
llatGoa AUee.Qalnta Mio1&11 (pq•4,1) 
aa adena de iluiOAea.co.n an ealalldA para oada Ua. 
11 • eee •ent1r hondOthumaDo 1 l!oito 4o loa traba3&4o~ea 
4e penetrar en la omprr;ea para ~•apouab111zulee cOA .ella, 
•• lee oierra el c•la••entonoea ·~ OUIUldO ear&e el truetli 
ooleotivo de atacar a 1a eJQreea 7 hsata •qQerd •a 4e•tfto-
c16n ooao oe qu.iere la aa.e2-te de W1 UOI' i.Japoeiltl.e tu M aoe-
aiep• (1). 
(1) LA LIB.E~aD D~L BODBB. -
Joel AA'ODio Gir&a de Velaaoo. 
J 
ooateNA01a ~111411 • B8YUlta el Ala ' •• aon•:u-e 4e 1151 
CODYoquemoe al trabajador para el eatuerso 1 para que ~ 
t1c1pe de lao eeperan~aa y lae 4ecepc1onea1 1a alesrla y el 6-
slto 4e "en" eapreae,en nombre de la poee1a que oona~rUJ•• 
'l I lf A L. 
B•o• tratado del !BA:BAJO en &WJ relaoioaee OOJl la IOIUJa,la 
liiDrolti.A.,la POLITIC.A.1 .ia BCOlfOUII~,la SOOIOLOGlAtel 8111DlCA!O ••• 
Parece que el ~AJO y el DEREOHO es Dn c~pitalo prete1'14o1 
Pero aun onando no a~ menoione expresaaente,de to4o eate eat~ 
dio traneciende_ un eabor eatriotamente ~ur1d1oo.Bl•aubetrataa" 
d.e eata nu.eYa :t..nat1 tuoi6n, el Con:tra.to de ooaun14ac1 la bo~tal,ao 
J~de •ener otjo baaamento qQe el Derecho,p~e•io •u• to4o aqae-
llc que implies reluc16n entre los ho.rabree 7 la aoo1ecla4 etra 
de llano en esta d1oe1pl1na,e1 aignifioa an orctea17 ••"• ordea 
no pu.e4e eer otro tue el ~aridioo.Por tanto la aa.eva laet1 ._ .. 
-o16a q11e •• base 4oo'toral 4e nta '•·aia,al ha •14o per1e181a 
ooa ao1e~to •• delte aolui'ftllen-.e paoiaa a lee, Tie~o• 7 .,_ 
clemoa t·extoa 4el Dez-eoho oematit'V•n"• 7 ·del o'oiuiUtlllto,oaao• 
111.PHH1D41lale 4• ,ue •ai•zra· , •• llneate .....nal' ••"•• 4• 
blarato ea la iAY .. "ttaaoicSa oiutltloa ,.ra. _:'l••· aUYae 14•• 
tr••"•••• HZ'Y1oio .. in'*•lipaoial:• MM~l-ole ·ala ·HlJIIl-
. . 
Ba 4etla1ti'ftl11a zaealidad Yi'ftl ••· ••'•· atleq· z-elao11a ~ ... 
JliUo.-Jaboral,,e"b~•to le A11.eetn •l•thald.d'a' ·-.o·· iapoa11tle 
; 
.f 
llegpt a ella.pa:ra, oaptu el aeYO Hiloe}JtO··•l~ "O'-~.-ato ... 
ta41a4o,a no ae:r aodiea4o,ooao a'ei h-.: Jl-.. •• •·•on'bir1e, ·· 
explioaz-le 7 Yalorarle por el oauoe de la o1eno1a 3ari41ca(l). 
(1) J.a oienoia ~ut41o• no ·•• puraaete 4eaoript1n,•1no taabien 
.,Uoat1Ya 7 valorat1YaeY tiaha taD016a ba de oa.plirlil aedia--
te oeae1deraoionee flloa6t1oae,aoo1o16stoae • biat~o•••A Y._ 
••• 1a ezpl1cao14a 7 la Yalorao14a .. lo ~-~ ana 
•~itiea tRe prepa~• el o .. ino 4e la ~toz.ao14a ~8rt41oat 
,.ro a veoee -. .. ld..,4e wta UDeft •• 411M•ta•pme4ea OODtn--
Rir JOr e1 a 4etelld.Da:r el oeakDUo 7 el aloaAOe le la ~11~ 
c1a4 ~a.r141ca. 
••'o4olopa del Dereoho.AatoDio BernaA4es 011. 
B41tor1al Reviata cle Denoho p:r1Yado.II84J.t14 1.945.(pag.~') 
Bll el .iiReolae,eA 41"1M :LD.•~••flaiell •• ba l'eeulte 1a 
OOAt1eA4a 4aA4o ricor o1enUt1oo a la AOYe4a4 •oo~U.Yaa4o­
la por la eanda del ~WJW u•o4o a loa 11014• aaauatoe del Orden 
~artd.ioo. 
Coaoret-.oe el pop6a1 ua 
a el aeao de la paa utrao,ura 4el ~reoho lwaee tra'baJa-
dO·•~••~ra ~area loboral ha OGD81a,14o en llevar ~ ~YO a 
1M oclzee 't'ieJo• paru q,~W el nlo~ 4e la Y14a DO •• I*~'•• 
... I ·, ' 
. t 4. t 
!...'<~- ~ . 
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